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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	  ΚΥΡΙΑΚΟΣ	  
Ο	  νεαρός	  σκηνοθέτης	  κύριος	  Κάρολος	  Κουν	  (1939-­1942)	  
	  «Η	  Κοτοπούλη	  μού	  ενέπνεε	  έναν	  φόβο.	  Κάτι	  σαν	  δέος.	  Την	  έβρισκα	  πολύ	  έντονη	  στις	  εκφράσεις	  και	  
απόλυτη.	  Από	  ένστικτο	  έκρινε	  τα	  πράγματα	  και	  έβγαζε	  αποφάσεις.	  Την	  έζησα	  αρκετά.	  Αργότερα.	  
Από	  το	  1939,	  όταν	  πήγα	  στο	  θίασό	  της.	  Ήταν	  άτεγκτη	  αν	  αργούσε	  ένας	  ηθοποιός	  και	  ανελέητη	  αν	  
έκανε	  κάποιος	  σφάλμα».1	  	  «Εκείνο	  το	  βράδυ,	  θυμάμαι,	  έτυχε	  να	  παρακολουθούν	  την	  παράσταση	  [του	  Βυσσινόκηπου]	  και	  δύο	  
θεατρικά	   ινδάλματα	  εκείνου	  του	  καιρού:	  Η	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη	  —που	  την	  ακολουθούσε	  ο	  τίτλος	  
της	  «μεγάλης	  ιέρειας	  του	  ελληνικού	  θεάτρου»—	  με	  τον	  άντρα	  της,	  τον	  θεατρικό	  επιχειρηματία	  του	  
θεάτρου	  Ρεξ	  και	  η	  Ελένη	  Παπαδάκη,	  η	  δίκαια	  καθιερωμένη	  πρωταγωνίστρια	  στο	  Εθνικό	  Θέατρο.	  
Είχαν	  σηκωθεί	  και	  οι	  δύο	  τους	  όρθιες	  από	  διαφορετικές	  θέσεις	  και	  φώναζαν	  και	  χειροκροτούσαν,	  
όπως	  και	  ολόκληρο	  το	  ακροατήριο:	  «Κουν!	  Κουν!	  Κουν!...».	  Και	  τότε	  ένας	  σχετικά	  νεαρός	  με	  ξενική	  
φυσιογνωμία	   βγήκε	   στο	   προσκήνιο	   —τον	   έφεραν	   οι	   ηθοποιοί—	   και	   χαιρετούσε	   αδέξια,	  
συνεσταλμένος	  και	  τρακαρισμένος,	  θα	  μπορούσα	  να	  πω».2	  	  	  
1.	  Εισαγωγικά	  	  Αντικείμενο	   της	   μελέτης	   αποτελεί	   η	   συστηματική	   παρακολούθηση	   της	   καλλιτεχνικής	  πορείας	   ενός	  αιδήμονα	  νεαρού	  σκηνοθέτη	  κατά	  το	  πέρασμά	  του	  από	  την	   ερασιτεχνία	  και	   τις	   έκτακτες	   φιλολογικές	   παραστάσεις	   στην	   πρώτη	   επαγγελματική	   φάση	   της	  σκηνοθετικής	  του	  καριέρας,	  όπως	  αυτή	  παίρνει	  σχήμα	  κατά	  τη	  χρονική	  περίοδο	  1939-­‐1942,	   όταν	   ο	   Κουν	   συνεργάζεται	   με	   τους	   ανταγωνιστικούς	   προσωποπαγείς	   θιάσους	  Μαρίκας	   Κοτοπούλη	   και	   Κατερίνας	   Ανδρεάδη.	   Παρότι	   το	   τελευταίο	   διάστημα	   έχουν	  πυκνώσει	  οι	  βιβλιογραφικές	  αναφορές	  στις	  πρώιμες	  δημιουργικές	  περιόδους	  του	  Κουν,3	  
                                                1	   Βλ.	   Ελένη	   Βαροπούλου,	   «Το	   βίωμα	   και	   το	   σώμα»	   στο	   συλλ.	   Κάρολος	   Κουν,	   Ελευθεροτυπία:	   «Λέσχη	  Αθανάτων»,	   Αθήνα	   2009,	   σ.	   128.	   Παράλληλα,	   με	   την	   επίσημη	   σκηνική	   ιστορία,	   ενδιαφέρουσα	  αναδεικνύεται	  και	   εκείνη	  των	  παρασκηνίων,	  όπως	  αποτυπώνεται,	  σε	  διαφορετικού	  ύφους	  μαρτυρίες	  και	  απομνημονεύματα	  ηθοποιών	  που	  συνεργάστηκαν	  με	  τον	  Κουν:	  γραμμένα	  με	  κομψότητα	  (Ελένη	  Χαλκούση),	  προσωπικό	  ύφος	  (Μίμης	  Φωτόπουλος),	  λογιοσύνη	  και	  ευγένεια	  (Λυκούργος	  Καλλέργης),	  έντονα	  βιωματικά	  (Μαίρη	  Γιατρά	  και	  Φρόσω	  Κοκόλα)	  και	  με	  αποκαλυπτική	  οξύτητα	  (Αδαμάντιος	  Λεμός).	  Για	  πολλές	  από	  τις	  εκτιμήσεις	  που	  αναφέρονται	  στις	  καταβολές	  του	  Κουν	  αξιοποιήθηκαν	  αποσπάσματα	  από	  συνεντεύξεις	  του:	  συνέντευξη	   Στάθη	   Ιω.	   Δρομάζου,	   Γυναίκα,	   1	   Απριλίου	   1972·	   συνέντευξη	   Νίκου	   Λιόντα:	   «Τρεις	   ζωές	   δεν	  φτάνουν	   για	   τη	   θεατρική	   ολοκλήρωση»,	   εφ.	   Εξόρμηση,	   30	   Ιουλίου	   1983·	   «Η	   ζωή	   του	   Καρόλου	   Κουν.	  Αφηγήσεις	  στο	  Σπύρο	  Χατζάρα»,	  Καλλιτεχνική	  Επιθεώρηση,	  τχ.	  1	  και	  2,	  1978,	  σ.	  47-­‐53	  και	  50-­‐57·	  Κάρολος	  Κουν,	   Για	   το	   Θέατρο	   (κείμενα	   και	   συνεντεύξεις),	   επιμ.	   Γιώργος	   Κοτανίδης,	   Ιθάκη,	   Αθήνα	   1981·	   Κάνoυμε	  
θέατρο	  για	  την	  ψυχή	  μας,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  1987·	  Γιώργος	  Πηλιχός,	  Κάρολος	  Κουν,	  Κάκτος,	  Αθήνα	  1987.	  	  2	  Αδαμάντιος	  Λεμός,	  Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη.	  Θεατρικό	  οδοιπορικό,	  Φιλιππότης,	  Αθήνα	  1989,	  σ.	  24.	  	  3	  Δημήτρης	  Σπάθης,	  «Κάρολος	  Κουν.	  Η	  πορεία	  προς	  το	   ‘Θέατρο	  Τέχνης’»,	  Τα	  Ιστορικά,	   τχ.	  39	  (Δεκέμβριος	  2003),	  σ.	  451-­‐478·	  Πλάτων	  Μαυρομούστακος,	  «Ο	  Κάρολος	  Κουν	  και	  το	  ‘Θέατρο	  Τέχνης’.	  Μια	  εισαγωγή	  στο	  σκηνοθετικό	  έργο	  του	  Καρόλου	  Κουν,	  τα	  έργα	  και	  τη	  δραστηριότητα	  του	  ‘Θεάτρου	  Τέχνης’»	  στο:	  Κάρολος	  
Κουν.	  Οι	  παραστάσεις,	  Μουσείο	  Μπενάκη,	  Αθήνα	  2008,	  σ.	  17-­‐33·	  Αντώνης	  Γλυτζουρής,	  Η	  σκηνοθετική	  τέχνη	  
στην	   Ελλάδα.	   Η	   ανάδυση	   και	   η	   εδραίωση	   της	   τέχνης	   του	   σκηνοθέτη	   στο	   νεοελληνικό	   θέατρο,	   Ελληνικά	  Γράμματα,	   Αθήνα	   2001,	   σ.	   619-­‐621·	   Δηώ	   Καγγελάρη,	   «Κάρολος	   Κουν.	   Προσεγγίσεις	   της	   ποιητικής	   του»	  στο:	   Δηώ	  Καγγελάρη	   (επιμ.),	  Κάρολος	   Κουν,	  Μ.Ι.Ε.Τ,	   Αθήνα	   2010,	   σ.	   114–152·	  Μάικλ	  Μαγιάρ,	  Ο	  Κάρολος	  
Κουν	  και	  το	  «Θέατρο	  Τέχνης»,	  μτφ.	  Έρεικα	  Καΐρη,	  Ελληνικό	  Λογοτεχνικό	  και	  Ιστορικό	  Αρχείο,	  Αθήνα	  2004·	  Γιώργος	   Τζεδάκις	   (επιμ.),	   «Κάρολος	   Κουν,	   1908–1987»,	   «Λέσχη	   Αθανάτων»,	   εφ.	   Ελευθεροτυπία,	   3	  Οκτωβρίου	   2009	   [κείμενα	   των	   Πλάτωνα	   Μαυρομούστακου,	   Νίκου	   Χ.	   Χουρμουζιάδη,	   Δημήτρη	   Σπάθη,	  Νικηφόρου	   Παπανδρέου,	   Γρηγόρη	   Ιωαννίδη,	   Χρήστου	   Σιάφκου,	   Β.	   Κ.	   Καλαμάρα,	   Φώτη	   Απέργη]·	   τα	  αφιερώματα	  «Κάρολος	  Κουν»,	  Θεατρικά	  γεγονότα	  και	  ζητήματα,	  τχ.	  2–3	  (Ιανουάριος–Ιούνιος	  1990),	  σ.	  5-­‐23.	  «Κάρολος	  Κουν»,	  επιμ.	  Πέγκυ	  Κουνενάκη,	  Επτά	  Ημέρες.	  Η	  Καθημερινή,	  14	  Φεβρουαρίου	  1999·	  Επίλογος:	  «50	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εκτιμώ	   πως	   η	   παρακάτω	   συστηματική	   παρακολούθηση	   του	   χρονικού	   των	  παραστάσεων	   (πλαισιωμένη	   με	   παραστασιογραφία	   και	   κριτικογραφία	   πρωτογενών	  πηγών)	   και	   η	   ανίχνευση	   του	   χαρακτήρα	   των	   συνεργασιών	  πρόκειται	   να	   καλύψει	   ένα	  κενό	   αναφορικά	   με	   την	   καλλιτεχνική	   πορεία	   του	   Κουν.	   Το	   χρονολογικό	   πλαίσιο	   της	  μελέτης	   υπαγορεύεται	   από	   την	   πρώτη	   επαγγελματική	   παράσταση	   του	  Βυσσινόκηπου	  (Θεατρικός	  Όμιλος	  Καρόλου	  Κουν,	  9	  Ιανουαρίου	  1939)	  μέχρι	  την	  ίδρυση	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης»	  (1942),	  περιλαμβάνοντας	  το	  corpus	  σαράντα	  τεσσάρων	  παραστάσεων,4	  πέραν	  των	  μεταγενέστερων	  συνεργασιών	  του	  Κουν	  εκτός	  «Θεάτρου	  Τέχνης».5	  Στις	  είκοσι	  μία	  παραστάσεις	  που	  ο	  Κουν	  σκηνοθετεί	  στον	  θίασο	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη	  (1939	  έως	  1942)	  και	   στις	   είκοσι	   τρεις	   που	   σκηνοθετεί	   στον	   «Ελεύθερο	   Καλλιτεχνικό	   Οργανισμό»	   (σε	  αραιά	   διαστήματα	   από	   το	   1939	   έως	   και	   το	   1954)	   διαμορφώνεται,	   ιδίως	   κατά	   την	  
                                                                                                                                       χρόνια	  Κουν»	  (αφιέρωμα),	  Δεκέμβριος	  2008,	  σ.	  365-­‐429.	  Ειδικές	  λεπτομέρειες	  αντλήθηκαν	  από	  μαρτυρίες	  καλλιτεχνικών	  συνεργατών	  του:	  Μάριος	  Πλωρίτης,	   «Το	  νησί	  του	  Πρόσπερο»,	   εφ.	  Το	  Βήμα,	   22	  Νοεμβρίου	  1992·	  Γιώργος	  Σεβαστίκογλου,	  «Δάσκαλος	  και	  αυτοδίδακτος»,	  Πράξις,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  1992·	  Γιάννης	  Τσαρούχης,	  «Θα	  σε	  θυμάμαι	  πάντα	  σαν	  έναν	  άνθρωπο	  που	  ζει»,	  Η	  λέξη,	  τχ.	  62	  (Φλεβάρης-­‐Μάρτης	  1987),	  σ.	  969·	  Μάνος	  Χατζιδάκις,	   «Αντι–αναμνήσεις»,	  Η	  λέξη,	   τχ.	   62	   (Φλεβάρης-­‐Μάρτης	  1987),	   σ.	   93-­‐95·	  Διονύσης	  Φωτόπουλος,	  Παραμύθια	  πέραν	  της	  όψεως,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  1990,	  σ.	  20-­‐21,	  36-­‐58,	  148-­‐149.	  4	   Το	   συγκεκριμένο	   χρονικό	   διάστημα	   δραστηριοποιούνται	   στις	   αθηναϊκές	   σκηνές,	   ως	   επαγγελματίες	  σκηνοθέτες,	  ο	  Δημήτρης	  Ροντήρης,	  ο	  Γιαννούλης	  Σαραντίδης,	  ο	  Πέλος	  Κατσέλης	  και	  ο	  Τάκης	  Μουζενίδης.	  Ο	  πρώτος	   σκηνοθετεί	   στο	   Εθνικό	   Θέατρο	   κυρίως	   έργα	   κλασικού	   δραματολογίου,	   με	   έμφαση	   στον	   Σέξπιρ:	  
Βασιλιάς	   Ληρ	   (21	   Οκτωβρίου	   1938),	   Ριχάρδος	   ο	   Τρίτος	   (2	   Νοεμβρίου	   1939),	   Ο	   έμπορος	   της	   Βενετιάς	   (1	  Οκτωβρίου	   1940),	   τους	   γερμανόφωνους	   κλασικούς:	   Γκέτε	   (Φάουστ,	   23	   Μαρτίου	   1942),	   Σίλλερ	   (Λουίζα	  
Μίλλερ,	  26	  Οκτωβρίου	  1942),	  Κλάιστ	  (Ο	  πρίγκηπας	  του	  Χόμπουργκ,	  16	  Μαρτίου	  1938),	  και	  τον	  Μολιέρο	  (Ο	  
φιλάργυρος,	  19	  Αυγούστου	  1941).	  Από	  το	  αρχαίο	  δράμα	  την	  Ηλέκτρα	  του	  Σοφοκλή	  (11	  Σεπτεμβρίου	  1938,	  πρεμιέρα	   στα	   1936)	   και	   τους	   Πέρσες	   του	   Αισχύλου	   (6	   Οκτωβρίου	   1939)	   και	   από	   το	   νεοελληνικό	  δραματολόγιο	  τα	  ιστορικά	  έργα	  Ο	  σταυρός	  και	  το	  σπαθί	  του	  Τερζάκη	  (19	  Απριλίου	  1939)	  και	  Παπαφλέσσας	  του	  Μελά	  (1	  Απριλίου	  1940).	  Το	  Πέρα	  από	  τον	  ορίζοντα	  του	  Ο	  Νιλ	  (12	  Δεκεμβρίου	  1939)	  αποτελεί	  μοναδικό	  δείγμα	  από	  το	  σύγχρονο	  δραματολόγιο,	  ενώ	  το	  Ένας	  ιδανικός	  σύζυγος	  (14	  Δεκεμβρίου	  1938)	  του	  Ουάιλντ	  είναι	   και	   το	   μοναδικό	  σημείο	   δραματολογικής	   τομής	   με	   το	   ρεπερτόριο	  που	  σκηνοθετεί,	   τη	  συγκεκριμένη	  περίοδο,	   ο	   Κουν.	   Ο	   Γιαννούλης	   Σαραντίδης,	   προκάτοχος	   σκηνοθέτης	   του	   Κουν	   στον	   θίασο	   Κοτοπούλη,	  σκηνοθετεί	  ποικιλία	  έργων,	  με	  συχνότερη,	  συγκριτικά	  με	  την	  περίοδο	  Κουν,	  την	  πρωταγωνιστική	  παρουσία	  της	   Κοτοπούλη:	   Ελισάβετ.	   Η	   γυναίκα	   δίχως	   άντρα	   του	   Α.	   Ζοζέ	   (3	   Δεκεμβρίου	   1937),	  Όπως	   αγαπάτε	   (27	  Μαρτίου	  1937)	  και	  Μάκβεθ	   (19	  Νοεμβρίου	  1937)	  του	  Σέξπιρ,	  Γαμήλιο	  εμβατήριο	   του	  Τερζάκη	  (13	  Μαϊου	  1937),	  Κάντιτα	  του	  Σο	  (26	   Ιανουαρίου	  1938),	  Έκτο	  πάτωμα	  του	  Ζερί	   (9	  Μαρτίου	  1938),	  Όλα	  θ’	  αλλάξουν	  (26	  Μαϊου	  1938),	  Η	  λαίδη	  Μπέτσυ	  εξοφλεί	  του	  Μομ	  (10	  Αυγούστου	  1938),	  Καλώς	  ήλθες	  του	  Συναδινού	  (13	  Σεπτεμβρίου	  1938),	  Φρενίτις	  των	  Πεγιέ	  &	  Σαπουί	  (28	  Οκτωβρίου	  1938),	  Αίθουσα	  αναμονής	  του	  Λιδωρίκη	  (22	   Φεβρουαρίου	   1939),	   Δον	   Ζουάν	   του	   Α.	   Ομπέ	   (28	   Απριλίου	   1939).	   Κατόπιν,	   στον	   θίασο	   Κατερίνας	  Ανδρεάδη,	   ξεχωρίζουν	   Τα	   καπρίτσια	   της	   Μαριάννας	   του	   Μυσσέ	   και	   Γιώργης	   Νταντέν	   του	   Μολιέρου	   (18	  Αυγούστου	   1939),	   Η	   κυρά	   της	   θάλασσας	   του	   Ίψεν	   (3	   Οκτωβρίου	   1939),	   Τα	   λάθη	   μιας	   νύχτας	   του	  Γκόλντσμιθ	  (17	  Ιουνίου	  1940),	  Η	  πολιτική	  του	  ποδόγυρου	  του	  Γκραντ	  (28	  Ιουνίου	  1940).	  Ο	  Πέλος	  Κατσέλης	  στο	  «Άρμα	  Θέσπιδος»	  σκηνοθετεί	  τα	  σεξπιρικά	  Οθέλλος	  (17	  Σεπτεμβρίου	  1939)	  και	  Ο	  έμπορος	  της	  Βενετίας	  (5	   Ιανουαρίου	   1940)	   και	   τα	   νεοελληνικά	   Ευτυχώς	   επτωχεύσαμεν	   του	   Συναδινού,	   Η	   μεγάλη	   στιγμή	   του	  Λιδωρίκη,	   Είλωτες	   του	   Τερζάκη.	   Ο	   Τάκης	   Μουζενίδης	   σκηνοθετεί	   στο	   Εθνικό	   Θέατρο	   αρχαίο	   δράμα:	  
Αντιγόνη	  του	  Σοφοκλή	  (30	  Σεπτεμβρίου	  1940),	   Ιφιγένεια	  εν	  Ταύροις	   του	  Ευριπίδη	   (15	  Οκτωβρίου	  1941),	  
Μήδεια	  του	  Ευριπίδη	  (25	  Σεπτεμβρίου	  1942)·	  κλασικό	  δραματολόγιο:	  Σχολείο	  κακογλωσσιάς	  του	  Σέρινταν	  (18	  Ιανουαρίου	  1939),	  Η	  βεντάλια	  του	  Γκολντόνι	  (19	  Οκτωβρίου	  1941),	  Η	  γυναίκα	  στοιχειό	  του	  Καλντερόν	  (14	  Ιανουαρίου	  1943)	  και	  τα	  έργα	  Δωροθέα	  Άνγκερμαν	  του	  Χάουπτμαν	  (10	  Ιανουαρίου	  1940),	  Το	  κονσέρτο	  του	  Μπαρ	   (14	   Νοεμβρίου	   1939),	  Τα	   δημιουργημένα	  συμφέροντα	   του	  Μπεναβέντε	   (29	   Νοεμβρίου	   1939),	  
Ζακυνθινή	   σερενάτα	   του	   Ρώμα	   (13	   Απριλίου	   1938).	   Τέλος,	   στην	   Ε.Ο.Ν.	   την	  Πενθεσίλεια	   του	   Κλάιστ	   (14	  Αυγούστου	  1939).	  	  5	   Ειδικά	  η	  συνεργασία	   του	  Κουν	  με	   τον	  θίασο	  Κατερίνας	   εκτείνεται,	   με	   κενά	  διαστήματα	  και	   υπό	  μορφή	  έκτακτων	  συνεργασιών,	   μέχρι	   τα	  μέσα	  της	  δεκαετίας	   του	   ’50,	   ενώ	  εκείνη	  με	   το	  Εθνικό	  Θέατρο	  λαμβάνει	  χώρα	  κατά	  την	  τριετία	  1950-­‐53,	  περίοδο	  αναστολής	  της	  λειτουργίας	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης».	  Παράλληλα,	  εντοπίζεται	  συνεργασία	  του	  με	  δύο	  ηθοποιούς	  που	  υπήρξαν	  παλαιότεροι	  συνεργάτες	  του:	  τον	  Αδαμάντιο	  Λεμό	  (θερινή	  περίοδος	  1950)	  και	  τον	  Βασίλη	  Διαμαντόπουλο	  (θερινή	  περίοδος	  1953).	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πρώτη	   περίοδο,	   η	   σκηνοθετική	   ταυτότητα	   ενός	   συνεπούς	   επαγγελματία,	   και,	  παράλληλα,	   εδραιώνεται	   η	   εικόνα	   του	   διαπρεπούς	   και	   ιδιαίτερου	   σκηνοθέτη	   της	  εποχής.	  Όλα	  αυτά	  σε	  μια	   ιδιαίτερα	   ταραγμένη	   εποχή:	   δικτατορία	   της	  4ης	  Αυγούστου,	  κήρυξη	  του	  ελληνοϊταλικού	  πολέμου,	  κατοχή,	  δύσκολοι	  χειμώνες	  λιμού	  το	  1941	  και	  το	  1942.6	  	  Όπως	   προσημειώθηκε,	   ανάμεσα	   στα	   προσωπικά	   θιασαρχικά	   εγχειρήματα	   του	  Καρόλου	   Κουν,	   την	   ημι-­‐επαγγελματική	   «Λαϊκή	   Σκηνή»	   (1934–36)	   και	   το	   «Θέατρο	  Τέχνης»	   (1942–49,	   κατά	   την	   πρώτη	   φάση	   λειτουργίας	   του),	   ο	   φέρελπις	   νέος	  σκηνοθέτης	   συνεργάζεται,	   άλλοτε	   ως	   έκτακτος	   συνεργάτης	   και	   άλλοτε	   ως	   μόνιμος	  σκηνοθέτης,	   με	   τους	   δύο	   σημαντικότερους	   και	   με	   γυναικεία	   ηγετική	   παρουσία7	  θιασαρχικούς	  θιάσους	  της	  εποχής.	  Δίνοντας	  έμφαση	  στη	  διδασκαλία	  των	  ηθοποιών,	  ο	  Κουν	   σκηνοθετεί	   με	   έμπνευση	   και	   ευρηματικότητα	   εκείνα	   από	   τα	   έργα	   ρεπερτορίου	  που	   ανταποκρίνονται	   στη	   σκηνοθετική	   του	   ιδιοσυγκρασία,	   και	   διεκπεραιώνει	   ως	  ευσυνείδητος	  επαγγελματίας,	  με	  άψογο	  τρόπο	  για	  τα	  μέτρα	  της	  εποχής,	  τα	  ανεβάσματα	  των	   υπόλοιπων	   έργων.	   Αποδεικνύει	   τη	   διδακτική	   του	   ικανότητα,	   τη	   μεταδοτική	   του	  δύναμη	  και	  θέρμη,	  αλλά	  και	  την	  κατανόηση	  των	  ιδιαιτεροτήτων	  κάθε	  έργου.8	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά,	   δεν	   λείπουν	  και	  προβλήματα	  συνεργασίας,	   ιδίως	  όταν	  στη	  διανομή	   των	  έργων	  συμμετέχει	  η	  αδιαμφισβήτητη	  πρωταγωνίστρια	  της	  εποχής	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη,	  η	  οποία	  αρνείται	  ή	  αδυνατεί	  να	  προσαρμοστεί	  στις	  όποιες	  ερμηνευτικές	  υποδείξεις	  του	  νεαρού	   σκηνοθέτη	   και	   να	   συντονιστεί	   με	   το	   ύφος	   ανανεωτικών	   σκηνικών	  αναγνώσεων.9	   Οι	   δύο	   παραστάσεις	   που	   θα	   πρέπει	   να	   θεωρήσουμε	   ότι	   έχουν	  αφετηριακό	  χαρακτήρα	  για	  την	  εδραίωση	  του	  Κουν	  ως	  σκηνοθέτη	  στο	  επαγγελματικό	  κύκλωμα	  των	  αθηναϊκών	  θιάσων	  αφορούν	  έργα	  ρεπερτορίου:	  το	  παρθενικό	  ανέβασμα	  
                                                6	   Με	   την	   κήρυξη	   του	   ελληνοϊταλικού	   πολέμου	   ο	   Κουν	   αποκτά	   την	   ελληνική	   υπηκοότητα	   και	   ζητά	   να	  καταταγεί	  ως	  εθελοντής,	  ενώ	  η	  καταγωγή	  του	  δημιουργεί	  στο	  καθεστώς	  υποψίες	  και	  οδηγεί	  στη	  σύλληψή	  του.	  Βλ.	  «Χρονολόγιο	  Καρόλου	  Κουν»	  στο:	  «Κάρολος	  Κουν»,	  Επτά	  Ημέρες.	  Η	  Καθημερινή,	  σ.	  4.	  	  7	   Αφετηριακό	   έτος	   λειτουργίας	   του	   «Ελεύθερου	   Καλλιτεχνικού	   Οργανισμού»	   της	   Κατερίνας	   υπήρξε	   το	  1936·	   το	   επόμενο	   έτος	   ο	   θίασος	   Κοτοπούλη	   μετεγκαθίσταται	   στο	   μέγαρο	   «Ρεξ»	   και	   αργότερα	   θα	  εμφανίζεται,	  ως	  επιχορηγούμενος,	  υπό	  την	  επωνυμία	  «ημικρατικόν	  θέατρον»	   (1939).	  Στα	  θέατρα	  πρόζας	  των	  Αθηνών	  της	  εποχής	  δεσπόζουν	  το	  Εθνικό	  Θέατρο,	  με	  σκηνοθέτη	  τον	  Δημήτρη	  Ροντήρη	  και	  τα	  σχήματα	  της	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη,	  με	  σκηνοθέτη	  τον	  αυτοδίδακτο	  Κουν,	  της	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη,	  με	  σκηνοθέτη	  τον	  Γιαννούλη	   Σαραντίδη	   και	   του	   Βασίλη	   Αργυρόπουλου,	   όπου	   οι	   αρμοδιότητες	   του	   θιασάρχη	   και	  πρωταγωνιστή	  συμπεριλαμβάνουν	  και	  εκείνες	  του	  σκηνοθέτη.	  8	   «Δεν	   μου	   είναι	   δυνατόν	   να	   δουλέψω	  προγραμματισμένα.	   Δουλεύω	   εμπειρικά	   και	   ερεθίζομαι	   βλέποντας	  και	  ακούγοντας.	  Μόνο	  το	  ζωντανό	  σώμα,	  η	  φωνή,	  ο	  λόγος	  και	  η	  κίνηση	  με	  κεντρίζουν	  και	  με	  καθοδηγούν.	  Εκτός	  από	  μια	  γενική	  ενστικτώδη	  σύλληψη	  μορφής	  και	  ρυθμών,	  η	  κάθε	  λεπτομέρεια	  αποκαλύπτεται	  κατά	  τη	   διάρκεια	   της	   δουλειάς.	   Ποτέ	   βάσει	   προμελετημένου	   σχεδίου.	   Πιστεύω	   πολύ	   στη	   δύναμή	   μας	   και	   στη	  γνώση	  μας	  την	  εσωτερική.	  Σ’	  αυτά	  που	  ούτε	  ξέρουμε	  πως	  τα	  ξέρουμε,	  ούτε	  τα	  υποπτευόμαστε	  συνειδητά»	  (Πηλιχός,	  Κάρολος	  Κουν,	  σ.	  62).	  	  9	   Στην	   πραγματικότητα	   η	   Κοτοπούλη,	   περιορίζοντας	   τις	   εμφανίσεις	   της,	   συμμετέχει	   σε	   περιορισμένο	  αριθμό	  παραστάσεων	  που	  σκηνοθετεί	  ο	  Κουν:	  παλαιές	  προσωπικές	  της	  επιτυχίες	  (Η	  σκιά,	  Ολυμπία),	  έργα	  ρουτίνας	   χωρίς	  σκηνοθετικές	  απαιτήσεις	   (Στα	  μετόπισθεν	   και	  Άνθρωπος	   είμαι	   και	   εγώ),	   σε	  μικρούς	  αλλά	  σημαντικούς	   ρόλους	   (Μια	   γυναίκα	   χωρίς	   σημασία).	   Εξαίρεση	   αποτελούν	   η	   πανηγυρική	   παράσταση	   της	  
Ηλέκτρας	  και	  η	  δραματοποιημένη	  από	  τον	  Γκαστόν	  Μπατί	  Κυρία	  Μποβαρί	  του	  Φλωμπέρ.	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του	  Βυσσινόκηπου	  (1939)10	  στην	  ελληνική	  σκηνή	  και	  η	  πρώτη	  συνεργασία	  του	  Κουν	  με	  τον	   θίασο	   της	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη	  στην	  Έντα	   Γκάμπλερ.	   Η	   συνεργασία	   με	   τον	   θίασο	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη,	  παρότι	  δεν	  εκτείνεται	  σε	  εύρος	  χρόνου,	  καθώς	  περιορίζεται	  σε	  μια	  διετία	   και	   τέσσερις	   θεατρικές	   περιόδους	   (θερινή	   περίοδος	   1939,	   χειμερινή	   περίοδος	  1939-­‐40,	  θερινή	  περίοδος	  1940	  και	   χειμερινή	  περίοδος	  1940-­‐41),11	  αποδεικνύεται	  πιο	  ενδιαφέρουσα	  από	  εκείνη	  με	  το	  θίασο	  της	  Κατερίνας,	  παρόλο	  που	  η	  τελευταία	  θα	  είναι	  όχι	   μόνο	   διαρκέστερη	   (κατά	   τα	   έτη	   1939,	   1941-­‐42,	   1945-­‐46,	   θερινή	   περίοδος	   1950,	  1952	   και	   1954)	   αλλά	   και	   αρμονικότερη	   σε	   επίπεδο	   συνεργασίας.	   Τέλος,	   ο	   Κουν	   θα	  κληθεί	  να	  υπογράψει	  σκηνοθετικά	  το	  σχέδιο	  επετειακών	  παραστάσεων:	  η	  Κοτοπούλη	  θα	   εορτάσει	   τα	   θιασαρχικά	   της	   τριαντάχρονα	   μ’	   ένα	   έργο	   από	   το	   αρχαίο	   δράμα	  (Ηλέκτρα	  του	  Σοφοκλή)	  και	  η	  Κατερίνα	  τη	  θιασαρχική	  της	  δεκαπενταετία	  (στα	  1950)	  μ’	  ένα	   απαιτητικό	   ψυχογραφικό	   δράμα	   του	   δέκατου	   ένατου	   αιώνα	   (Η	   κυρά	   της	  
θάλασσας).	  	  
                                                10	   Πρόκειται	   για	   την	   πρώτη	   παράσταση	   του	   τσεχοφικού	   κύκνειου	   άσματος	   στην	   ελληνική	   σκηνή	   και	   τη	  δεύτερη	  επαφή	  του	  Κουν	  με	  τη	  δραματουργία	  του	  ρώσου	  κλασικού,	  μετά	  το	  ερασιτεχνικό	  ανέβασμα	  της	  
Αρκούδας	   στο	   Αthens	   College	   Players	   (4	   Ιουνίου	   1932).	   Την	   ίδια	   θερινή	   περίοδο	   (1932)	  πρωτοπαρασταίνονται	   στην	   αθηναϊκή	   σκηνή	   και	   δύο	   άλλα	   πολύπρακτα	   του	   Τσέχοφ:	  Ο	   γλάρος	   από	   τον	  θίασο	   Κοτοπούλη	   και	  Οι	   τρεις	   αδελφές	   από	   το	   «Ελεύθερο	   Θέατρο»	   της	   Κυβέλης.	   Για	   την	   πρόσληψη	   του	  δραματουργού	   βλ.	   Κωνσταντίνος	   Κυριακός,	   «Τα	   έργα	   του	   Άντον	   Τσέχοφ	   στην	   ελληνική	   σκηνή	   (1902-­‐1993)»,	  διδακτορική	  διατριβή,	  Α.Π.Θ.,	  1995.	  	  11	  Αφού	  σημειωθεί,	  καταρχήν,	  ότι	  κριτήριο	  για	  την	  αλλαγή	  προγράμματος	  στο	  θίασο	  Κοτοπούλη	  αποτελεί	  η	  επιτυχία	   κάθε	   παράστασης,	   στην	   έντυπη	   αναγγελία	   του	   δραματολογίου	   του	   («εκλεκτά	   έργα	   διαλεγμένα	  μέσα	  από	  την	  κλασική	  και	  νεωτέρα	  δραματική	  παραγωγή»),	  κατά	  τη	  χειμερινή	  περίοδο	  1939-­‐40,	  και	  πέρα	  από	  απραγματοποίητες	  παραστάσεις	  (Αντώνιος	  και	  Κλεοπάτρα	  και	  Λυσιστράτη),	  εντοπίζουμε	  την	  ανάθεση	  νέων	  μεταφράσεων	  σε	  λογοτέχνες	  (Απόστολος	  Μελαχρινός:	  Ηλέκτρα	  του	  Σοφοκλή	  και	  Κώστας	  Βάρναλης:	  
Σχολείο	  γυναικών)	  και	  λόγιους	  έγκριτους	  μεταφραστές	  (Βάσος	  Δασκαλάκης,	  με	  την	  εκ	  του	  νορβηγικού	  και	  επί	  μακρόν	  αξιοποιηθείσα	  σκηνικά	  Αγριόπαπια,	  και	  Ιωάννης	  Κακριδής	  στο	  Μια	  γυναίκα	  χωρίς	  σημασία).	  Με	  την	  Ηλέκτρα	  του	  Σοφοκλή	  εορτάζονται	  τα	  θιασαρχικά	  τριαντάχρονα	  της	  Κοτοπούλη,	  το	  έργο	  του	  Μολιέρου	  προσφέρει	   σημαντικό	   ρόλο	   στον	   πρώτο	   κωμικό	   του	   θιάσου	   Βασίλη	   Λογοθετίδη,	   το	   έργο	   του	   Ουάιλντ	  αποτελεί	   αναμενόμενη	   επιλογή	   μετά	   την	   επιτυχία	   που	   γνώρισε	   στο	   Εθνικό	   Θέατρο	   το	   ανέβασμα	   της	  
Βεντάλιας	   της	   Λαίδης	   Ουίντερμιρ	   με	   τη	   μονομαχία	   Παξινού–Παπαδάκη.	   Από	   το	   νεοελληνικό	   ρεπερτόριο	  αναγγέλλεται	  η	  σεξπιρικού	  χαρακτήρα	  διασκευή	  του	  μύθου	  του	  σολωμικού	  έργου	  Λάμπρος	  και	  Μαρία	  από	  τον	  εισηγητή	  δραματολογίου	  του	  θιάσου	  Μανώλη	  Σκουλούδη.	  Σε	  πρόγραμμα	  του	  θιάσου	  Κοτοπούλη,	  κατά	  τη	   θεατρική	   περίοδο	   Οκτωβρίου	   1940	   –	   Μαρτίου	   1941,	   διαβάζουμε	   σχετικά	   με	   το	   δραματολόγιο	   του	  θιάσου	  την	  προαναγγελία	  έντεκα	  έργων	  εκ	  των	  οποίων	  είναι	  ευδιάκριτο	  ποια	  φαίνεται	  να	  αποτελούν	  (μη	  πραγματοποιημένες)	  προτάσεις	  του	  Κουν:	  Τα	  παντρολογήματα	  του	  Γκόγκολ	  και	  Η	  αρκούδα	  του	  Τσέχοφ,	  Οι	  
Κόνουεϊς	  και	  ο	  χρόνος	  (σε	  μελλοντικό	  χρόνο	  στο	  ρεπερτόριο	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης»	  ως	  Εμείς	  και	  ο	  χρόνος)	  του	  Τζ.	  Πρίστλι,	  Μεγάλη	  Αικατερίνη	   του	  Τζορτζ	  Μπέρναρ	  Σο	  (είχε	  σκηνοθετηθεί	  παλιότερα	  από	  τον	  Κουν	  στο	   Κολέγιο	   Αθηνών).	   Πολλά	   από	   τα	   έργα,	   της	   περιόδου	   1940-­‐41,	   που	   προγραμμάτιζε	   να	   εμφανιστεί	   η	  Κοτοπούλη	  δεν	  θα	  παρασταθούν:	  Εκάβη,	  Οι	  αποτυχημένοι	  του	  Ανρί	  Λενορμάν,	  Το	  πράσινο	  φράκο	  των	  Ντε	  Φλερ	  &	  Καβαγιέ,	  Ροζαλίντα	  του	  Τζ.	  Μπάρι,	  και	  στο	  τέλος	  της	  σεζόν,	  σε	  συνεργασία	  με	  το	  Βασιλικό	  θέατρο,	  η	  
Ορέστεια.	  Λόγω	  κήρυξης	  του	  πολέμου,	  την	  ίδια	  τύχη	  θα	  έχουν	  Ο	  γαμπρός	  του	  κ.	  Πουαριέ	  των	  Οζιέ	  &	  Σαντό,	  Ο	  
αξιοθαύμαστος	   Κράιτον	   του	   Μπάρι,	   Σαν	   πέσει	   το	   σκοτάδι	   της	   Ουίλιαμς,	   Το	   ασημένιο	   κουτί	   του	  Γκαλσγουόρθι,	  Άνθρωπος	  και	  υπεράνθρωπος	  του	  Σο	  και	  Η	  αφορμή	  του	  Φρανκ.	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2.	  Ο	  κήπος	  ανθίζει	  	  	  Ο	  ιστορικός	  χαρακτήρας	  της	  εκτός	  επαγγελματικού	  ρεύματος	  πρώτης	  παράστασης	  του	  
Βυσσινόκηπου	   του	   Τσέχοφ,	   τον	   Γενάρη	   του	   1939,12	   στην	   αίθουσα	   του	   «Ελληνικού	  Ωδείου»,13	   αφορά	   τόσο	   την	   πορεία	   του	   Κουν	   στο	   επαγγελματικό	   θέατρο,	   καθώς	  εγκαινιάζεται	   ο	   πρώτος	   κύκλος	   των	   σκηνοθεσιών	   του	   στην	   αγορά	   της	   αθηναϊκής	  σκηνής,	   όσο	   και	   την	   υποδοχή	   του	   έργου	   του	   ρώσου	   δραματουργού.	   Κατά	   την	  προετοιμασία	   της	   παράστασης	   αξιοποιούνται	   οι	   αισθητικές	   αρχές	   του	   «συστήματος	  Στανισλάφσκι»14	  αναφορικά	  με	  τις	  προδιαγραφές	  ενός	  «θεάτρου	  ατμοσφαίρας»,15	  αλλά	  και	   λαμβάνονται	   υπόψη	   οι	   απαιτούμενοι	   σκηνικοί	   κώδικες	   για	   την	   ανάδειξη	   της	  τσεχοφικής	   ποιητικής	   (διαδικασίες	   προετοιμασίας,	   ύφος	   παράστασης,	   υποκριτικές	  κατευθύνσεις	   των	   νεαρών	   ηθοποιών).16	   Η	   τσεχοφική	   δραματουργία	   με	   τις	  παράτολμες	   δραματικές	   καινοτομίες,	   που	   απαιτούσαν	   προσεκτική	   και	   επαρκή	  προετοιμασία	   και	   ειδικές	   τεχνικές	   επιτέλεσης,	   ήταν	   καταδικασμένη,	   και	   στην	  
                                                12	   Σχετικά	   με	   τη	  φυσιογνωμία	   της	   θεατρικής	   περιόδου	   1939	   σημειώνουμε	   ότι	  δραστηριοποιούνται	   στην	  Αθήνα	  εννέα	  θέατρα:	  έξι	  χειμερινά	  (Βασιλικόν,	  Αλίκης,	  Αργυρόπουλου	  [«Διάνα»],	  «Ιντεάλ»,	  Κοτοπούλη	  και	  «Μοντιάλ»	  και	  τρία	  θερινά:	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη,	  «Λυρικόν»	  και	  Σαμαρτζή.	  Την	  εικόνα	  συμπληρώνουν	  δύο	  βαριετέ:	  η	  Μάντρα	  του	  Αττίκ	  [θέατρο	  «Δελφοί»]	  και	  η	  «Όασις»	  στο	  Ζάππειο.	  Την	  ίδια	  σεζόν	  λειτούργησαν	  οκτώ	  θίασοι:	  πέντε	  πρόζας	  (Βασιλικόν,	  Κοτοπούλη,	  Αργυρόπουλου,	  Ανδρεάδη,	  και	  «Θυμελικός	  θίασος»)	  και	  τρεις	   μουσικοί	   θίασοι:	  Μηλιάδη-­‐Κυριακού-­‐Μαυρέα	  στο	   «Ιντεάλ»	  και	  στο	   «Σαμαρτζή»,	  Μίμη	  Κοκκίνη	  &	  Λ.	  Ποζέλλι	  στο	  «Μοντιάλ»	  και	  στο	  «Λυρικόν»	  και	  η	  «Οπερέττα	  Πρωτευούσης»	  των	  Σπ.	  Πατρίκιου	  &	  Ι.	  Ιατρού.	  Βλ.	  Γιάννης	  Σιδέρης	  (επιμ.),	  «Θέατρο	  ’39―Θέατρο	  ’59»,	  Θέατρο	  59,	  σ.	  250-­‐251.	  13	   Η	   πρώτη	   τής	   παράστασης	   τού	  Βυσσινόκηπου	   δίνεται	   το	   απόγευμα	   της	   Δευτέρας	  9ης	   Ιανουαρίου	   του	  1939	   στην	   αίθουσα	   του	   «Ελληνικού	   Ωδείου»,	   της	   οδού	  Φειδίου,	   από	   τον	   Θεατρικό	  Όμιλο	   του	   Καρόλου	  Κουν,	   όπου,	   εκτός	   των	   υπολοίπων	   νέων	   ηθοποιών-­‐μαθητών	   του	   Κουν,	   «συμπράττει	   και	   ο	   εκλεκτός	  καλλιτέχνης	  της	  κ.	  Κοτοπούλη	  κ.	  Αντώνης	  Γιαννίδης	  με	  την	  άδεια	  του	  ημικρατικού	  θεάτρου.	  Η	  σκηνοθεσία	  και	  οι	  μακέτες	  σκηνογραφιών	  και	  ενδυμασιών	  έγιναν	  παρά	  του	  κ.	  Κουν»	  (εφ.	  Έθνος,	  9	  Ιανουαρίου	  1939).	  Οι	  προγραμματισμένες	  αρχικά	  δύο	  παραστάσεις	  πολλαπλασιάζονται	  λόγω	  της	  προέλευσης	  του	  κοινού	  και	  του	  ενδιαφέροντος	   του	   καλλιτεχνικού	   κόσμου.	   Τη	   μετάφραση	   του	   έργου	   από	   τα	   αγγλικά	   αναλαμβάνει	   ο	  Λυκούργος	   Καλλέργης,	   από	   τα	   σταθερότερα	   μέλη	   του	   ομίλου	   Κουν·	   πρόκειται	   για	   μια	   επιλογή	  χαρακτηριστική,	  εφόσον	  ο	  μεταφραστής	  της	  παράστασης	  ανήκει	  στις	  τάξεις	  των	  ηθοποιών	  της	  διανομής.	  Στο	  δισέλιδο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  αναγγέλλεται	  το	  ανέβασμα	  έργων	  εκλεκτών,	  όπως	  οι	  Χοηφόρες	  (θα	  παρασταθεί	  στα	  1945)	  και	  η	  Τρικυμία.	  14	   Εκ	   παραλλήλου,	   αξιοσημείωτη	   παραμένει	   η	   σποραδική	   δημοσίευση	   αποσπασμάτων	   από	   το	  κεφαλαιώδους	  σημασίας	  θεωρητικό	  έργο	  του	  Στανισλάφσκι	  Ένας	  ηθοποιός	  δημιουργείται,	  σε	  προπολεμικά	  περιοδικά,	   η	   μετάφρασή	   του	   (Γιώργος	   Σεβαστίκογλου),	   κατά	   τη	   γερμανική	   κατοχή,	   και	   η	   χρήση	   του	  ως	  διδακτικού	  εγχειριδίου	  στη	  σχολή	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης»	  του	  Κουν	  και	  στο	  «Σπουδαστήριο	  των	  Νέων»	  του	  θιάσου	  των	  «Ενωμένων	  Καλλιτεχνών».	  15	   Στη	   μικροσκοπική	   σκηνή	   του	   Ωδείου	   Αθηνών	   και	   στη	   σκηνή	   του	   θεάτρου	   «Αλίκης»,	   στην	   πλατεία	  Καρύτση,	  στην	  ιστορική	  σκηνή	  του	  Εθνικού	  Θεάτρου,	  στο	  μαγικό	  ημικύκλιο	  του	  Υπογείου	  του	  «Ορφέα»	  και	  στο	  θέατρο	  «Βεάκη»	  της	  οδού	  Στουρνάρη,	  δηλαδή	  σε	  κάθε	  φάση	  της	  δημιουργικής	  πορείας	  του,	  ο	  Κουν	  θα	  διδάξει	   επί	   σκηνής	   όλα	   τα	   έργα	   του	   Τσέχοφ	   προτάσσοντας,	   και	   αυτό	   είναι	   το	   σημαντικό,	   στη	   σκηνική	  παράδοση	   των	   «ιερών	   τεράτων»	   (Βεάκης,	   Κοτοπούλη,	   Κυβέλη,	   Παπαδάκη),	   κατά	   την	   πρώτη	   φάση	  πρόσληψης	   του	   Ρώσου	   κλασικού,	   το	   ισοκέφαλο	   σύνολο	   του	   εργαστηρίου	   και	   την	   υπεροχή	   της	  ερμηνευτικής	  ομάδας.	  16	  «Με	  βάση	  το	  Σύστημα	  Στανισλάφσκι	  ανέβασε	  το	  Βυσσινόκηπο.	  Γιατί	  τα	  έργα	  του	  Τσέχοφ	  είναι	  γραμμένα	  κατά	  έναν	  ειδικό	  τρόπο,	  έτσι	  που	  δεν	  μπορούν	  αλλιώς	  να	  ερμηνευτούν.	  Κι	  αργότερα	  στο	  ‘Θέατρο	  Τέχνης’,	  ο	  Κουν	  συνειδητά	  πια	  ακολούθησε	   το	  σύστημα	  Στανισλάφσκι,	   στην	  αρχή	   τουλάχιστον,	   με	   την	  Αγριόπαπια.	  Μετά	   βέβαια,	   το	   εποίκιλλε	   και	   με	   άλλες	   απόψεις,	   όπως	   του	   Μεγιερχόλντ,	   του	   Ταΐροφ,	   του	   Μπρεχτ	   και	  δημιούργησε	  ένα	  δικό	  του	  πλέον	  σύστημα,	  και	  σε	  κάθε	  έργο	  εφάρμοζε	  κάποιες	  δικές	  του	  απόψεις,	  που	  ήταν	  βέβαια	   επηρεασμένες	   απ’	   όλα	   αυτά	   τα	   συστήματα.	   Πάντα	   όμως	   είχε	   ως	   βάση	   τον	   Στανισλάφσκι»	  (Καλλέργης,	  «Έπρεπε	  να	  μιλήσουμε	  με	  άλλο	  τρόπο»,	  Θεατρικά,	  σ.	  10).	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ελληνική	   σκηνή,	   να	   αποτύχει,	   καθώς	   η	   παραδοσιακή	   και	   συντηρητική	   σκηνή	   δεν	  ήταν	  σε	  θέση	  να	  αναδείξει	   τον	   ιδιαίτερο	  χαρακτήρα	  της.	  Ο	  Τσέχοφ,	  φέρνοντας	  στη	  σκηνή	   τη	   ζωή	   με	   την	   καθημερινή	   της	   φυσικότητα,	   επιβάλλοντας	   ελάσσονες	  δραματικούς	   τόνους,	   συνδυάζοντας	   ελλειπτικό	   λόγο,	   πικρόγευστο	   χιούμορ	   και	  ποιητική	   διάθεση,	   οργάνωσε	   ένα	   δραματουργικό	  σύμπαν	   εξαιρετικά	  απαιτητικό	  στη	  σκηνική	   του	  πραγμάτωση.	  Η	  σύμφωνα	  με	   τον	  Στανισλάφσκι	   επίτευξη	   της	  nastroenie	  («ατμόσφαιρα»,	   «διάθεση»)	   στο	   στήσιμο	   γεγονότων	   της	   καθημερινής	   ζωής,	   μέσω	  φωτισμών,	   ήχων	   και	   χαρακτηριστικών	   συμπεριφοράς,17	   υπήρξε	   ένα	   πρώτος	  απαιτητικός	   αναβαθμός.	   Η	   επιλογή	   του	   Βυσσινόκηπου	   από	   τον	   Κουν	   μπορεί	   να	  εκληφθεί	   ως	   μια	   χειρονομία	   συμβολικού	   χαρακτήρα	   και	   φαίνεται	   να	   αντανακλά	   τη	  διάθεση	   αναζήτησης	   ενός	   εμπνευσμένου	   δημιουργού,	   ο	   οποίος	   διεκδικεί	   να	  διαφοροποιηθεί	  σε	  σχέση	  με	  τη	  θεατρική	  πραγματικότητα	  της	  εποχής	  του.	  	  Ζούσαμε	  προπολεμικά	  σε	  μια	  εποχή	  του	  μπουλβάρ.	  Ούτε	  που	  μπορούσα	  να	  ονειρευτώ	  έργα	  ποιότητας	  με	  ξανοίγματα	  στον	  άνθρωπο.	  Κι	  αν	  υπήρχε	  αντίδραση	  στο	  μπουλβάρ,	  αυτή	   ήταν	   σποραδική	   και	   σ’	   ένα	   στυλ	   απαγγελίας,	   ‘ντεκλαματούρ’	   […]	   Έπειτα	   δεν	  έβρισκα	  τίποτα	  ελληνικό	  [...]	  ήθελα	  ένα	  θέατρο	  όπου	  οι	  ηθοποιοί	  να	  μιλάνε	  στη	  γλώσσα	  μας	   και	   όχι	   ρητορικά	   […]	   Η	   δική	   μου	   αναφορά	   ήταν	   ο	   Στανισλάφσκι.	   Παράσταση	  σκηνοθετημένη	   από	   τον	   ίδιο	   τον	   Στανισλάφσκι	   δεν	   είχα	   δει.	   Με	   επηρέασε	   όμως	   μια	  στανισλαφσκική	   αμερικανική	   παράσταση	   που	   είδα	   στην	   Αγγλία:	   το	   Χρυσό	   αγόρι	   του	  Κλίφορντ	   Όντετς,	   που	   ανέβασα	   μετά	   στην	   Κοτοπούλη.	   Γνώρισα,	   επίσης,	   το	   ρωσικό	  θέατρο	  και	  τον	  Στανισλάφσκι	  μέσω	  της	  Γαλλίας.	  Στο	  Εθνικό	  Θέατρο,	  εδώ,	  είδα	  μαθητές	  του	   Κοπώ	   και	   του	   Ντιλέν.	   Κι	   όταν	   βρέθηκα	   στη	   Γαλλία	   παρακολούθησα	   πολλές	  παραστάσεις	  του	  Γκαστόν	  Μπατί,	  του	  Πιτοέφ,	  Το	  ζωντανό	  πτώμα	  του	  Τολστόι	  από	  τον	  Πιτοέφ.18	  	  Αυτή	   η	   ομολογημένη	   επιδραστική	   σχέση	   με	   το	   κλίμα	   των	   παραστάσεων	   του	  γεωργιανού	   καλλιτέχνη	   Ζορζ	   Πιτοέφ19	   είναι	   ένα	   θέμα	   που	   χρήζει	   διερεύνησης:20	   όχι	  μόνο	   για	   τους	   οικονομικούς	   περιορισμούς	   του	   παρισινού	   θιάσου	   που	   οδηγούν	   στην	  απάρνηση	   της	   νατουραλιστικής	   παράδοσης	   του	   Καλλιτεχνικού	   Θεάτρου	   της	  Μόσχας,	  αλλά	   για	   την	   πρόκριση	   μιας	   «ασκητικής»,	   μινιμαλιστικής	   θεώρησης	   του	   σκηνικού	  κόσμου,	   όπου	  η	   ένδεια	   των	  υλικών	  μέσων	  οδηγεί	  στις	  πηγές	  του	  θεάτρου.	  Αυτό	  είναι	  και	  ένα	  σημείο	  σύμπτωσης	  με	  τις	  τσεχοφικές	  σκηνικές	  αναγνώσεις	  του	  Κουν.	  Στον	  Ζορζ	  
                                                17	  Για	  τις	  παραστάσεις	  των	  έργων	  του	  Τσέχοφ	  στο	  «Θέατρο	  Τέχνης»	  της	  Μόσχας	  βλ.	  τις	  μελέτες	  Claudine	  Amiard-­‐Chevrel,	  Le	  théâtre	  artistique	  de	  Moscou	  (1898-­1917),	  Éditions	  du	  Centre	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique,	   Παρίσι	   1979,	   και	   Anton	   Chekhov	   at	   the	   Moscow	   Art	   Theatre.	   Illustrations	   of	   the	   Original	  
Productions,	  επιμ.	  και	  μτφ.	  Vera	  Gottlieb,	  Routledge,	  Λονδίνο	  και	  Νέα	  Υόρκη,	  2005.	  	  18	   Ελένη	   Βαροπούλου,	   «Η	   πρόβα	   είναι	   η	   ζωή	   μας»,	   εφ.	  Το	   Βήμα,	   22	   Νοεμβρίου	   1992.	   Για	   την	   παραμονή	  (1928-­‐1929)	  του	  Κουν	  στο	  Παρίσι	  βλ.	  «Θέλησα	  να	  κάνω	  θέατρο…»,	  συνέντευξη	  στην	  Ελένη	  Βαροπούλου,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  16	  Φεβρουαρίου	  1988.	  19	   Daniel	   Gerould,	   «The	   Pitoëffs’	   Chekhov»	   στο:	   Douglas	   Clayton	   (επιμ.),	   Chekhov	   Then	   and	   Now.	   The	  
Reception	  of	  Chekhov	  in	  World	  Culture,	  Peter	  Lang,	  Νέα	  Υόρκη	  1996,	  σ.	  31-­‐40.	  	  20	  Εξ	  αφορμής	  της	  επιτυχίας	  του	  Βυσσινόκηπου	  του	  Κουν,	  ο	  Θράσος	  Καστανάκης,	  σε	  ανταπόκριση	  του	  από	  το	   Παρίσι	   με	   τίτλο	   «Παρισινά	   θεάματα	   και	   διαλείμματα»,	   που	   δημοσιεύεται	   στο	   περιοδικό	  Νεοελληνικά	  
Γράμματα	   (18	   Μαρτίου	   1939),	   σχολιάζει	   την	   παράσταση	   του	   Πιτοέφ:	   «είναι	   τέτοιο	   το	   ρεύμα	   που	  δημιουργείται	  ώστε	  και	  οι	  πιο	  κουτοί	  αντιπρόσωποι	  της	  παριζιάνικης	  κριτικής,	  που	  χρόνια	  δηλητηριάζανε	  το	  κοινό	  ενάντια	  στον	  Πιτοέφ	  και	  λέγανε	  αρλούμπες	  συμβατισμού	  και	  ξυνίζανε	  τα	  μπακάλικα	  μούτρα	  τους,	  ξυπνούν	  θαρρείς	  τώρα,	  αποφασίζουνε	  να	  απαρνηθούν	  την	  κακόπιστη	  μυωπία	  τους,	  και	  διακηρύττουν	  πως	  πρόκειται	  για	  μια	  εξαιρετική	  επιτυχία,	  ανώτερης	  ποιότητας».	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Πιτοέφ	   δεν	   οφείλεται	   μόνο	   η	   πρώτη	   (1908)	   παρισινή	   παράσταση	   έργου	   (Πρόταση	  
Γάμου)	   του	   Τσέχοφ,	   αλλά	   και	   η	   καθοριστική	   συμβολή	   του,	   κατά	   τη	   μεσοπολεμική	  περίοδο,	   στην	   παρουσίαση	   του	   Τσέχοφ	   στο	   παρισινό	   κοινό	   και	   στη	   διαμόρφωση	   της	  γαλλικής	   απήχησης	   απέναντι	   στη	   ρωσική	   δραματουργία.	   Με	   τον	   περιπλανώμενο	  χαρακτήρα	  του	  θιάσου	  και	  τις	  επιδράσεις	  από	  τα	  μοντερνιστικά	  κινήματα	  των	  αρχών	  του	   εικοστού	   αιώνα	   να	   συνιστούν	   καθοριστικά	   στοιχεία	   για	   τη	   διαμόρφωση	   της	  καλλιτεχνικής	   του	   προσωπικότητας,	   ο	   Πιτοέφ	   υπηρετούσε	   μια	   πολυεθνική	   αντίληψη	  για	   ένα	   θέατρο	   ιερό,	   το	   οποίο	   αντιλαμβανόταν	   ως	   σημαντική	   αποστολή.21	   Θεωρούσε,	  μάλιστα,	   το	   έργο	   του	   Τσέχοφ	   κέντρο	   αυτής	   της	   πολιτιστικής	   αντίληψης,	   μέρος	   της	  κληρονομιάς	   του	   αιώνα,	   και	   κομβικό	   σημείο	   για	   ανανεωμένες	   καλλιτεχνικές	  κατευθύνσεις.	   Ο	  Πιτοέφ,	   «ξένο	   στοιχείο»	   για	   το	   γαλλικό	   θέατρο,	   κατά	   τη	   ρήση	   του	  Αντρέ	   Αντουάν,	   αναλαμβάνει	   το	   δύσκολο	   εγχείρημα	   της	   υποδοχής	   του	   Τσέχοφ	  στην	  παρισινή	  σκηνή:	  ο	  συγγραφέας,	  παρουσιασμένος	  από	  τον	  πολυεθνικό	  θίασο	  των	  Πιτοέφ	  στο	  μεσοπολεμικό	  Παρίσι,	  υπήρξε,	  όπως,	  τηρουμένων	  των	  αναλογιών,	  και	  στην	  Αθήνα	   του	   όψιμου	   μεσοπολέμου,	   ένας	   συγγραφέας	   του	   μοντερνισμού	   και	   οι	  παραστάσεις	   έργων	   του	   δραστικό	   αντίδοτο	   στο	   μονότροπο	   παριζιάνικο	   (και	  αθηναϊκό)	  θέατρο	  της	  εποχής.22	  	  Αν	   στη	   σκηνική	   προσέγγιση	   της	   Ερωφίλης	   και	   των	   κλασικών	   κωμωδιών	   του	  Αριστοφάνη,	   του	   Μολιέρου	   και	   του	   Γκόγκολ,	   είχε	   προτιμηθεί	   από	   τον	   Κουν	   η	  στιλιζαρισμένη	   σκηνοθεσία	   και	   το	   γκροτέσκο,	   στο	   ανέβασμα	   του	   Βυσσινόκηπου	   οι	  εκφραστικοί	   κώδικες	   διαφοροποιούνται	   και	   προσαρμόζονται	   στις	   απαιτήσεις	   της	  τσεχοφικής	   ποιητικής	   για	   την	   ανάδειξη	   ενός	   ιδιάζοντος	   και	   μοναδικού	   σκηνικού	  κλίματος.23	   Το	   απαιτητικότερο	   σκηνικά	   έργο	   του	   Τσέχοφ,	   παρουσιασμένο	   για	   πρώτη	  φορά	  στην	  Ελλάδα,	  θα	  χρησιμοποιηθεί,	  όπως	  και	  άλλα	  έργα	  του	  ίδιου	  συγγραφέα	  στο	  παρελθόν,	  για	  να	  εκφραστεί	  η	  έφεση	  της	  ελληνικής	  σκηνής	  προς	  νέες	  κατακτήσεις.	  Με	  την	   παράσταση	   του	   Βυσσινόκηπου	   ο	   Κουν	   εισέρχεται	   στο	   χώρο	   του	   ψυχολογικού	  ρεαλιστικού	   δράματος,	   σε	   μια	   εποχή	   που	   το	   δραματολόγιο	   και	   το	   ύφος	   των	  παραστάσεων	   του	   Εθνικού,	   με	   σκηνοθέτη	   αρχικά	   (1932–34)	   τον	   Φώτο	   Πολίτη	   και	  
                                                	  22	   Ο	   Πιτοέφ,	   αντίθετος	   με	   τις	   παραδοσιακές	   ψυχολογικές	   αναγνώσεις,	   δεν	   επιχείρησε	   να	   αναπαραγάγει	  καθημερινά	  γεγονότα	  με	  σκηνικά	  ρεαλιστικό	  τρόπο,	  αλλά,	  εκτιμώντας	  ότι	  οι	  σκηνικές	  οδηγίες	  του	  Τσέχοφ,	  προοριζόμενες	   για	   το	   «Θέατρο	   Τέχνης»	   της	   Μόσχας,	   δεν	   συνέχιζαν	   να	   είναι	   δεσμευτικές	   για	   άλλους	  σκηνοθέτες,	   αντιτάχθηκε	   στις	   ρεαλιστικές	   απόψεις	   που	   είχαν	   αναπαραχθεί	   από	   τις	   παραστάσεις	   του	  Στανισλάφσκι.	  23	   Στην	   παράσταση	   του	  Βυσσινόκηπου	   «αποκαλύφθηκε	   ένας	   άλλος	   Κουν	   που	   ήξερε	   όλα	   τα	   μυστικά	   της	  ζωής	   των	   ηρώων	   του	   Τσέχοφ	   ίσως	   από	   κωνσταντινοπολίτικες	   μνήμες,	   βρίσκοντας	   σπάνια	   ημίτονα	  αισθημάτων	  και	  ευαισθησίες»	  (Τσαρούχης,	  «Θα	  σε	  θυμάμαι	  πάντοτε	  σαν	  ένα	  άνθρωπο	  που	  ζει»,	  σ.	  96-­‐99).	  Σύμφωνα	   με	   τα	   σχόλια	   της	   θεατρικής	   κριτικής	   της	   εποχής,	   ο	   Βυσσινόκηπος	   είναι	   έργο	   «ιδιαίτερα	  πνευματικό,	   με	   ισχυρά	  ψυχολογημένους	   και	   αδρότατα	   διαγεγραμμένους	   τύπους,	   με	   δυνατές	   δραματικές	  συγκρούσεις	   και	   αληθινή	   καλλιτεχνική	   πνοή»	   («Ο	   Θεατής»,	   εφ.	   Έθνος,	   12	   Ιανουαρίου	   1939)	   και	   ο	  συγγραφέας	  του	  «ένας	  Σοπενχάουερ	  του	  θεάτρου»	  (Σπ.	  Ματάντος,	  εφ.	  Ο	  Τύπος,	  23	  Ιανουαρίου	  1939).	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κατόπιν	  το	  Δημήτρη	  Ροντήρη,	  έκλειναν,	  λόγω	  των	  πνευματικών	  καταβολών	  τους,	  προς	  την	   κλασική	   δραματουργία	   (γερμανικό	   δράμα),	   ενώ,	   παράλληλα,	   στις	   στρατηγικές	  συγκρότησης	   του	   δραματολογίου	   των	   θιασαρχικών	   θιάσων,	   υπήρξε	   σαφής	   η	  προτίμηση	  προς	  τα	  αισθηματικά	  δράματα	  και	  το	  βουλεβάρτο.	  Η	  προγραμματική	  έφεση	  για	   μια	   υφολογική	   αλλαγή	   στις	   σκηνικές	   κατευθύνσεις	   διατυπώνεται	   ρητά,	  διαμορφώνοντας	   και	   τον	   ορίζοντα	   αναμονής	   της	   παράστασης.24	   Ο	   Τσέχοφ	   κατά	   τον	  Κουν,	  	   κατάφερε	   να	   δώσει	   με	   μέσα	   απλά	   και	   σεμνά,	   χωρίς	   εξωτερικά	   τεχνάσματα,	   χωρίς	  κούφια	  φιλολογία	  και	  εντυπωσιακά	  πυροτεχνήματα,	  ποίηση	  γνήσια,	  βγαλμένη	  από	  την	  ουσία	  και	  την	  αλήθεια	  των	  πραγμάτων.	  Τα	  πρόσωπα	  που	  παρουσιάζει	  είναι	  τύποι	  της	  καθημερινής	  ζωής.	  Τα	  συμβάντα,	  τέτοια	  όπως	  φανερώνονται	  μπρος	  στα	  μάτια	  μας	  κάθε	  μέρα,	  ο	  μύθος	  στην	  έννοια	  της	  θεατρικής	  παραδόσεως	  σχεδόν	  ανύπαρκτος,	  ο	  διάλογος,	  για	  τον	  ανύποπτο	  ακροατή	  απλή	  του	  δωματίου	  κουβέντα,	  κανένας	  θεατρινισμός	  κανένα	  φτηνό	  παιγνίδι,	  τίποτα	  το	  περιττό.25	  	  Παράλληλα,	   εντοπίζονται	   εύστοχα	   ορισμένα	   βασικά	   χαρακτηριστικά	   της	   τσεχοφικής	  ποιητικής:	  χαμηλοί	  τόνοι,	  ανθρωπιστική	  διάθεση,	  καινοτόμος	  διάθεση	  στο	  χειρισμό	  του	  μύθου,	  ακριβολογία	  και	  λιτότητα,	  ανάγκη	  για	  μια	  μη	  απαγγελτική	  υποκριτική.	  Ο	  Κουν,	  φαίνεται	   να	   προσανατολίστηκε	   στη	   σκηνική	   ανασύνθεση	   μιας	   μελαγχολικής	  ατμόσφαιρας,	   στον	   καθορισμό	   των	   ιδιαιτεροτήτων	   τής	   κάθε	   σκηνικής	  προσωπικότητας,	   στην	   αναψηλάφηση	   της	   ψυχολογίας	   των	   δραματικών	   χαρακτήρων	  με	   κριτήριο	   «το	  παρελθόν	  που	  κουβαλούν	  ή	   το	  αδιέξοδο	  μέλλον»	  και	  στην	  υιοθέτηση	  πνεύματος	  οικειότητας	  στα	  όρια	  μιας	  καθημερινής	  συζήτησης.	  	  Σύμφωνα	   με	   τις	   μαρτυρίες	   και	   αναμνήσεις,	   των	   ηθοποιών	   της	   παράστασης,26	  μετά	   τη	   διανομή	   των	   ρόλων,	   ο	   Κουν	   φαίνεται	   να	   ερμήνευε	   ο	   ίδιος	   όλους	   τους	  χαρακτήρες,	  αναλύοντας	  την	  ψυχολογία	  των	  προσώπων	  και	  προσανατολίζοντας	  τους	  ηθοποιούς	   προς	   τα	   ερεθιστικά	   στοιχεία	   κάθε	   δραματικού	   χαρακτήρα/	   ρόλου.	   Ας	   μη	  φανταστούμε,	   ωστόσο,	   έναν	   σκηνοθέτη	   με	   προσχεδιασμένα	   σχήματα,	   αλλά	   τον	  
                                                24	  Στην	  εβδομαδιαία	  θεατρική	  εφημερίδα	  Παρασκήνια	  (4	  Φεβρουαρίου	  1939)	  διαβάζουμε	  σε	  σχόλιο	  («Ένας	  νέος	   σκηνοθέτης	   ο	   κ.	   Κάρολος	   Κουν»),	   όπου	   δημοσιεύεται,	   και	   φωτογραφία	   της	   παράστασης	   από	   τη	  δεύτερη	  πράξη:	  «Ο	  κ.	  Κουν	  μοχθεί	   να	  βρει	   ένα	  καινούργιο	  τρόπο	  σκηνικής	  εκφράσεως,	  για	  τον	  τόπο	  μας	  τουλάχιστο	   καινούργιο.	   Έχει	   μεταχειριστεί	   άλλοτε	   μοτίβα	   καθαρώς	   βυζαντινά	   (Άλκηστις)	   και	   άλλοτε	  υπήρξε	  πλέον	  τολμηρός	  (Πλούτος),	  οπότε	  εξήγειρε	  και	  πολλάς	  αντιρρήσεις.	  Τον	  Βυσσινόκηπο	   ‘ανέβασε’	  με	  διαφορετικόν	  τρόπον,	  ακολουθήσας	  τάσιν	  εξιδανικευμένου	  κάπως	  νατουραλισμού».	  25	  Το	  δραματουργικό	  σχόλιο	   (στο	  δίφυλλο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης),	  ακόμη	  και	  αν	  δεν	  υπογράφεται	  από	  τον	  Κουν,	  φαίνεται	  να	  προσυπογράφεται	  δια	  του	  σκηνικού	  αποτελέσματος:	  «Οι	  ήρωες	  του	  έργου	  δεν	  απαγγέλλουν	  –	  μιλούν,	  δεν	  κάνουν	  εμφανίσεις	  μπρος	  στο	  κοινό,	  κάτω	  από	  το	  φως	  του	  προβολέα	  –	  ζουν	  και	  κινούνται	   στο	   χώρο	   προτού	   ακόμη	   ανοίξει	   η	   αυλαία,	   κωμικοί	   συνάμα	   και	   τραγικοί	   βαρυμένοι	   από	  φροντίδες	  και	  έγνοιες,	  κι	  αφού	  κλείσει	  η	  αυλαία	  πάλι	  εξακολουθούν	  να	  κινούνται	  χωρίς	  αρχή,	  χωρίς	  τέλος,	  ο	  καθένας	  σύμφωνα	  με	  τον	  προορισμό	  του.	  Με	  τέτοια	  λιτά	  μέσα	  διαγράφει	  ο	  ποιητής	  τον	  κόσμο	  του,	  δίνει	  το	  όραμα	  του.	  Θα	  χρειάστηκε	  ν’	  αγαπήσει	  πολύ	  για	  να	  μπορέσει	  να	  αγκαλιάσει	  με	  τόση	  στοργή,	  χωρίς	  καμιά	  πρόληψη	  και	  με	  τέτοια	  βαθιά	  κατανόηση	  τον	  άνθρωπο,	  με	  τον	  πόνο	  του	  και	  με	  τη	  χαρά	  του».	  	  26	   Παρακάμπτοντας	   τις	   ωραιοποιητικές	   τάσεις	   που	   συχνά	   συνεπιφέρει	   το	   πέρασμα	   του	   χρόνου,	   δεν	  μπορούμε	  να	  μη	  σταθμεύσουμε	  στον	  πυρετό	  της	  προετοιμασίας	  της	  παράστασης	  και	  στο	  ολόθερμο	  δόσιμο	  των	   ημιερασιτεχνών	   νεαρών	   ηθοποιών,	   όπως	   παραδίδεται	   στις	   μαρτυρίες	   της	   Μαίρης	   Γιατρά,	   του	  Λυκούργου	   Καλλέργη	   και	   του	   Αδαμάντιου	   Λεμού	   στο	   αφιέρωμα	   του	   περιοδικού	  Θεατρικά·	   αλλά	   και	   το	  σχόλιο	   του	  Μίμη	  Φωτόπουλου:	   «τότε	  για	  πρώτη	  φορά	   ένιωσα	  πως	   έπαιζα	  θέατρο»	   (Το	  ποτάμι	   της	   ζωής	  
μου,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  2002,	  σ.	  88).	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εμψυχωτή	   μιας	   ομάδας,	   που,	   όντας	   και	   ο	   ίδιος	   σε	   μια	   φάση	   αναζήτησης	   και	  αυτοσχεδιασμού,	   συχνά	   ανέτρεπε	   τις	   θεωρίες	   του	   κατά	   την	   πορεία	   οργάνωσης	   της	  παράστασης.	   Στις	   πρόβες	   που	   διήρκεσαν	   τρεις	   μήνες,	   γεγονός	   πρωτόγνωρο	   για	   το	  θέατρο	  της	  εποχής,	  «άρχιζε	  η	  καθιέρωση	  του	  μυστηρίου	  της	  ιεροτελεστίας	  που	  μέχρι	  τη	  στιγμή	  εκείνη	  ήταν	  άγνωστο	  στη	  θεατρική	  παράσταση».27	  Ο	  Κουν	  έψαχνε	  συνέχεια	  μαζί	  με	  τους	  ηθοποιούς	  του,	   έκανε	  ατελείωτες	  συζητήσεις	  μαζί	  τους	  και	  προσπαθούσε	  «να	  μην	   έχει	   μια	   τυπική	   σχέση	   ηθοποιού	   και	   εργοδότη	   και	   σκηνοθέτη–θιάσου	   αλλά	   μια	  ομάδα	  στενή,	  με	  μια	  σχέση	  από	  την	  οποία	  δεν	  μπορούσες	  να	  ξεφύγεις».28	  Στη	  διάρκεια	  της	   πρόβας,	   ο	   ίδιος	   ο	   Κουν,	   απόλυτα	   συγκεντρωμένος,	   παρακολουθούσε	   την	  ψυχολογική	  κατάσταση	  των	  ηρώων,	  γιατί	  και	  ο	  ίδιος	  ταυτόχρονα	  «έψαχνε	  να	  βρει	  πώς	  πιάνεις	  τη	  μια	  συναισθηματική	  κατάσταση	  και	  πώς	  μεταφέρεσαι	  από	  τη	  μια	  κατάσταση	  στην	   άλλη,	   το	   δέσιμο	   του	   ενός	   προσώπου	   με	   το	   άλλο,	   τη	   λειτουργία	   των	   οργανικών	  παύσεων,	   των	  θορύβων,	   της	  σιωπής».29	  Η	  μεταβολή	  των	  όρων	  εργασίας,	  η	  αφοσίωση	  στα	  ιδανικά	  μιας	  κλειστής	  καλλιτεχνικής	  ομάδας	  και	  η	  αλλαγή	  στη	  συνήθη	  χρήση	  των	  εκφραστικών	   μέσων,	   ξαφνιάζουν	   ευχάριστα	   την	   ομάδα	   των	   νεαρών,	   φανατικών	   για	  θέατρο,	  ηθοποιών.30	  	  Ο	   Κουν	   δεν	   θεωρούσε	   το	   «σύστημα	   Στανισλάφσκι»	   ως	   μια	   άτεγκτη	  κωδικοποίηση	   κανόνων,	   αλλά	   ως	   μια	   μέθοδο	   που	   γεννήθηκε	   μέσα	   σε	   μια	   πορεία	  έρευνας,	   κατά	   την	   οποία	   πραγματοποιήθηκε	   η	   δημιουργική	   αφομοίωση	   των	   εθνικών	  παραδόσεων	   του	   ρωσικού	   ρεαλιστικού	   θεάτρου	   του	   19ου	   αιώνα	   και	   των	   μέχρι	   τότε	  κατακτήσεων	   του	   παγκοσμίου	   θεάτρου.	   Η	   γνωριμία	   του	   ελληνικού	   θεάτρου	   με	   το	  «Καλλιτεχνικό	  Θέατρο	  της	  Μόσχας»,	  έναν	  θίασο	  που	  διαφοροποιήθηκε	  από	  το	  θέατρο	  
                                                27	  Κατά	  τη	  φράση	  του	  Μάνου	  Χατζιδάκι,	  «Αντιαναμνήσεις»,	  σ.	  93-­‐95.	  28	  Για	  την	  εικόνα	  που	  είχε	  διαμορφωθεί	  στον	  Τύπο	  της	  εποχής	  αναφορικά	  με	  τη	  σχέση	  του	  Κουν	  και	  των	  μαθητών	  του	  χαρακτηριστικά	  είναι	  όσα	  αναφέρει	  ο	  Λεμός	  («Μας	  άνοιξε	  νέους	  ορίζοντες»,	  Θεατρικά,	  σ.	  15):	  «Τους	   ηθοποιούς	   του	   Κουν	   τους	   έλεγαν	   τα	   ‘κουνάκια’.	   Το	   ‘κουνάκι’	   δεν	   έκανε	   για	   θέατρο	   της	   επαρχίας,	  όπου	   οι	   θίασοι	   ανέβαζαν	   τα	   μονομερίτικα	   έργα,	   κι	   ο	   ηθοποιός	   έπρεπε	   να	   έχει	   εξάπαντως	   δικό	   του	  ρεπερτόριο.	  Κι	  ακόμα	  αξίζει	   να	  σημειωθεί	  ότι	   την	  εποχή	  που	  όλα	  τα	  θέατρα	  δούλευαν	  με	  υποβολείς,	  στο	  θέατρο	  του	  Κουν,	  οι	  ηθοποιοί	  αποστήθιζαν	  τους	  ρόλους	  τους,	  και	  έκαναν	  πρόβες	  δια	  ένα	  μόνο	  έργο.	  Μια	  άλλη	  ρετσινιά	  που	  απέδιδαν	  στο	  θέατρο	  του	  είναι	  η	  αντίληψη	  ότι	  οι	  ηθοποιοί	  του	  Κουν	  δε	  δημιουργούν.	  Το	  παν	  είναι	  ο	  Κουν,	  και	  χωρίς	  αυτόν	  δε	  μπορούν	  να	  κάνουν	  τίποτα».	  29	  «Ο	  Κουν	  αναζητούσε	  το	  συναίσθημα,	  ζητούσε	  το	  νόημα	  που	  κρυβόταν	  πίσω	  από	  κάθε	  φράση.	  Επέμενε	  ιδιαίτερα	   σ’	   αυτό	   και	   στην	   ατμόσφαιρα	   του	   έργου	   [...]	   αναζητούσε	   το	   συναίσθημα	   μέσα	   από	   χαμηλούς	  τόνους,	   από	   τη	   λέξη,	   την	   παύση,	   από	   το	   καθετί,	   π.χ.	   πάω	   να	   πάρω	   κάτι	   και	   σταματώ,	   παίρνω	   ένα	  αντικείμενο	   σταματώ.	   Πώς	   μπερδεύεσαι	   την	   ώρα	   που	   μιλάς	   κάτω	   από	   μια	   συγκεκριμένη	   ψυχολογική	  κατάσταση.	  Όταν	  έβγαινα	  στη	  σκηνή	  στο	  Βυσσινόκηπο,	  δε	  θα	  ξεχάσω	  ποτέ,	  πως	  ήμουνα	  μεθυσμένη	  από	  τη	  συγκέντρωση	  που	  είχα»	  (Γιατρά-­‐Λεμού,	  «Αναζητούσε	  το	  συναίσθημα»,	  Θεατρικά,	  σ.	  12).	  30	  Αυτές	  τις	  καινοτομίες	  εντοπίζει	  ο	  Λυκούργος	  Καλλέργης,	  απόφοιτος	  της	  σχολής	  της	  «Λαϊκής	  Σκηνής»	  και	  μέλος	  του	  βασικού	  πυρήνα	  των	  μαθητών	  του	  Κουν:	  «Για	  μας	  τους	  ηθοποιούς,	  η	  όλη	  διαδικασία	  ήταν	  κάτι	  εντελώς	  διαφορετικό	  απ’	  ό,τι	  κάναμε	  ως	  εκείνη	  τη	  στιγμή.	  Δηλαδή,	  ενώ	  οι	  τρόποι	  ερμηνείας,	  τα	  εκφραστικά	  μέσα	  που	  διαθέταμε	  ως	  τότε	  ήταν	  ένας	  μάλλον	  εξωτερικός	  τρόπος	  ερμηνείας,	  απαγγελία,	  φόρμα,	  σ’	  αυτή	  την	  παράσταση	  υποχρεωθήκαμε	  να	  εμβαθύνουμε,	  να	  ψάξουμε	  στα	  βαθιά	  των	  χαρακτήρων,	  και	  σιγά	  σιγά	  συνειδητοποιώντας	   τους	   να	   ταυτιστούμε	   με	   αυτούς.	   Έπρεπε	   να	   μιλήσουμε	   με	   άλλο	   τρόπο,	   να	  ερμηνεύσουμε	  τους	  ρόλους	  εσωτερικά,	  να	  γίνουμε	  ένα	  με	  το	  χαρακτήρα	  που	  παίζαμε.	  Συγκεντρωνόμασταν	  απολύτως	  στο	  ρόλο,	  γινόμασταν	  ένα	  μ’	  αυτόν,	  ενσαρκώναμε	  δηλαδή,	  δεν	  ερμηνεύαμε	  απλώς	  το	  χαρακτήρα.	  Γινότανε	   μια	   ταύτιση	   του	   εαυτού	   μας,	   μια	   προέκταση	   του	   εαυτού	   μας	   στον	   χαρακτήρα»	   («Έπρεπε	   να	  μιλήσουμε	  με	  άλλο	  τρόπο»,	  Θεατρικά,	  σ.	  9-­‐10).	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του	  βεντετισμού	  και	  της	  εμπορικότητας	  και	  τάχθηκε	  στην	  υπηρεσία	  της	  αισθητικής	  και	  κοινωνικής	  αποστολής	  της	  τέχνης,	  αλλά	  και	  ειδικότερα,	  η	  γνωριμία	  με	  την	  υποκριτική	  μέθοδο	   του	   Στανισλάφσκι	   μπορούμε	   να	   θεωρήσουμε	   πως	   ήταν	   διαμεσολαβημένη	   και	  πραγματοποιήθηκε,	   κυρίως,	   μέσω	   του	   γερμανικού,	   γαλλικού	   και	   αγγλικού	   θεάτρου.31	  Υπαγορευμένη	   (και)	   από	   οικονομικούς	   παράγοντες,	   η	   παράσταση	   του	   Βυσσινόκηπου	  δίνεται	   σε	   μια	   σκηνή	   μικροσκοπική,	   προορισμένη	   για	   ένα	   πιάνο	   και	   δύο-­‐τρία	   άλλα	  μουσικά	   όργανα,	   ακατάλληλη	   από	   άποψη	   σκηνικών	   εγκαταστάσεων	   για	   παράσταση	  πολυπρόσωπων	   έργων,	   στενόχωρη	   για	   τους	   ηθοποιούς,	   ωστόσο	   με	   μικρή	   απόσταση	  από	   τα	   καθίσματα	   της	   πλατείας	   —	   απόσταση	   που	   επέτρεπε	   την	   επικράτηση	   των	  χαμηλών	   τόνων	   για	   την	   απόδοση	   του	   εσωτερικού	   δράματος	   των	   προσώπων.32	   Μια	  παράσταση	   πενιχρών	   μέσων	   με	   υπαινικτικό	   σκηνογραφικό	   μέρος,	   στην	   οποία	   το	  ενδιαφέρον	   μετατοπίζεται	   από	   τον	   σκηνογραφικό	   εντυπωσιασμό	  στον	   ηθοποιό,	   στην	  απόδοση	   της	   ατμόσφαιρας,	   στη	   μέριμνα	   για	   τις	   εναρμονισμένες	   ερμηνείες	   των	  ηθοποιών.	  Ο	  Κουν,	  με	  ελάχιστα	  σκηνικά	  μέσα	  και	  με	  έμψυχο	  δυναμικό	  σκηνικά	  άπειρο,	  επιτυγχάνει	  να	  διατηρήσει	  την	  ομοιογένεια	  στην	  έκφραση	  των	  συναισθημάτων33	  και	  να	  αποσπάσει	   από	   τον	   Αντώνη	   Γιαννίδη,34	   ώριμο	   ηθοποιό	   αλλά	   ευήκοο	   σε	   ανανεωτικές	  σκηνικές	   αναγνώσεις,	   μια	   συναρπαστική,	   όπως	   βεβαιώνεται	   από	   μαρτυρίες	   πολλών	  θεατών,	   ερμηνεία	   στο	   ρόλο	   του	   υπέργηρου	   Φιρς.	   Η	   παράσταση	   αποτελεί	   σημείο	  
                                                31	   «Μετά	   το	   1920	   διαδίδονται	   και	   οι	   θεωρητικές	   αντιλήψεις	   του	   μεγάλου	   ρώσου	   σκηνοθέτη.	   Το	  παιδαγωγικό	  του	  σύστημα	  επηρεάζει	  ριζικά	  τη	  θεατρική	  εκπαίδευση	  στις	  δραματικές	  σχολές	  της	  Αγγλίας	  και	   των	   Ηνωμένων	   Πολιτειών	   της	   Αμερικής.	   Γι’	   αυτό	   μπορούμε	   να	   πούμε	   πως	   έλληνες	   σκηνοθέτες	   και	  καλλιτέχνες	  του	  θεάτρου,	  που	  μαθήτεψαν	  στις	  σχολές	  αυτές,	  ή	  γνώρισαν	  το	  έργο	  του	  Ζεμιέ,	   του	  Πιτοέφ,	  του	   Αντουάν	   (στη	   δεύτερη	   περίοδό	   του)	   και	   άλλων	   ξένων	   σκηνοθετών,	   οπωσδήποτε	   δέχτηκαν	   τα	  διδάγματα	   του	   Στανισλάφσκι»:	   βλ.	   συζήτηση	   Δημήτρη	   Σπάθη	   και	   Γιώργου	   Σεβαστίκογλου	   στο:	   Γιώργος	  Σεβαστίκογλου,	  Πράξις,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  1992,	  σ.	  36.	  32	   Είτε,	   ο	   χώρος	   «δεν	   επέτρεψε	   να	   αναπτυχθεί	   το	   συναίσθημα	   της	   αποδράσεως»	   (Νέα	   Εστία,	   1	  Φεβρουαρίου	  1939),	  είτε	  «απέδειξε	  πόσον	  το	  χάος	  του	  Βασιλικού	  θεάτρου	  απομακρύνει	  το	  θεατή	  από	  τη	  ζωογονία	  της	  παραστάσεως	  και	  ψυχραίνει	  την	  ατμόσφαιρά	  της»,	  ο	  Κουν	  «εκίνησε	  τα	  πρόσωπα	  με	  άνεση,	  διέστειλε	  το	  αδιαχώρητο	  και	  η	  μικρή	  σκηνή	  μέσα	  στη	  φαντασία	  του	  θεατή	  επήρε	  την	  έκταση	  του	  οπτικού	  πεδίου	  του	  συγγραφέως»	  (Σπ.	  Ματάντος,	  εφ.	  Ο	  Τύπος,	  23	  Ιανουαρίου	  1939).	  33	   Από	   τη	   μια	   μεριά	   αναγνωρίζεται	   με	   ευγένεια	   ότι	   «ο	   όμιλος	   με	   τη	   νεότητά	   του	   αξίζει	   των	   θερμοτέρων	  συγχαρητηρίων»	  (Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  13	  Ιανουαρίου	  1939)	  και,	  από	  την	  άλλη,	  εκτιμάται	  ότι	  οι	  ηθοποιοί	  «δεν	  ξεπερνούσαν	  καθόλου	  το	  στάδιο	  του	  ερασιτεχνισμού	  και	  απάγγελναν	  τους	  ρόλους	  τους	  με	  πολύ	   στόμφο»	   (Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   1	   Φεβρουαρίου	   1939).	   Το	   ολόθερμο	   δόσιμο,	   η	   μελέτη	   και	  ευσυνειδησία	  των	  ηθοποιών	  παραμένουν	  αναμφισβήτητα,	  όμως,	   λόγω	  των	  προγραμματικών	  φιλοδοξιών	  της	   παράστασης	   να	   ταράξει	   τα	   λιμνάζοντα	   θεατρικά	   ύδατα,	   μέρος	   της	   αθηναϊκής	   κριτικής	   καλείται	   να	  υπονομεύσει	   τους	   στόχους	   των	   συντελεστών,	   ανιχνεύοντας	   στομφώδεις	   αποκλίσεις	   σύμφωνες	   με	   την	  «παλιά	   υποκριτική	   σχολή».	   Έτσι	   καταγράφεται	   ότι,	   ιδίως	   στην	   πρώτη	   πράξη,	   εντοπίζεται	   «λυρικός	   και	  τραγουδιστός	   τόνος»,	   αταίριαστος	   με	   την	   καθημερινή	   ομιλία	   και	   «ατελείωτος	   κλαυθμηρισμός	   όλων	  ανεξαιρέτως	   των	   ηθοποιών,	   αφόρητη	   απαγγελία	   και	   μεταβολή	   της	   απλής	   της	   δωματίου	   κουβέντας	   σε	  μελόδραμα»	  (Σπ.	  Ματάντος,	  εφ.	  Ο	  Τύπος,	  23	  Ιανουαρίου	  23	  Ιανουαρίου	  1939).	  Προσπαθώντας	  η	  κριτική	  να	  ερμηνεύσει	   την	   καταφυγή	   του	   Κουν	   «στον	   λυγμόν,	   την	   απαγγελία	   και	   την	   ομιλητικήν	   μουσικότητα»	  καταλήγει	   στο	   συμπέρασμα	   πως	   μέσα	   από	   «αυτήν	   την	   επιτήδευσιν»	   προσπάθησε	   να	   αποδώσει	  «χρωματικότερα	   και	   εκφραστικότερα	   το	   εσωτερικό	   δράμα	   των	   ηρώων	   του	   έργου	   και	   την	   ποίηση	   του	  συγγραφέως»	   (Άλκης	   Θρύλος).	   Σήμερα,	   μπορούμε	   να	   αντιληφθούμε	   πως	   ο	   Κουν	   και	   οι	   νεοσσοί	   του,	   σ’	  αυτήν	  τη	  φάση	  αναζήτησης,	  μετά	  τους	  πειραματισμούς	  της	  «Λαϊκής	  Σκηνής»	  και	  τη	  σπουδή	  σε	  έργα	  που	  δεν	   απαιτούσαν	   καθημερινή	   ομιλία	   ή	   σουρντίνα,	   διατρίβοντας,	   για	   πρώτη	  φορά,	   στη	   δραματουργία	   του	  ψυχολογικού	   ρεαλισμού,	   πιθανόν	   να	   μην	   στάθμισαν,	   εν	   συνόλω,	   τους	   κατάλληλους	   τονισμούς.	   Εκείνο,	  όμως,	  που	  μετράει	  είναι	  ο	  απόηχος	  της	  χειρονομίας	  τους.	  	  34	  Για	  τον	  Αντώνη	  Γιαννίδη,	  βλ.	  Θέατρο,	  τχ.	  44-­‐45	  (Μάρτιος–Ιούνιος	  1975),	  σ.	  15-­‐17.	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αναφοράς	   για	   όσους	   συμμετείχαν	   και	   οραματίζονταν	   «μια	   νέα	   τέχνη»35·	   ακόμη	   και	   οι	  πολέμιοί	  της	  αναγνωρίζουν	  πως	  «ο	  σκηνοθέτης	  κατανόησε	  σωστά	  το	  νόημα	  του	  έργου»	  (Άλκης	  Θρύλος),	  ενώ	  άλλοι	  χειροκροτούν	  «την	  προσαρμογή	  του	  [μετά	  τις	  παραστάσεις	  της	  ‘Λαϊκής	  Σκηνής’]	  στην	  πραγματική	  τέχνη	  που	  συγκινεί	  και	  συναρπάζει».36	  	  Η	  προηγούμενη	  επιτυχία	  του	  Βυσσινόκηπου,	   το	  σταθερό	  ενδιαφέρον	  του	  Κουν	  για	   τον	   Τσέχοφ,	   οι	   δυνατότητες	   που	   παρέχουν	   τα	   έργα	   του	   ρώσου	   δημιουργού	   για	  νέους	  εκφραστικούς	  τρόπους	  και	  η	  πίστη	  στα	  αποτελέσματα	  ενός	  θεάτρου	  συνόλου	  θα	  προσανατολίσουν	  τον	  Κουν	  στην	  επιλογή	  του	  Γλάρου37	  ως	  εναρκτήριου	  έργου	  (13	  και	  15	   Μαϊου	   1940)	   για	   το	   νεοσύστατο	   και	   θνησιγενές	   κλιμάκιο	   «Πειραματικό	   Τμήμα	  Θιάσου	  Κοτοπούλη».38	  Οι	  σκοποί	  του	  «Πειραματικού	  Τμήματος»,	  όπως	  κοινοποιούνται	  στο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης,	   και	   ειδικά	   όσοι	   αφορούν	   το	   δραματολόγιο	   και	   την	  υποκριτική,	  διατυπώνονται	  ρητά:	  	  να	  παίζει	  έργα	  τέχνης	  κλασικά,	  πρωτοποριακά	  ή	  νεοελληνικά,	  που	  λόγω	  της	  ειδικής	  των	  υφής	  και	  τεχνοτροπίας,	  ένα	  καθαρά	  επαγγελματικό	  θέατρο	  δύσκολα	  θα	  επιχειρούσε	  να	  ανεβάσει·	  να	  δώσει	  ευκαιρίες	  στους	  νέους	  ηθοποιούς	  να	  μελετήσουν	  και	  να	  διαπλάσουν	  ρόλους	   σημαντικούς	   και	   γενικά	   να	   υποβοηθήσει	   την	   ανάπτυξη	   νέων	   ταλέντων·	   να	  δοκιμάσει	  νέους	  τρόπους	  ερμηνείας	  έργων	  διαφόρων	  εποχών	  και	  να	  επιδιώξει	  τη	  στενή	  συνεργασία	  όλων	  των	  παραγόντων	  του	  θεάτρου.	  	  Η	   προετοιμασία	   της	   παράστασης39	   του	   Γλάρου	   διήρκεσε	   έξι	   μήνες,	   γεγονός	  πρωτόγνωρο	  για	  τα	  δεδομένα	  της	  εποχής,	  ουσιαστική,	  όμως,	  μαθητεία	  για	  τους	  νέους	  ηθοποιούς.40	  	  
                                                35	  Η	  ατμόσφαιρα	  και	  η	  συγκίνηση	  της	  παράστασης	  θα	  μείνει	  αξέχαστη	  σε	  μια	  σειρά	  από	  λειτουργούς	  του	  θεάτρου	   (Τσαρούχης,	   Χατζηκυριάκος-­‐Γκίκας,	   Στεφανέλλης,	   Λεμός),	   ενώ	   διθυραμβικά	   θα	   είναι	   τα	   σχόλια	  των	  καλλιτεχνικών	  κύκλων.	  Βλ.	  σχόλια	  Νίκου	  Χατζηκυριάκου-­‐Γκίκα,	  στο:	  Φωτόπουλος,	  Παραμύθια	  πέραν	  
της	   όψεως,	   σ.	   20-­‐2	   και	   Τσαρούχης,	   «Θα	   σε	   θυμάμαι	   πάντα	   σαν	   έναν	   άνθρωπο	   που	   ζει»,	   σ.	   98.	   Τον	   ίδιο	  αποκαλυπτικό	   χαρακτήρα	  θα	   έχει	   η	  παράσταση	  και	   για	   τον	   Στεφανέλλη,	   κατοπινό	  σκηνογράφο	  πολλών	  παραστάσεων	  του	  Κουν:	  «Αυτό	  που	  είδα	  μ’	  εμάγεψε	  κυριολεκτικά	  [...]	  Η	  δουλειά	  του	  Κουν	  είχε	  κάτι	  το	  πολύ	  οικείο.	  Κάτι	  που	  δίχως	  να	  σε	  συγκλονίζει	  απότομα	  και	  έντονα,	  σε	  ανατάραζε	  βαθύτερα	  μες	  την	  ψυχή	  σου	  και	  σε	  κατακτούσε».	  	  36	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  11	  Ιανουαρίου	  1939	  και	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Φεβρουαρίου	  1939.	  	  37	  Όπως	  αναγράφεται	  στο	  πρόγραμμα,	  επιλέγεται	  διότι	  «η	  υπόθεση	  του	  έργου	  αυτού	  περιστρέφεται	  γύρω	  από	  το	  θέατρο	  και	  ανακινεί	  θεατρικά	  προβλήματα»	  αλλά	  και	  γιατί	  «ο	  Γλάρος	  είναι	  το	  έργο	  που	  ενεκαινίασε	  τη	   συνεργασία	   Τσέχοφ–Στανισλάφσκι,	   δηλαδή	   μια	   νέα	   δημιουργική	   θεατρική	   περίοδο	   και	   ίσως	   τον	  σημαντικότερο	  σταθμό	  του	  νεώτερου	  θεάτρου».	  Μέρος	  της	  κριτικής	  θα	  ψέξει	   «την	  μόδα	  του	  θαυμασμού	  πάσης	  υπερβορείου	  φιλολογικής	  ασάφειας,	  σκοτεινιάς,	  ομίχλης,	  ψυχοπαθείας	  [που]	  επιμένει	  να	  θεωρείται	  πρωτοπορειασμός	  στην	  χώρα	  μας»	  και	  στο	  πρόσωπο	  του	  συγγραφέα	  θα	  δει	  «τη	  μεγάλη	  απόλαυσιν	  όλων	  εκείνων	  που	  τρελαίνονται	  για	  τα	  ονειροπαρσίματα,	  για	  τα	  σκιώδη	  πλάσματα	  που	  δεν	  ξέρουν	  τι	  θέλουν,	  που	  έχουν	   έκδηλη	   την	   σφραγίδα	   της	   πλέον	   γνησίως	   ρωσικής	   ελλείψεως	   κάθε	   είδους	   αυτογνωσίας»	   (Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	  18	  Μαϊου	  1940).	  38	  Οι	  παραστάσεις	  που	  δίνονται	   («έκτακτες	  φιλολογικές	  απογευματινές»)	  κάθε	  Δευτέρα	  και	  Τετάρτη	  στο	  θέατρο	  «Αλίκης»	  της	  πλατείας	  Αγίου	  Γεωργίου	  Καρύτση,	  λειτούργησαν	  ως	  εναλλακτικός	  τρόπος	  έκφρασης	  για	  τον	  Κάρολο	  Κουν	  και	  όσους	  μαθητές	  του	  ενσωματώθηκαν,	  ως	  επαγγελματίες,	  στον	  θίασο	  Κοτοπούλη,	  απέναντι	   στη	   ρουτίνα	   και	   τον	   ψυχρό	   επαγγελματισμό.	   Η	   παράσταση	   «παστρική	   και	   καλοφροντισμένη,	  άρεσε	  γενικώς	  πολύ»	  (Παρασκήνια,	  18	  Μαϊου	  1940),	  όμως	  διάφορες	  συγκυρίες	  και	  συμπτώσεις	  (ασθένεια	  Λεμού,	   στράτευση	   Καλλέργη,	   επερχόμενο	   θέρος,	   ξέσπασμα	   πολέμου	   του	   ’40)	   θα	   εμποδίσουν	   την	  προγραμματισμένη	  επανάληψή	  της.	  	  39	  Με	  την	  παράσταση	  του	  Γλάρου,	  ο	  Κουν	  συνεχίζει	  να	  θεωρείται,	  από	  το	  σύνολο	  της	  αθηναϊκής	  κριτικής	  «ανανεωτής	  σκηνοθέτης»	  που	  «μπορεί	  να	  παρουσιάζει	  εκπληκτικές	  παραστάσεις	  με	  νέους	  ηθοποιούς,	  και	  μοναδικός	   για	   να	   ερμηνεύει	   τα	   δύσκολα	   έργα	   του	   Τσέχοφ	   που	   απαιτούν	   ιδιαίτερη	   ατμόσφαιρα	   και	  αληθινούς,	  με	  εσωτερικότητα,	  χαρακτήρες.	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3.	  Γυναίκες	  με	  σημασία,	  παραστάσεις	  χωρίς	  σημασία;	  	  
	  
3.1.	  Θίασος	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη	  	  	  Ο	  Κουν,	  με	  την	  πολυποίκιλη	  προσφορά	  του	  ως	  σκηνοθέτη	  και	   (συχνά)	  σκηνογράφου-­‐ενδυματολόγου	   των	   δύο	   κλιμακίων	   (μηνιαίο	   εναλλασσόμενο	   ρεπερτόριο)	   του	   θιάσου	  Μαρίκας	   Κοτοπούλη,	   φαίνεται	   να	   εξυπηρετεί	   τα	   επιχειρηματικά	   συμφέροντα	   του	  οργανισμού,41	   ειδικά	   αν	   αναλογιστούμε	   ότι	   δεν	   υπήρξε	   και	   σκληρός	   διεκδικητής	   των	  οικονομικών	   του	   συμφερόντων.	   Ο	   θίασος,	   χωρισμένος	   σε	   δύο	   κλιμάκια,42	   με	   την	  κεντρική	  σκηνή	  να	  στεγάζεται	  χειμώνα-­‐καλοκαίρι43	  στο	  πολυτελές	  θέατρο	  «Ρεξ»,44	  και	  τη	   δεύτερη	   σκηνή	   να	   λειτουργεί	   τη	   χειμερινή	   περίοδο	   στο	   θέατρο	   «Αλίκης»	   και	   το	  καλοκαίρι	   στο	   υπαίθριο	   «Λυρικόν»	   (γωνία	   3ης	   Σεπτεμβρίου	   και	   Αβέρωφ),	  περιελάμβανε	   στο	   υποκριτικό	   του	   δυναμικό	   (κατά	   ιεραρχική	   κατάταξη,	   μάλιστα),	   μια	  αξιόλογη	   ομάδα	   ηθοποιών.45	   Οι	   παραστάσεις	   υποστηρίζονται	   από	   τις	   σύγχρονες	  
                                                                                                                                       40	  «Σωστή	  ιεροτελεστία,	  μυστικιστική	  μαγεία	  οι	  ώρες	  της	  πρόβας,	  με	  την	  απόλυτη	  αυτοσυγκέντρωση,	  που	  απαιτούσε	   ο	   δάσκαλος	   απ’	   όλους	   μας,	   για	   να	   ελέγχουμε	   το	   συναίσθημα	   της	   κάθε	   στιγμής,	   συντονισμένο	  τέλεια	  με	  τους	  άλλους	  […]	  Να	  ζήσομε	  στο	  κλίμα	  και	  τις	  εσωτερικές	  καταστάσεις	  που	  ζητάει	  ο	  συγγραφέας.	  […]	   και	   στο	   δρόμο	   και,	   όλες	   τις	   υπόλοιπες	  ώρες	   συμπεριφερόμασταν	   με	   τον	   χαρακτήρα	   του	   ρόλου	   μας.	  Πάψαμε,	  δηλαδή,	  να	  είμαστε	  εμείς,	  αλλά	  οι	  ήρωες	  του	  έργου»	  (Λεμός,	  Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη,	  σ.	  31).	  	  41	   Κατά	   το	   πρώτο	   έτος	   συνεργασίας	   του	   θιάσου	   με	   τον	   Κουν,	   συμμετείχαν	   στη	   διοίκηση	   ο	   Γενικός	  Διευθυντής	   Καλών	   Τεχνών	   και	   κυβερνητικός	   εκπρόσωπος	   Κωστής	   Μπαστιάς,	   ο	   Γενικός	   Διευθυντής	  Γεώργιος	   Χέλμης	   και	   ο	   Γενικός	   Γραμματέας	   και	   εισηγητής	   δραματολογίου	   Μανώλης	   Σκουλούδης.	   Η	  σύνδεση	  του	  θιάσου	  με	  το	  καθεστώς	  της	  4ης	  Αυγούστου	  διαφαίνεται	  ακόμη	  και	  στα	  αποσπάσματα	  («να	  μας	  ζήση	   η	   τέχνη	   μας,	   η	   ιδική	   μας	   τέχνη,	   η	   ελληνική	   τέχνη»)	   από	   τον	   λόγο	   του	   Αρχηγού	   της	   κυβερνήσεως	  Ιωάννη	   Μεταξά,	   «στο	   προς	   τιμήν	   του	   δοθέν	   υπό	   των	   καλλιτεχνών	   γεύμα»	   που	   αναδημοσιεύονται	   στα	  έντυπα	  προγράμματα	  του	  θιάσου.	  	  42	  Το	  μόνιμο	  παράρτημα	  του	  θιάσου	  Κοτοπούλη	  που	  λειτουργεί	  στο	  θέατρο	  «Αλίκης»	  αποτελεί	  χειρονομία	  διπλής	   καλλιτεχνικής	   εκδήλωσης	   με	   στόχους	   την	   αξιοποίηση	   του	   καλλιτεχνικού	   δυναμικού,	   την	   άνετη	  εκτέλεση	  του	  δραματολογίου,	  τη	  συστηματική	  οργάνωση	  των	  υπηρεσιών	  και	  τη	  διευθέτηση	  οικονομικών	  ζητημάτων	   (πρόσληψη	   ηθοποιών,	   βεβαρυμένος	   προϋπολογισμός).	   Η	   μικρή	   σκηνή	   του	   θεάτρου	   αποτελεί	  τον	  κύριο	  διαμορφωτικό	  παράγοντα	  του	  ύφους	  των	  παραστάσεων	  χωρίς	  άλλες	  μεταβολές	  στο	  πνεύμα	  του	  δραματολογίου	  και	  της	  σκηνοθεσίας.	  	  43	  Σύμφωνα	  με	  το	  προσελκυστικό	  φρασεολόγιο,	  όπως	  επιβεβαιώνεται	  σε	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  θιάσου:	  «Καθισμένοι	  στα	  αναπαυτικά	  τους	  φωτέιγ,	  αναπνέοντες	  τον	  καθαρό	  αέρα	  που,	  διυλισμένος	  από	  τα	  ειδικά	  φίλτρα	  των	  μηχανημάτων	  αερισμού	  και	  ψύξεως	  του	  θεάτρου	  Κοτοπούλη,	  πλημμυρίζει	  τις	  αίθουσές	  του».	  	  44	  «Το	  υπαίθριο	  θέατρο	  πρόζας	  έχει	  αποδειχθεί	  ακατάλληλο	  μέσα	  στη	  σύγχρονη	  πόλη,	  και	  τούτο	  γιατί	  δεν	  ημπορεί	  να	  νοηθεί	  θέατρο	  τακτικό,	  κάθε	  βραδινό	  κάτω	  από	  τον	  ανοιχτό	  ουρανό	  και	  με	  το	  φυσικό	  φως	  της	  ημέρας,	  που	  χαλάει	   το	  χαρακτήρα	  του	  θεάματος,	   ιδίως	  στις	  απογευματινές	  παραστάσεις.	  Ύστερα	  είναι	  ο	  θόρυβος	   των	   δρόμων	   της	   σύγχρονης	   μεγαλουπόλεως,	   με	   τις	   κραυγές	   των	   παιδιών,	   τα	   τριξίματα	   των	  τροχιοδρομικών	  γραμμών,	  τα	  κλάξον	  των	  αυτοκινήτων,	  που	  περισπούν	  την	  προσοχή	  του	  θεατού	  και	  τον	  εκνευρίζουν.	  Τα	  κινητά	  καθίσματα,	  το	  έδαφος	  το	  στρωμένο	  με	  το	  χαλίκι,	  η	  άπλα	  του	  ορίζοντος	  κι	  η	  έλλειψη	  πλαισίου	  που	  να	  δίνει	  την	  ατμόσφαιρα	  την	  απαραίτητη	  στο	  θέατρο,	  η	  συνύπαρξη	  θεάτρου	  και	  καφενείου	  ζημιώνουν	   την	   έννοια	   του	   θεάτρου	  πρόζας	   το	   καλοκαίρι	   στις	   ανοιχτές	   μάνδρες.	   Βάλετε	   σ’	   όλα	   αυτά	   την	  αστασία	  του	  αθηναϊκού	  καιρού,	  με	  τις	  ξαφνικές	  συννεφιές	  και	  τις	  υγρασίες,	  με	  τις	  συχνές	  νεροποντές	  ―κι	  όταν	  βρέξει	  μια	  μέρα	  χαλάει	  ολόκληρη	  η	  εβδομάδα―	  με	  τις	  διακοπές	  των	  παραστάσεων	  στη	  μέση	  και	  το	  χάσιμο	   της	   βραδιάς	   για	   το	   θεατριζόμενο	   κοινό»	   («Δεν	   υπάρχει	   καλοκαίρι	   δια	   τους	   θεατάς	   του	   θεάτρου	  Κοτοπούλη»,	  από	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  θιάσου).	  45	   «Καλλιτεχνικοί	   συνεργάται	   της	   κας	   Μαρίκας	   Κοτοπούλη	   [υπήρξαν]	   οι	   Γιαννούλης	   Σαραντίδης	  (σκηνοθέτης),	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Διευθυντής	   θιάσου),	   Ελένη	   Χαλκούση	   (Γραμματεύς	   και	   διευθυντής	  σκηνής),	   Μάριος	   Αγγελόπουλος	   (διευθυντής	   τεχνικών	   εργαστηρίων).	   Σε	   μια	   ιεραρχικού	   χαρακτήρα	  ακολουθία	   ονομάτων	   καταγράφεται	   το	   υποκριτικό	   δυναμικό:	   Γιώργος	   Παππάς,	   Ρίτα	   Μυράτ,	   Δημήτρης	  Μυράτ	   (υιός),	   Χρήστος	   Τσαγανέας,	   Νίτσα	   Τσαγανέα,	   Μαίρη	   Αρώνη,	   Θεόδωρος	   Αρώνης,	   Τζένη	   Περίδου,	  Αντώνης	   Γιαννίδης,	   Άρης	   Βλαχόπουλος,	   Σμάρω	   Στεφανίδου,	   Γεώργιος	   Γιωργόπουλος,	   Κορίννα	   Λαντά,	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τεχνικές	   υποδομές46	   του	   μεγάρου	   «Ρεξ»:	   η	   χωρητικότητας	   χιλίων	   τριακοσίων	   θέσεων	  και	  τέλειας	  ακουστικής	  αίθουσα,47	  έχει	  μήκος	  19,	  πλάτος	  23	  και	  ύψος	  12	  μέτρα,	  ενώ	  οι	  υποδομές	   της	   μεγάλων	   διαστάσεων	   (πλάτος	   19,	   βάθος	   14	   και	   ύψος	   16	   μέτρων)	  ιταλικής	   σκηνής,	   με	   την	   πλάτους	   15	   μέτρων	   αυλαία,	   περιλαμβάνουν	   περιστρεφόμενο	  δίσκο	   (διαμέτρου	   11	   μέτρων)	   για	   την	   προετοιμασία	   των	   επιμέρους	   σκηνών	   των	  πράξεων,	  καταπακτές	  για	  να	  εξαφανίζεται	  η	  σκηνή,	  αναρτήρες	  και	  τεράστια	  κυκλοειδή	  οθόνη	   (ως	   ορίζοντα	   για	   τις	   σκηνές	   της	   υπαίθρου)	   που	   εκτυλίσσεται	   δια	   ηλεκτρικών	  κινητήρων	   και	   καλύπτει	   το	   βάθος	   της	   σκηνής.	   Σύγχρονα	  φωτιστικά	   μηχανήματα	   στη	  σκηνή	  (ισχύος	  150	  κιλοβάτ)	  και	  ένα	  «πλήρες	  σύστημα	  προβολέων	  που	  επιτρέπει	  όλας	  τας	   εναλλαγάς	   του	   φωτισμού,	   από	   του	   ισχυροτάτου	   μέχρι	   της	   πλέον	   λεπτής	  αποχρώσεως,	   εις	   όλους	   τους	   τόνους	   των	   χρωμάτων»,	   συμπληρώνονται	   με	   μηχάνημα	  παραγωγής	  νεφών	  και	  ειδικούς	  προβολείς	  που	  παράγουν	  πάνω	  στο	  κυκλόραμα	  φυσικά	  φαινόμενα	  (αστραπές,	  αστέρια,	  σελήνη,	  ήλιος).	  Στον	   Τύπο	   διαβεβαιώνεται	   ότι	   πρώτα	   ο	   Κουν	   επιλέγει	   το	   δραματολόγιο	   των	  κλιμακίων	   και,	   κατόπιν,	   το	   εγκρίνει	   η	   επιτροπή	  —	   ωστόσο,	   πρέπει	   να	   σταθούμε,	   εν	  μέρει,	   επιφυλακτικοί	   ως	   προς	   αυτό:	   τα	   κριτήρια	   επιλογής	   αφορούν	   την	   ανάδειξη	   δια	  του	   κλασικού	   ρεπερτορίου	   της	   παιδαγωγικής	   αξίας	   του	   θεάτρου·	   την	   αποφυγή	   τόσο	  του	   ελιτισμού	  όσο	  και	   των	  αποκλειστικά	   εισπρακτικών	  στόχων,	  με	   την	   ένταξη	   έργων	  εξαιρετικής	  καλλιτεχνικής	  ποιότητας	  και	  μεγάλου	  λαϊκού	  ενδιαφέροντος	  (πρωταρχική	  μέριμνα	   «να	   κρατήσει	   το	   πρόγραμμα»)·	   την	   τόνωση	   της	   ελληνικής	   θεατρικής	  παραγωγής·	  και,	  τέλος,	  το	  ανέβασμα	  έργων	  αντάξιων,	  αφενός,	  της	  προσωπικότητας	  της	  Κοτοπούλη,	   και,	   αφετέρου,	   ικανοποιητικών	   για	   τις	   καλλιτεχνικές	   φιλοδοξίες	   των	  φτασμένων	  πρωταγωνιστών	  και	  τη	  μαθητεία	  των	  πρωτόπειρων	  ηθοποιών.	  Ειδικά	  στον	  στόχο	   της	   εκπαίδευσης,	   «της	   παρουσίασης,	   της	   εξέλιξης	   και	   της	   ανάδειξης	   των	   νέων	  ηθοποιών»	   κατά	   τη	   διοργάνωση	   απογευματινών	   φιλολογικών	   παραστάσεων,	  μπορούμε	  να	  αναγνωρίσουμε	  το	  αντίστοιχο	  των	  παιδαγωγικών	  στόχων	  της	  σχολής	  και	  του	  θιάσου	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης».	  	  
                                                                                                                                       Γεώργιος	  Βιτσώρης,	  Αγγέλα	  Λαλαούνη,	  Παναγιώτης	  Κακνάς».	  Σε	  μεταγενέστερους	  χρόνους	  θα	  προστεθεί	  στο	   δυναμικό	   ο	   Κώστας	   Μουσούρης,	   εκτάκτως	   θα	   εμφανιστεί	   ο	   επί	   μακρόν	   βασικός	   συνεργάτης	   της	  πρωταγωνίστριας	  Μήτσος	  Μυράτ	  και	   (με	   ετήσια	  σύμβαση)	  οι	   μαθητές	   του	  Κουν:	  Λυκούργος	  Καλλέργης,	  Παντελής	  Ζερβός,	  Αδαμάντιος	  Λεμός,	  Φρόσω	  Κοκκόλα,	  Λαυρέντης	  Διανέλλος,	  Μίμης	  Φωτόπουλος.	  	  46	  Οι	  παραστάσεις	  δίνονται	  στο	  τριώροφο	  μέγαρο	  «Ρεξ»,	  που	  η	  πρόσοψή	  του	  υψώνεται	  33	  μέτρα	  από	  του	  καταστρώματος	  της	  λεωφόρου	  Πανεπιστημίου	  (κατακόρυφο	  στοιχείο	  για	  την	  αρχιτεκτονική	  σύνθεση	  της	  προσόψεως),	   για	   την	   αποπεράτωση	   του	   οποίου	   «χρειάστηκαν	   δέκα	   εκατομμύρια	   εργατικών	   ωρών».	   Το	  κτίριο	   κατασκευάστηκε	   με	   μπετόν	   αρμέ,	   σε	   οικόπεδο	   όψεως	   28	   μέτρων	   και	   βάθους	   44	   μέτρων,	   με	  εγκαταστάσεις	  ασφάλειας	  κατά	  της	  πυρκαγιάς,	  ψυκτικά	  μηχανήματα	  (συμπιεστής	  δυνάμεως	  100	  ίππων),	  θέρμανση	  και	  αερισμό	  (εγκατάσταση	  ειδικών	  φίλτρων	  για	  καθαρισμό	  του	  αέρα)	  και	  φωτισμό	  ασφάλειας.	  Η	  πρόσβαση	  στην	  εκτεινόμενη	  σε	  ύψος	  16	  μέτρων,	  πλατεία	  του	  θεάτρου	  πραγματοποιείται	  με	  δύο	  πύργους	  τεσσάρων	  αναβατήρων,	  δυνατότητας	  αναβάσεως	  είκοσι	  ατόμων,	  και	  τέσσερις	  κλίμακες	  με	  προθάλαμους.	  	  47	   Ο	   άμεσος	   φωτισμός	   της	   αίθουσας	   γίνεται	   δια	   πολυελαίων	   («προσδίδει	   μεγαλειτέραν	   αίγλην	   εις	   τα	  αντικείμενα,	  ιδίως	  δε	  εις	  τας	  αμφιέσεις	  των	  κυριών	  και	  τους	  πολύτίμους	  λίθους	  οίτινες	  αναδίδουν	  όλην	  των	  την	  λαμπρότητα»	  (από	  σημείωμα	  στο	  έντυπο	  πρόγραμμα	  παράστασης	  του	  θιάσου).	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Ως	   ιδιοσυγκρασιακός	  σκηνοθέτης,	  ο	  Κουν,	  διαπρέπει	  στο	  ανέβασμα	  έργων	  του	  ψυχολογικού	   ρεαλιστικού	   δράματος	   (Αγριόπαπια48	   και	   Γλάρος49),	   υπακούοντας	   στις	  προδιαγραφές	  τους	  ενώ	  το	  ανέβασμα	  του	  δράματος	  του	  Όντετς	  Το	  παιδί	  με	  τη	  χρυσή	  
τύχη50	   πραγματοποιείται	   σύμφωνα	   με	   το	   υπόδειγμα	   της	   στανισλαφσκικής	   μεθόδου,	  όπως	  το	  προσοικειώνεται	  το	  βρετανικό	  και	  γαλλικό	  θέατρο.	  Κατά	  τη	  συγκρότηση	  του	  ρεπερτορίου	   φαίνεται	   να	   ευνοείται	   το	   γαλλικό	   δραματολόγιο,	   με	   έργα	   επιτυχημένων	  νέων	   συγγραφέων	   στις	   παρισινές	   σκηνές,	   όπως	   ο	   Ζαν	   Ανούιγ	   (Ένας	   φυλακισμένος,	  
Ταξιδιώτης	   χωρίς	   αποσκευές51)	   και	   ο	   Μαρσέλ	   Ασάρ	   (Ο	   κουρσάρος)52	   ή	   ανανεωμένου	  ενδιαφέροντος	  προσεγγίσεις	  κλασικών	  κωμωδιογράφων,	  όπως	  ο	  Λαμπίς	  (Το	  ταξίδι	  του	  
κυρίου	   Περισόν	   και	   Το	   ψάθινο	   καπέλο).	   Στο	   δραματολογικό	   προγραμματισμό	   του	  θιάσου	   συγκαταλέγονται	   έργα	   προερχόμενα	   από	   περιφερειακές	   δραματικές	  λογοτεχνίες	   (όπως	  το	  ρουμάνικο	  Τιτάνικ	  βαλς)53	  άλλα	  και	  ορισμένα	  που	  εμφανίζονται	  άπαξ	   στην	   ελληνική	   σκηνή	   και	   έρχονται	   να	   καλύψουν	   τις	   ανάγκες	   ενός	   πολυπληθούς	  θιάσου,	   έχοντας	   διαγράψει	   προγενέστερα	   την	   (επιτυχή)	   τροχιά	   τους	   στις	   παρισινές	  σκηνές	   (Επιθεωρητής	   Γκρέι)	   ή	   έργα	   ρεπερτορίου	   με	   αραιή	   παρουσία	   στην	   ελληνική	  σκηνή	  (Προανάκρισις	  και	  Αγώνας	  για	  το	  τομάρι).	  Όσον	  αφορά	  τις	  σκηνικές	  αναγνώσεις	  έργων	   από	   το	   νεοελληνικό	   δραματολόγιο,	   μπορούμε,	   να	   αναγνωρίσουμε	   περισσότερο	  από	   τις	   προσωπικές	   προτιμήσεις,	   την	   υποταγή	   στις	   υποχρεώσεις	   ενός	   επαγγελματία	  της	   σκηνής:	   ο	   Κουν	   σκηνοθετεί	   έργα	   που	   είτε	   υπήρξαν	   πρωτόλεια	   (Το	   μεράκι	   του	  
άρχοντα),	  είτε	  δεν	  συγκαταλέγονται	  στα	  αντιπροσωπευτικότερα	  της	  εργογραφίας	  των	  
                                                48	   Με	   προγενέστερες	   παραστάσεις	   από	   εξέχουσες	   καλλιτεχνικές	   φυσιογνωμίες	   (Κωνσταντίνος	  Χρηστομάνος	  [«Νέα	  Σκηνή»,	  4	  Δεκεμβρίου	  1901]	  και	  Θωμάς	  Οικονόμου	  [2	  Νοεμβρίου	  1912	  και	  8	   Ιουνίου	  1915	  (με	  την	  Κυβέλη)	  και	  5	  Σεπτεμβρίου	  1917]),	  η	  Αγριόπαπια	  κατέχει	  σημαίνουσα	  θέση	  στο	  δραματολόγιο	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης»	  ως	  έργο	  της	  εναρκτήριας	  παράστασης	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης»	  και	  στις	  δύο	  φάσεις	  λειτουργίας	  του:	  στα	  1942	  και	  στα	  1956.	  Βλ.	  τις	  μαρτυρίες	  των	  συντελεστών	  της	  πρώτης	  παράστασης	  στο:	  «Θέατρο	   Τέχνης,	   1942-­‐1992.	   50	   χρόνια	   μετά	   θυμόμαστε	   ακόμα	   το	   πρώτο	   πέταγμα»,	   επιμ.	   Γιώργος	  Σαρηγιάννης,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  2	  Οκτωβρίου	  1992.	  49	  Σύμφωνα	  με	  τον	  ετήσιο	  προγραμματισμό	  του	  δραματολογίου	  του	  θιάσου,	  όπως	  αυτό	  καταγράφεται	  στο	  θεατρικό	  πρόγραμμα	  του	  εναρκτήριου	  έργου,	  αναγγέλλονται	  προς	  ανέβασμα	  από	  τη	  συγκεκριμένη	  σκηνή,	  σε	   «απογευματινές	   πειραματικού	   θεάτρου»,	   διαφοροποιούμενες	   από	   το	   δραματολόγιο	   των	   τακτικών	  παραστάσεων,	   η	   Δωδέκατη	   νύχτα,	   Ο	   Γλάρος	   και	   τα	   Έξι	   πρόσωπα	   ζητούν	   συγγραφέα.	   Με	   στόχο	   «στις	  παραστάσεις	  αυτές	  να	  δίνεται	  ευκαιρία	  σκηνικής	  δράσεως	  εις	  τα	  νέα	  στελέχη	  του	  ημικρατικού	  θεάτρου	  και	  να	  δοκιμάζονται	  όλες	  οι	  νέες	  σκηνοθετικές,	  σκηνογραφικές	  και	  γενικά	  καλλιτεχνικές	  τάσεις	  του	  νεωτέρου	  θεάτρου».	  50	  Πρόκειται	  για	  την	  πρώτη	  παρουσίαση	  έργου	  του	  στρατευμένου	  αμερικανού	  συγγραφέα	  στην	  ελληνική	  σκηνή.	  Πέρα	  από	  τη	  μετάφραση	  του	  μονόπρακτου	  Περιμένοντας	  τον	  Λέφτη,	  θα	  παρασταθεί	  από	  τον	  θίασο	  Γιώργου	  Παππά	  –	  Αιμίλιου	  Βεάκη	  το	  «κοινωνικό	  έργο»	  Ο	  χαμένος	  παράδεισος	   (18	  Απριλίου	  1947,	  θέατρο	  «Βρετάνια»,	  σε	  σκηνοθεσία	  Γιώργου	  Σεβαστίκογλου).	  	  51	   Ο	   απόηχος	   της	   πρώτης	   παράστασης	   του	   έργου	   του	   Ανούιγ	   Ταξιδιώτης	   χωρίς	   αποσκευές	   παραμένει	  ισχυρός:	  στην	  επόμενη	  παρουσίαση	  του	  έργου	  από	  τον	  θίασο	  Δημήτρη	  Χορν,	  ο	  Άλκης	  Θρύλος	  (Νέα	  Εστία,	  15	  Ιανουαρίου	  1962)	  αναφέρεται	  στην	  επιτυχημένη	  παράσταση	  του	  Κουν.	  	  52	  O	  Κουρσάρος,	   προγενέστερη	   επιτυχία	   του	  Λουί	   Ζουβέ,	   προσφέρει	   στον	   Γιώργο	  Παππά	   τη	   δυνατότητα	  ερμηνείας	  ενός	  νεαρού	  βυρωνικού	  τύπου	  και	  αισθηματία	  θαλασσόλυκου.	  	  53	   H	   ηθογραφική	   φάρσα	   Τιτάνικ	   βαλς,	   σε	   μετάφραση	   του	   Μιχάλη	   Κουνελάκη,	   θα	   παραμείνει	   από	   τα	  ελάχιστα	   δείγματα	   της	   ρουμανικής	   δραματικής	   παραγωγής,	   ως	   έργο	   βαλκανικό	   «που	   στέκεται	  πλησιέστερα	   στη	   νοοτροπία	   και	   την	   ψυχοσύνθεσή	   μας,	   και	   συνδράμει	   στην	   ανταλλαγή	   πνευματικών	  προϊόντων	  μεταξύ	  χωρών	  του	  Αίμου».	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συγγραφέων	   τους.	   Ορισμένα	   αποτελούν	   εποχικές	   επιτυχίες	   (Τιμόνι	   στον	   έρωτα,54	  
Άνθρωπος	   είμαι	   και	   εγώ,	   το	   «ηθογραφικό	   ονειρόδραμα»	   Το	   ξύπνημα),	   ενώ	  συμπεριλαμβάνονται	   και	   έργα	   της	   πολιτικής	   επικαιρότητας	   και	   της	   ιστορικής	  συγκυρίας	   (Στα	   μετόπισθεν).55	   Παρότι	   ο	   Κουν	   θα	   στηρίξει	   πρωτόλεια	   νεοελληνικά	  δράματα	  καθόλη	  τη	  διάρκεια	  της	  σκηνοθετικής	  του	  πορείας	  και	  συστηματικότερα	  από	  τη	   δεκαετία	   του	   ’50	   και	   μετά,	   οι	   επιλογές	   του	   θα	   αποδειχθούν	   άλλης	   τάξης	   από	   τα	  ξεχασμένα	   μεσοπολεμικά	   έργα	   ρουτίνας	   του	   θιάσου	  Κοτοπούλη.	  Όταν	   δεν	   καλείται	   η	  ερμηνευτική	   αποτελεσματικότητα	   του	   Βασίλη	   Λογοθετίδη	   (και	   κατ’	   εξαίρεση	   της	  Κοτοπούλη)	   να	   καλύψει	   τη	   σχηματικότητα	   των	   μονοδιάστατων	   χαρακτήρων,	   ο	   Κουν	  επινοεί	   σκηνικά	   ευρήματα	   (τελετουργικότητα	   και	   γκροτέσκ	   διαλείμματα)	   για	   να	  καταστήσει	   ενδιαφέρον	   ένα	   θέαμα	   που,	   κατά	   κανόνα,	   αφορμάται	   από	   μια	  ενδιαφέρουσα	   ιδέα,	   αλλά,	   συνήθως,	   μετά	   την	   πρώτη	   πράξη	   οδηγείται	   σε	  παραγεμίσματα	   με	   επεισόδια	   που	   αποπροσανατολίζουν	   από	   την	   κύρια	   δράση.	   Η	  ιεραρχία	  στο	  υποκριτικό	  δυναμικό	  του	  θιάσου,	  η	  ανάθεση	  και	  οι	  διανομές	  των	  ρόλων	  εν	  γένει,	   τα	   δραματικά	   είδη	   και	   η	   στήριξη	   των	   χάρτινων	   χαρακτήρων	   της	   νεοελληνικής	  δραματουργίας	  από	  τα	  διαπρεπέστερα	  στελέχη	  του	  θιάσου	  μπορούν	  να	  συσχετιστούν	  με	   τις	  φωνές	  από	  τη	  θεατρική	  κριτική	  που	  θα	  ψέξουν	   τις	  ατυχείς	  σ’	  αυτόν	   τον	   τομέα	  επιλογές	   του	   επιχορηγούμενου	   ημικρατικού	   θιάσου:	   «πρόχειρα	   και	   ασυνάρτητα,	  στερούνται	   του	   ποιητικού	   αισθήματος	   και	   της	   γνησίας	   τέχνης	   […]	   δεν	  διαπαιδαγωγείται	   το	   κοινόν	   προς	   τα	   επάνω,	   αλλά	   παρασύρεται	   άθελά	   του	   προς	   το	  επίπεδο	  των	  εύκολων	  εντυπώσεων.	  Είναι	  ένας	  δρόμος	  σφαλερός	  έξω	  του	  προορισμού	  σοβαρού	  θεάτρου».56	  	  Ο	   Κουν,	   που	   κατά	   την	   όψιμη	   φάση	   της	   συγκεκριμένης	   περιόδου	   φαίνεται	   να	  προετοιμάζει	  τον	  πυρήνα	  της	  δραματικής	  σχολής	  του	  «Θεάτρου	  Τέχνης»,	  δεν	  βρίσκεται	  απέναντι	  σε	   ένα	  φυτώριο	  φανατικών	  για	  τη	  σκηνή	  φυντανιών,	  αλλά	  συνεργάζεται	  με	  πρωταγωνιστές	  διαμορφωμένης	  καλλιτεχνικής	  προσωπικότητας,	  ώριμους	  μανιερίστες	  και	  εφησυχασμένους	  ηθοποιούς	  τριτοδεύτερων	  ρόλων.57	  Γοητευτικοί	  ώριμοι	  ρολίστες,	  
                                                54	  Ενδεικτικά,	  στη	  συγκεριμένη	  ηθογραφική	  κομεντί	  (με	  τον	  Βασίλη	  Λογοθετίδη	  ως	  πατέρα	  και	  τη	  Μαίρη	  Αρώνη	  μπριόζα	  και	  φίνα	  θυγατέρα	  του),	   ένας	  χήρος	  δικηγόρος,	  πρώην	  Δον	  Ζουάν,	  προσπαθεί	  να	  ελέγξει,	  για	  λόγους	  συναισθηματικής	  ασφαλείας,	  την	  ερωτική	  ζωή	  της	  κόρης	  του,	  επιβεβαιώνονται	  αναγνωρίσιμες	  κοινωνικές	   συμπεριφορές	   και	   στερεοτυπικές	   δραματουργικές	   τους	   αποτυπώσεις.	   Το	   αστικό	   αθηναϊκό	  κοινό	   προσέρχεται	   να	   παρακολουθήσει	   ένα	   εύθυμο	   θεατρικό	  παιχνίδι,	   στα	  πρότυπα	   των	  παραδοσιακών	  κομεντί	   του	   θιάσου,	   με	   πνευματώδη	   διάλογο,	   που	   αφορά	   αποκλειστικά	   τη	   συναισθηματική	   ζωή	   των	  κοριτσιών.	  	  55	   Με	   σεμνότητα	   ο	   επιθεωρησιογράφος	   Χρήστος	   Γιαννακόπουλος	   χαρακτηρίζει	   το	   πρωτόλειό	   του	  «θεατρικό	  ρεπορτάζ».	  56	  Μιχ.	  Ροδάς,	   εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	   24	  Μαϊου	  1940,	  με	  αφορμή	  την	  πρωτόλεια	  κωμωδία	  ηθών	  Άνθρωπος	  
είμαι	  και	  εγώ.	  (Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη,	  σ.	  29).	  	  57	   Παραπέμπουμε	   στις	   δεσμεύσεις	   του	   Κουν	   όπως	   τις	   εξομολογείται	   στον	   Λεμό:	   «Τι	   να	   διδάξω	   στον	  Λογοθετίδη;	   Αυτόν	   τον	   κωμικό,	   που	   ενδεχομένως	   ό,τι	   θα	   ήθελα	   να	   του	   πω,	   το	   έχει	   ήδη	   κάνει	   και	   πολύ	  καλύτερα,	   πριν	   καν	   προλάβω	   να	   το	   σκεφτώ»	   μου	   αποκάλυπτε	   ο	   ίδιος	   ο	   Κουν	   σε	   στιγμές	   αφοπλιστικής	  ειλικρίνειας.	   Και	   βέβαια	   η	   προσωπικότητα	   και	   η	   «μανιέρα»	   της	   Μαρίκας	   Κοτοπούλη	   δεν	   επιδεχόταν	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όπως	   ο	   Γιώργος	   Παππάς,58	   που	   η	   προσωπικότητά	   του,	   ως	   μεταφραστή	   και	  πρωταγωνιστή,	  εναρμονίζεται	  με	  τα	  έργα	  του	  σύγχρονου	  γαλλικού	  θεάτρου	  (Ασάρ	  και	  Ανούιγ)	   και	   τις	   περισσότερες	   φορές	   διακρίνεται	   για	   το	   μέτρο,	   τη	   συγκίνηση	   και	   την	  εσωτερικότητά	   των	   ερμηνειών	   του·	   καρατερίστες,	   όπως	   Αντώνης	   Γιαννίδης,	  εξαιρετικός	   σ’	   όλους	   τους	   ρόλους	   που	   αναλαμβάνει·	   κωμικοί,	   ικανοί	   στη	   φάρσα	   και	  στους	   δραματικούς	   τόνους,	   όπως	   ο	   Βασίλης	   Λογοθετίδης,	   που	   ερμηνεύει	   ώριμους	  πατεράδες	  της	  σύγχρονης	  ελληνικής	  κομεντί	  και	  πρώτους	  ρόλους	  στο	  ρεπερτόριο	  του	  Λαμπίς.	  	  Τα	   σχόλια	   της	   θεατρικής	   κριτικής	   δεν	   φωτίζουν	   ιδιαίτερα	   τις	   σκηνικές	  αναγνώσεις	  που	  επιχειρεί	  ο	  Κουν·	  ορισμένες	  φορές	  στα	  γραπτά	  φαίνεται	  «σαν	  να	  μην	  υπάρχει	   σκηνοθέτης».	   Μπορούμε,	   ωστόσο,	   βάσιμα	   να	   συμπεράνουμε	   ότι	   καμιά	  παράσταση	  δεν	  υπήρξε	  «κακή»	  ή	  ολοκληρωτική	  αποτυχία.	  Άλλοτε	  ο	  Κουν	  διαπρέπει	  σε	  έργα	   «γκροτέσκα	   και	   ρομαντικά»,	   καταφεύγοντας	   σε	   «σκηνοθετικές	   ακροβασίες»,	  άλλοτε	  η	  σκηνική	  του	  ανάγνωση	  παραμένει	  «παστρική	  και	  ευσυνείδητη	  δουλειά,	  τίποτα	  παραπάνω»,	  και	  άλλοτε,	  «με	  φροντίδα	  και	  κατανόηση,	  επιτυγχάνει	  την	  ομοιογένεια	  και	  ενότητα».59	   Στην	   παράσταση	   Μια	   γυναίκα	   χωρίς	   σημασία,	   «φροντισμένη	   και	   ώριμη	  δουλειά»,	   με	   πρωταγωνιστές	   τους	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη,	   Γιώργο	   Παππά	   και	   Μήτσο	  Μυράτ,	   ο	   Κουν	   διαφοροποιείται	   από	   τον	   σκηνικό	   εκμοντερνισμό	   του	   Εθνικού	  Θεάτρου:60	   «δίνει	   την	   ατμόσφαιρα	   μιας	   εποχής	   και	   μιας	   κοινωνίας	   […]	   με	   ευτυχή	   την	  έμπνευση	   […]	   να	   το	   εμφανίσει	   με	   όλα	   τα	   ιδιαίτερα	   χαρακτηριστικά	   της	   ιστορικής	  φυσιογνωμίας	   του»	   (Λέων	   Κουκούλας).61	   Ανάλογα,	   στην	   παράσταση	   Αγώνας	   για	   το	  
τομάρι	   «συμβιβάζει	   τις	  απαιτήσεις	   της	   τέχνης	  με	   τα	  γούστα	  του	  σημερινού	  κοινού»,62	  αναδεικνύοντας	   σκηνικά	   τη	   σύγκρουση	   μιας	   αριστοκρατικής	   και	   μιας	   νεόπλουτης	  οικογένειας	  μέσα	  από	  το	  ερμηνευτικό	  δίδυμο	  Παππά	  και	  Λογοθετίδη.	  Με	  τη	  φήμη	  της	  προγενέστερης	   παράστασής	   της	   από	   τον	   Ράινχαρτ,	   η	   Προανάκρισις	   διατηρεί	   την	  αγωνία	   της	   μονομαχίας	   ανάμεσα	   σ’	   ένα	   αδέκαστο	   ανακριτή-­‐ιεροεξεταστή	   και	   τον	  φοιτητή	   της	   νομικής	   γιο	   του,	   και	   ο	   Κουν	   σέβεται	   τις	   αγωνιώδεις	   συγκρούσεις,	  διδάσκοντας	  αδρούς	  χαρακτήρες.	  Ακόμα	  και	  στο	  ανέβασμα	  ενός	  αστυνομικού	  έργου	  με	  καλοπλεγμένο	  μύθο,	  στα	  όρια	  της	  σχολής	  τρόμου	  (γκραν	  γκινιόλ),	  όπως	  ο	  Επιθεωρητής	  
                                                                                                                                       φυσικά,	  ούτε	  διδασκαλία,	  μα	  ούτε	  και	  σκηνοθετική	  προσαρμογή	   (διάβαζε:	  στρίμωγμα).	  Το	   ίδιο	  και	  με	  το	  προσωπικό–γοητευτικό	   του	  Γιώργου	  Παππά	  καθώς	  και	   με	   το	   τυποποιημένο	   ‘ένρινο’	  παίξιμο	   του	  Αρώνη.	  Υπήρχαν	  βέβαια	  μερικές	  εξαιρέσεις,	  όπως	  του	  Αντώνη	  Γιαννίδη,	  ας	  πούμε»	  (Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη,	  σ.	  29).	  58	  Βλ.	  τη	  νεκρολογία	  για	  τον	  ηθοποιό	  με	  την	  υπογραφή	  του	  Γιάννη	  Σιδέρη:	  «Γιώργος	  Παππάς,	  ο	  αγαπημένος	  του	  κοινού»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  3	  Μαϊου	  1958.	  	  59	   Απάνθισμα	   από	   τους	   γενικόλογους	   χαρακτηρισμούς	   στις	   στήλες	   της	   κριτικής	   στον	   Τύπο.	   Βλ.	  κριτικογραφία	  των	  παραστάσεων	  στο	  παράρτημα	  της	  μελέτης.	  	  60	   Κυριακή	   Πετράκου,	   «Η	   πρόσληψη	   του	   Oscar	   Wilde	   στο	   ελληνικό	   θέατρο»,	   Θεατρολογικά	   Miscellanea,	  Δίαυλος,	  Αθήνα	  2004,	  σ.	  115-­‐117.	  	  61	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  26	  Νοεμβρίου	  1939.	  62	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  28	  Ιανουαρίου	  1940.	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Γκρέι,	   ο	   Κουν	   αξιοποιεί	   με	   μαστοριά	   το	   σκηνικό	   ενδιαφέρον	   μέσα	   από	   έξυπνες	   και	  διακριτικές	  παραπλανήσεις	  της	  πλοκής	  (πέντε	  πιθανοί	  δράστες	  κλοπής	  και	  φόνου)	  και	  τροχιοδρομεί	   την	   ερμηνευτική	   μονομαχία	   Γιώργου	   Παππά	   και	   Αντώνη	   Γιαννίδη,	   με	  αποτέλεσμα	   «ο	   κόσμος	   να	   περνά	   μια	   βραδιά	   κατά	   την	   οποία	   μπορεί	   να	   ξεχνά	   τα	  πολεμικά	  ανακοινωθέντα,	  τη	  ζέστη	  και	  αυτήν	  την	  περίφημη	  τέχνη».63	  	  Πιο	   ευκρινείς,	   αν	   και	   εκκρεμείς,	  ως	  προς	   τα	  μεγέθη	  και	   τα	  μέσα	  ολοκλήρωσής	  τους,	  μοιάζουν	  οι	  στόχοι	  της	  Πειραματικής	  Σκηνής	  του	  θιάσου	  Κοτοπούλη,	   ιδίως	  κατά	  το	   ανέβασμα	   έργων	   του	   ψυχολογικού	   ρεαλισμού,	   όπου	   εντοπίζονται	   οι	   καταβολές	  σκηνικών	  προσεγγίσεων	  που	  θα	  ολοκληρωθούν	  κατά	  την	  πρώτη	  φάση	  λειτουργίας	  του	  «Θεάτρου	   Τέχνης».	   Ειδικά	   στο	   κινηματογραφικής	   αρχιτεκτονικής	   και	   οικονομίας	   Το	  
αγόρι	  με	  τη	  χρυσή	  τύχη,	  το	  οποίο	  ο	  Κουν	  ξεχωρίζει	  ως	  «αντιπροσωπευτικό	  δείγμα	  της	  σύγχρονης	  θεατρικής	  παραγωγής	  του	  νέου	  κόσμου»,	  παρόλο	  που	  στις	  δώδεκα	  εικόνες	  γοργής	   εξέλιξης,	   παρουσιάζονται	   ανοίκεια	   με	   την	   ελληνική	   πραγματικότητα	   στοιχεία	  (μοτίβο	   της	   πυγμαχίας	   και	   κόσμος	   επιχειρήσεων,	   καλλιτεχνία	   και	   εσωτερική	   γαλήνη,	  δυναμισμός	   και	   ταχύτητα),	   προερχόμενα	   από	   τη	   χολιγουντιανή	   παράδοση.64	   Συχνά	   ο	  Κουν	   καταφεύγει	   σε	   δραματουργικές	   επεμβάσεις	   που	   αξιοποιούν	   τις	   τεχνολογικές	  υποδομές	  του	  θεάτρου	  Κοτοπούλη,	  συνδυάζοντας	  το	  ύφος	  πρόσφατων	  προσεγγίσεων	  παρισινών	   ανεβασμάτων	   με	   δημοφιλή	   στοιχεία	   της	   ελληνικής	   σκηνικής	   κωμικής	  παράδοσης,	   όπως	   συμβαίνει	   στην	   παράσταση	   Το	   ταξίδι	   του	   κυρίου	   Περισόν.	   Από	   το	  σκηνικό	  δίπτυχο	  του	  κλασικού	  γάλλου	  κωμωδιογράφου	  Ευγένιου	  Λαμπίς,65	  δύο	  χρόνια	  μετά	  την	  ανανεωμένη	  παρουσίαση	  από	  τον	  Γκαστόν	  Μπατί	  της	  κωμωδίας	  Ένα	  καπέλο	  
από	  ψάθα	  Ιταλίας	  στην	  «Κομεντί	  Φρανσέζ»,	  και	  σαράντα	  χρόνια	  μετά	  την	  παρουσίασή	  του	   στο	   Βασιλικό	   θέατρο,	   ξεχωρίζει	   Το	   ταξίδι	   του	   κυρίου	   Περισόν.	   Επικεφαλής	   του	  θιάσου	  αναδεικνύεται	  ο	  Βασίλης	  Λογοθετίδης	  ως	  εκφραστική	  καρικατούρα	  της	  μεσαίας	  γαλλικής	   τάξης,	   ενώ	   η	   γόνιμη	   συνεργασία	   του	   Κουν	   με	   τον	   σκηνογράφο	   Γιώργο	  Ανεμογιάννη	  επιτρέπει	  το	  σκηνογραφικό	  στιλιζάρισμα.	  Κοντά	  την	  προσθήκη	  ασμάτων	  και	   την	   κινησιολογική	   επιμέλεια	   που	   παραπέμπει	   στην	   κομέντια	   ντελ	   άρτε,	  αξιοποιούνται	   το	  πλαίσιο-­‐κάδρο	  της	  σκηνής	   του	  θεάτρου,	   τα	  παραβάν,	   η	  αλλαγή	  των	  σκηνικών	  με	  στροφή	  των	  τελάρων	  πάνω	  στον	  άξονά	  τους,	  και	  εσοχές	  που	  τέρπουν	  το	  
                                                63	  Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Τα	  Παρασκήνια,	  22	  Ιουνίου	  1940.	  	  64	  Αν	  και	  Το	  αγόρι	  με	  τη	  χρυσή	  τύχη	  προσλαμβάνεται	  κυρίως	  ως	  «εργάκι	  καλά	  καμωμένο	  για	  ν’	  αρέσει	  στο	  αμερικανικό	   κοινό»	   (Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   Παρασκήνια,	   9	   Σεπτεμβρίου	   1939)	   η	   παράσταση	   χαρακτηρίζεται	  από	   την	   προσπάθειά	   του	   Κουν	   να	   δημιουργήσει	   ατμόσφαιρα,	   να	   διδάξει	   σε	   μη	   ευήκοους	   ερμηνευτικά	  ηθοποιούς	  το	  ειδικό	  ψυχολογικό	  κλίμα	  του	  έργου	  και	  να	  αξιοποιήσει	  την	  περιστροφική	  σκηνή	  του	  θεάτρου	  και	  τις	  λιτές	  και	  καλαίσθητες	  σκηνογραφίες	  του	  Λάσκαρη.	  	  65	   Για	   τις	   παραστάσεις	   των	   δημοφιλέστερων	   κλασικών	   γάλλων	   εκπροσώπων	   του	   βοντβίλ	   βλ.	  Κωνσταντίνος	  Κυριακός,	  «Tα	  έργα	  του	  Φεντώ	  στην	  ελληνική	  σκηνή.	  Από	  την	  ελαφρόπετρα	  της	  φάρσας	  στη	  σπουδή	  του	  κωμικού	  παραλόγου»,	  Θεατρικά	  Τετράδια,	  τχ.	  53	  (Οκτώβριος	  2009),	  σ.	  12-­‐29	  και	  «Τα	  έργα	  του	  Λαμπίς	   στην	   ελληνική	   σκηνή»,	   βιβλίο-­‐πρόγραμμα	   της	   παράστασης	   του	   Κρατικού	   Θεάτρου	   Βορείου	  Ελλάδος:	  Ευγένιος	  Λαμπίς,	  Το	  κοινό	  ταμείο,	  θεατρική	  περίοδος	  1995-­‐96,	  σ.	  87-­‐99.	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βλέμμα.	  Μια	   σκηνογραφία	   που	   δημιουργεί	   το	   σκηνικό	   κλίμα	   και	   «όχι	   όγκους	   που	   θα	  σκοτώσουν	   τον	   λόγο	   και	   τον	   ηθοποιό,	   αποσπώντας	   το	   ενδιαφέρον	   του	   θεατή».	  Ανάλογες	   πρωτοβουλίες	   («σκηνοθετικές	   ελευθερίες»	   κατά	   τη	   θεατρική	   κριτική)	   στη	  στιλιζαρισμένη	  κίνηση	  των	  ηθοποιών	  των	  δεύτερων	  ρόλων	  επιχειρεί,66	  ο	  Κουν	  και	  στην	  παράσταση	   του	   έργου	   του	   Ανούιγ	   Ταξιδιώτης	   χωρίς	   αποσκευές,	   κατακτώντας	   την	  επιδοκιμασία	   του	   κοινού:	   ένα	   είδος	   μπαλέτου,	   σχηματοποιημένο	   κατά	   μπουφόνικο	  τρόπο,	  συνοδεύει	   τις	  ομιλίες	  του	  υπηρετικού	  προσωπικού,	  διακόπτοντας	  δημιουργικά	  την	  αγωνία	  για	  την	  εξέλιξη	  της	  δράσης.	  	  Αν	   εξαιρέσουμε	   τον	   ρόλο	   της	   αυστριακής	   αρχιδούκισσας	   που	   κατευθύνει	   την	  αισθηματική	   ζωή	   της	   κόρης	   της67	   στην	   Ολυμπία	   του	   Μολνάρ,	   παλιά	   επιτυχία	   της	  Κυβέλης,	   η	   σκηνική	   διασταύρωση68	   του	   Κουν	   με	   την	   Κοτοπούλη	   θα	   λάβει	   σχήμα,	  κυρίως,	  κατά	  τον	  εορτασμό	  των	  θιασαρχικών	  τριαντάχρονων	  της	  πρωταγωνίστριας,	  με	  την	  Ηλέκτρα,69	  δύο	  χρόνια	  μετά	  την	  παράσταση	  του	  Εθνικού	  Θεάτρου,	  και	  στην	  υψηλών	  απαιτήσεων	  και	  προδιαγραφών,	  πολυπρόσωπη	  παραγωγή	  με	  πλήθος	  σκηνικών,	  Κυρία	  
Μποβαρί,	  την	  παραμονή	  της	  κήρυξης	  του	  ελληνοϊταλικού	  πολέμου.70	  Η	  μεταφορά	  στην	  ελληνική	  σκηνή	  της	  πρόσφατης	  παρισινής	  επιτυχίας	  (διασκευή	  Γκαστόν	  Μπατί),	  με	  το	  μεγαλύτερο	   μέρος	   του	   υποκριτικού	   δυναμικού	   του	   θιάσου	   επί	   σκηνής,	   αποτελεί,	  πρωτίστως,	  μια	  κοσμική	  πρεμιέρα.	  Ο	  Κουν	  έρχεται	  να	  διαχειριστεί	  τον	  αισθηματικό	  και	  διανοητικό	   «μποβαρισμό»71	   της	   ηρωίδας,	   έχοντας	   θητεύσει	   προγενέστερα	   στη	  
                                                66	   «Το	   έργο	   άρεσε.	   Άρεσε	   μάλιστα	   πολύ.	   Άρεσε	   τόσω	   περισσότερον	   καθ’	   όσον	   δεν	   του	   λείπουν	   και	   τα…	  μπαλέτα	  […]	  τα	  ρυθμικά,	  τα	  πηδηχτά	  κωμικοτραγικά	  εκείνα	  ιντερμέδια	  των	  υπηρετών»	  (Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  
Παρασκήνια,	   13	   Ιουλίου	   1940)·	   «Η	   χρησιμοποίηση	   της	   μουσικής	   για	   την	   υπογράμμιση	   των	   γκροτέσκων	  πλευρών	  του	  έργου,	  μετατρέπει	  την	  υπέρλογη	  μαγεία	  της	  σε	  μιαν	  απλή	  ηχητική	  υπογράμμιση	  πραγμάτων	  κατά	  βάση	  αντιποιητικών	  και	  αντιμουσικών	  και	  ύστερα	  στην	  επιδίωξη	  ρυθμού	  με	  μέσα	  εξωτερικά	  καθώς	  είναι	   η	   μπαλετοποίηση	   σκηνών	   που	   δεν	   κερδίζουν	   τίποτα	   με	   τον	   χορό.	   Ωστόσο	   ομολογούμε	   πως	   η	  προσπάθεια	   του	   Κουν	   είχε	   αυτή	   καθ’	   εαυτήν	   νόημα	   και	   συνέπεια»	   (Λέων	   Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   6	  Οκτωβρίου	  1939).	  	  67	  Στο	  πλαίσιο	  της	  επανάληψης	  προγενέστερων	  και	  οικονομικού	  χαρακτήρα	  (ένα	  μόνο	  σκηνικό)	  επιτυχιών	  της	  πρωταγωνίστριας,	  προσλαμβάνεται	  ως	  ευχάριστη	  και	  συναρπαστική	  κωμωδία	  που	  καλείται	  «να	  δώσει	  τις	  δύο	  ευχάριστες	  ώρες	  που	  κυνηγάν	  με	  τόσο	  φανατισμό	  οι	  θεατές	  της	  εποχής	  μας»	   (Κ.	  Ο.,	  εφ.	  Έθνος,	  4	  Φεβρουαρίου	  1941).	  	  68	  Η	  καταπιεστική	  γεροντοκόρη	  αδελφή	  στο	  Άνθρωπος	  είμαι	  και	  εγώ!	  και	  η	  μητέρα	  του	  αγνοούμενου	  στο	  αλβανικό	  μέτωπο	  πολεμιστή	  στο	  Στα	  μετόπισθεν,	  και	  τα	  δύο	  με	  συμπρωταγωνιστή	  τον	  Βασίλη	  Λογοθετίδη,	  ανήκουν	  στους	  τελευταίους	  ρόλους	  που	  η	  πρωταγωνίστρια	  θα	  ερμηνεύσει	  σε	  πρωτόλεια	  της	  νεοελληνικής	  δραματογραφίας.	  69	  Μανόλης	  Καλομοίρης,	  «Η	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη	  και	  η	  μουσική»,	  εφ.	  Έθνος,	  7	  Νοεμβρίου	  1939.	  	  70	   Μετά	   την	   κήρυξη	   του	   πολέμου	   εντοπίζονται	   μεταβολές	   στο	   προγραμματισμένο	   δραματολόγιο	   των	  θεατρικών	  επιχειρήσεων,	  στο	  έμψυχο	  υλικό	  των	  θιάσων	  (λόγω	  στράτευσης	  στελεχών),	  στην	  ολοκλήρωση	  των	   παιζόμενων	   παραστάσεων	   και	   στην	   αντικατάστασή	   τους	   από	   επιθεωρήσεις	   επικαιρότητας	  (ενδεικτικά:	  Παναθήναια	  του	  1940	  στο	  θέατρο	  Κοτοπούλη	  και	  Πολεμική	  Σπίθα	  στον	  καλλιτεχνικό	  όμιλο	  Ο.	  Ριτσιάρδη,	  Ν.	  Μηλιάδη,	  Γ.	  Πρινέα).	  Βλ.	  τις	  αναμνήσεις	  του	  Στεφανέλλη	  στο	  Λώρη	  Κέζα	  και	  Μάχη	  Τράτσα,	  «Θυμάμαι…	  Το	   τελευταίο	   Σαββατοκύριακο	   της	   ειρήνης.	   Επέτειοι.	   Η	   ζωή	   στην	   Ελλάδα	   τον	  Οκτώβριο	   του	  1940»,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  23	  Οκτωβρίου	  1994.	  71	   Ο	   μεταφραστής	   της	   παράστασης	   καταγράφει	   στο	   σημείωμα	   του	   έντυπου	   προγράμματος	   της	  παράστασης	  ότι	  «η	  ηρωίς	  του	  Φλομπέρ	  είναι	  ένας	  αντιπροσωπευτικός	  ρομαντικός	  τύπος,	  δοσμένος,	  όμως,	  με	  το	  ρεαλιστικό	  πνεύμα	  ενός	  δημιουργού	  που	  ξέρει	  ν’	  αντικειμενικοποιεί	  το	  υποκειμενικό	  και	  να	  γενικεύη	  το	  μερικό».	  Ενώ	  η	  κριτική	  στέκεται	   για	  άλλη	  μια	  φορά	   επιφυλακτική	  στο	  διασκευαστικό	   εγχείρημα	   ενός	  φημισμένου	   πεζογραφήματος	   για	   τη	   σκηνή:	   «Πελαγοδρομεί	   απ’	   αρχής	   μέχρι	   τέλους	   φλύαρα	   και	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διδασκαλία	  του	  ρόλου	  της	  Έντα	  Γκάμπλερ	  (1939,	  θίασος	  Κατερίνας).	  Στην	  ερμηνεία	  της	  Έμμα	  Μποβαρί	   από	   την	  ώριμη	   Κοτοπούλη,	   «αν	   και	   δεν	   υπήρχε	   το	   νεανικό	   θέλγητρο,	  υπήρχε	   το	   καλλιτεχνικό	  πάθος,	   η	   εσωτερική	   τρικυμία	  που	   συγκλονίζει	   την	   πολύπαθη	  γυναίκα	   […]	   το	   δραματικό	   πάθος	   φυσικό	   στην	   έκφρασή	   του,	   με	   τόνους	   φωνής	   που	  προκαλούσαν	  ρίγη	  και	  απροσμέτρητο	  θαυμασμό».72	  	  Κάθε	   προσέγγιση	   της	   προγενέστερης	   (Νοέμβριος	   1939)	   παράστασης	   της	  
Ηλέκτρας	  του	  Σοφοκλή	  δεν	  μπορεί	  να	  αποδεσμευτεί	  από	  τον	  προγραμματικό	  της	  στόχο:	  να	   βεβαιώσει,	   εκ	   νέου,	   ότι	   η	   Κοτοπούλη	   αποτελεί	   μείζον	   καλλιτεχνικό	   και	   εθνικό	  κεφάλαιο	   και	   να	   συνοδεύσει	   κατ’	   ουσίαν	   τον	   επετειακό	   εορτασμό.73	   Μια	   παράσταση	  που	   παρουσιάζεται	   λίγα	   έτη	   μετά,	   αλλά	   και	   εκ	   παραλλήλου	   (μέσω	   επαναλήψεων)	   με	  την	   παράσταση	   του	   ίδιου	   έργου	   από	   το	   Εθνικό	   Θέατρο	   (σκηνοθεσία	   Δημήτρης	  Ροντήρης),	   και	   ενώ	   η	   Κοτοπούλη	   είχε	   διαπρέψει	   ως	   ερμηνεύτρια	   της	   Ηλέκτρας	   του	  Χόφμανσταλ.	  Ο	  Κουν	  προσέρχεται	  στο	  υψηλό	  δραματολόγιο	  της	  αρχαίας	  τραγωδίας,	  σε	  κλειστό	   χώρο,74	   αποφεύγοντας	   τον	   σκόπελο	   του	   ρητορικού	   και	   πομπώδους	   ύφους,	  επιδιώκοντας	   την	  απλότητα	  και	   το	  μέτρο,	   με	  πρότυπο,	   όπως	  υποστηρίζει	   ο	   ίδιος,	   την	  «ελληνική	  εποχή	  του	  κλασικισμού»,	  και	  οργανώνοντας	  το	  σκηνικό	  θέαμα	  γύρω	  από	  την	  πρωταγωνιστική	   παρουσία	   της	   τιμώμενης	   Κοτοπούλη.	   Πέρα	   από	   την	   προσπάθεια	  εναρμονισμού	   του	   συνόλου,	   αμφιλεγόμενο	   σημείο	   αποτελεί	   ο	   σκηνικός	   χειρισμός	   του	  χορού:	  δεν	  είναι	  μόνο	  η	  μείωση	  του	  αριθμού	  των	  μελών	  από	  δεκαπέντε	  σε	  δώδεκα,	  αλλά	  και	   η	   αναγνώριση	   ότι	   ο	   χορός,	   αν	   και	   όχι	   εξατομικευμένος,	   δεν	   αποτελεί	   απρόσωπο	  πλήθος	   (ατομική	  υποκειμενική	   έκφραση	   του	   χορού).	  Ο	  Κουν	  διασπά	  την	   ενότητα	   του	  χορού	  βάζοντας	  τις	  κορυφαίες	  να	  μιλούν	  προς	  τους	  ήρωες	  σαν	  σε	  διάλογο,	  με	  λόγο	  και	  κίνηση	   ασχημάτιστη	   κι	   όμως	   με	   στάση	   συμβατική,	   κατά	   πρόσωπο	   προς	   το	   κοινό.	   Ο	  Κουν	  αποσκοπεί	  στη	  συναισθηματική	  συμμετοχή	  του	  θεατή:75	  «Να	  ανεβασθεί	  το	  έργο	  εντελώς	   ανθρώπινα	   και	   θεατρικά,	   δηλαδή	   να	   μην	   κάνουμε	   ούτε	   αρχαιολογική	  αναπαράσταση	  ούτε	  να	  προσδώσουμε	  στόμφο	  και	  ρητορεία	  στον	  λόγο	  ή	  στην	  κίνηση,	  προσπαθώντας	   ν’	   αποφύγουμε	   όσο	   το	   δυνατόν	   βέβαια	   την	   απαγγελία».	   Η	   ορχήστρα	  
                                                                                                                                       επαναλαμβάνει	   διαρκώς	   τα	   ίδια	   πράγματα	   και	   κατασκευάζει	   ένα	   ‘σενάριο’	   παρά	   ένα	   ολοκληρωμένο	  θεατρικό	  δράμα»	  (Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  28	  Οκτωβρίου	  1940).	  72	  Κουκούλας,	  στο	  ίδιο.	  	  73	  Για	  το	  εορταστικό	  θέαμα	  ως	  μια	  δεύτερη	  εντυπωσιακότερη	  παράσταση	  βλ.	  τη	  γλαφυρή	  περιγραφή	  του	  Λεμού	   (Η	   ουτοπία	   του	   Θέσπη,	   σ.	   25-­‐27),	   το	   αφιέρωμα	   στη	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη	   του	   περιοδικού	   Τα	  
Παρασκήνια,	  τχ.	  77	  (4	  Νοεμβρίου	  1939),	  και	  το	  σύνολο	  της	  κριτικογραφίας	  της	  παράστασης	  της	  Ηλέκτρας	  στο	  επίμετρο	  της	  μελέτης.	  	  74	   «Όπως	   και	   στην	   Άλκηστη,	   έτσι	   και	   τώρα	   αποφεύγω	   τα	   ειδικά	   και	   λεπτομερειακά	   σημεία	   κατά	   την	  αρχαιολογική	  έννοια,	  γιατί	  έχω	  ν’	  αντιμετωπίσω	  εντελώς	  διαφορετικά	  αισθητικά	  και	  τεχνικά	  προβλήματα	  σήμερα.	  Ο	  χώρος	  μας	  είναι	  άλλος,	  το	  κλειστό	  θέατρο,	  το	  φως	  το	  ηλεκτρονικό	  κ.λπ.	  μας	  επιβάλλουν	  άλλες	  προσπάθειες	  από	  εκείνες	  που	  εχαρακτήρισαν	  τη	  θεατρική	  έκφραση	  των	  αρχαίων.	  Ας	  μην	   ξεχνάμε	  και	   τη	  θέση	  του	  τωρινού	  θεατή	  απέναντι	  της	  σκηνής	  με	  την	  αυλαία	  της	  και	  το	  αισθητικό	  πρόβλημα,	  η	  συγκίνηση	  που	  πρέπει	  να	  δοθεί	  παρουσιάζει	  μια	  ξεχωριστή	  ιδιαίτερη,	  νέα,	  σύγχρονη	  άποψη».	  	  75	  «Συγκεντρώσαμε	  τις	  δυνάμεις	  μας	  στο	  να	  εκφράσουμε	  την	  υφή	  του	  έργου	  την	  εσωτερική,	  το	  δράμα	  το	  ανθρώπινο	  που	  συγκινεί	  κατ’	  ευθείαν	  το	  θεατή	  σ’	  όλες	  τις	  εποχές».	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τοποθετείται	   στο	   βάθος	   της	   σκηνής	   και	   ο	   σκηνοθέτης	   ζητά	   από	   τον	   μουσουργό	   να	  γράψει	   μουσική	   που	   θα	   είναι	   υπόκρουση	   στην	   υπόκριση	   κι	   όχι	   στο	   λόγο76·	   ενώ	   ο	  σκηνογράφος	   Νίκος	   Εγγονόπουλος	   αναζητά	   τον	   χαρακτήρα	   ενός	   ζωγραφικού	  συμπληρώματος	   του	   έργου	   που	   αποκλείει	   κάθε	   τάση	   είτε	   προς	   το	   αφηγηματικό	   είτε	  προς	  το	  διακοσμητικό:	  «προσπάθησα	  να	  στήσω	  ένα	  απόλυτα	  ζωγραφικό	  πλαίσιο	  στον	  γενικό	  χαρακτήρα	  καθώς	  και	  στις	  λεπτομέρειες	  τόσο	  των	  κτιρίων	  που	  αναπαριστά	  το	  σκηνικό	   όσο	   και	   των	   φορεμάτων·	   σεβάστηκα	   κάθε	   επιστημονικά	   εξακριβωμένο	  στοιχείο,	  έδωσα	  όμως	  ύψιστη	  σημασία	  και	  σε	  συναισθηματικές	  αξίες».77	  Απέναντι	  στη	  μορφή	   της	   Κλυταιμνήστρας	   που	   παραπέμπει	   οπτικά	   σε	   μεσοπολεμικές	  κινηματογραφικές	   ντίβες,	   η	   Ηλέκτρα	   της	   Κοτοπούλη	   εμφανίζεται	   μανιασμένη	   και	  μνησίκακη,	   άσχημη	   και	   ξυπόλητη,	   ξεμαλλιασμένη	   και	   σωριασμένη	   σε	   κάτι	   σκαλιά,	   να	  μεταβάλλει	   «την	   αυστηρότητα	   του	   τραγικού	   λόγου	   σε	   καθημερινή	   πεζότητα	   και	  ταπεινό	  πεζοδρόμιο».78	  	  
	  
3.2.	  Η	  εκλεκτή	  ηθοποιός	  αλησμόνητων	  ιψενικών	  δημιουργιών	  	  	  H	  συνεργασία	  του	  Κουν	  με	  τον	  «Ελεύθερο	  Καλλιτεχνικό	  Οργανισμό»79	  της	  Κατερίνας80	  πραγματοποιείται	  σε	  τρεις	  χρονικές	  περιόδους	  και	  φάσεις	  κατά	  την	  πορεία	  ενός	  θιάσου,	  όπου,	   κοντά	   στο	   ανέβασμα	   έργων	   που	   είχαν	   αφήσει	   το	   ανανεωτικό	   στίγμα	   τους	   στο	  
                                                76	  «Η	  μελωδία	  του	  αβίαστη,	  οι	  αρμονίες	  όχι	  εξεζητημένες,	  οι	  διάφοροι	  συνδυασμοί	  τέμπων	  ενδιαφερόντων.	  Χωρίς	  να	  πέσει	  σε	  υπερβολές,	   έγραψε	  ο	  κος	  Ευαγγελάτος	  ελληνική	  (με	  ελαφρό	  κάπως	  ανατολίτικο	  τόνο)	  μουσική,	  μέσα	  στην	  οποία	  βρήκαμε	  και	  τέχνη	  και	  ποίηση»	  (Δ.	  Α.	  Χ.,	  «Η	  μουσική»,	  εφ.	  Πρωία,	  5	  Νοεμβρίου	  1939).	  77	  Από	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  	  78	  Σωκράτης	  Καραντινός,	  Νεοελληνικά	  Γράμματα,	  11	  Νοεμβρίου	  1939.	  	  79	  Σε	  σημείωμα	  του	  έντυπου	  προγράμματος	  της	  εναρκτήριας	  παράστασης	  του	  θιάσου	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη	  («Οι	   νέοι	   συνεργάται	   του	   θεάτρου	   Ανδρεάδη»)	   δίνεται	   έμφαση	   στο	   πνεύμα	   ανανέωσης	   του	   θιάσου	   σε	  επίπεδο	   συνεργασιών	   (Γιαννούλης	   Σαραντίδης	   και	   Γιώργος	   Βακαλό[πουλος])	   και	   στην	   ανακαινιστική	  πρόθεση	  σε	  επίπεδο	  υποδομών.	  	  80	   Με	   εναρκτήρια	   παράσταση	   (12	   Ιουνίου	   1936)	   του	   «Ελεύθερου	   Καλλιτεχνικού	   Οργανισμού»	   το	   Ο	  
γυρισμός	   της	   Ελένης	   του	   Έρσκιν	   (διασκευή	   Θεόδωρος	   Συναδινός),	   αναγνωρίζουμε,	   στην	   πολιτική	  δραματολογίου	   του	   θιάσου	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη,	   ειδικά	   κατά	   την	  πρώτη	  περίοδο	   λειτουργίας	   του	   (στην	  οποία	  περιλαμβάνεται	  και	  η	  χαρακτηριστικότερη	  φάση	  συνεργασίας	  με	  τον	  Κουν),	  τα	  εξής	  χαρακτηριστικά:	  (πρώτη)	   εμφάνιση	  στην	   ελληνική	  σκηνή	   έργων	  σημαντικών,	  στην	  καλλιτεχνική	   τους	   εξέλιξη,	   ευρωπαίων	  και	   αμερικανών,	   συγγραφέων:	   O	   μακρινός	   δρόμος	   του	   Αρμπούζοφ	   (1936),	   Αγρίμι	   του	   Ανούιγ	   (1938),	  
Παράξενο	  Ιντερμέτζο	  (1943)	  και	  Το	  πένθος	  ταιριάζει	  στην	  Ηλέκτρα	  του	  Ο’	  Νιλ,	  Σκηνές	  του	  δρόμου	  του	  Ράις	  (1936),	  Οι	   αθώες	   ή	   Η	   ώρα	   των	   παιδιών	   της	   Χέλμαν	   (1938),	  Όνειρα	   που	   σβήσανε	   (1939)	   και	   Επικίνδυνη	  
στροφή	  του	  Πρίστλι	  (1945),	  Η	  μικρή	  μας	  πόλη	  του	  Ουάιλντερ	  (1945)·	  ανάδειξη	  της	  πρωταγωνίστριας	  στη	  χαρακτηριστικότερη	   ερμηνεύτρια	   των	   αντιπροσωπευτικών	   μπουλβάρ	   κοινωνικής	   διάθεσης	   του	   Νόελ	  Κάουαρντ	   και	   Σόμερσετ	   Μομ,	   που	   θα	   καθιερωθούν	   μέσα	   από	   τη	   συστηματική	   τους	   παρουσίαση:	   Η	  
Κονστάνς	   φέρεται	   καλά;	   (1936),	   Κοσμικά	   κουτσομπολιά	   (1936),	   Η	   Λαίδη	   Μπέτσι	   εξοφλεί	   (1938),	   Θα	   σε	  
παντρευτώ…	   τέρας	   ή	  Η	   κυρία	  Ντοτ	   (1938),	  Μαρκησία	   ή	  Η	   κυρία	  Μαρκησία	   επιστρέφει	   (1939),	  Πηνελόπη	  (1939),	  Καρολίνα	  ή	  Η	  άπιαστη	   (1940)·	  σκηνική	  ανάδειξη	  ή	  πρώτη	  παρουσίαση	  κλασικών	  βρετανικών	  και	  γαλλικών	  κωμωδιών:	  Το	  ημέρωμα	  της	  στρίγγλας	  (1937)	  και	  Πολύ	  κακό	  για	  το	  τίποτα	   (1938)]	  του	  Σέξπιρ,	  
Πυγμαλίων	   (1939)	   και	   Καίσαρ	   και	   Κλεοπάτρα	   (1942)	   του	   Σο,	   Τα	   καπρίτσια	   της	   Μαριάννας	   (1939)	   του	  Μυσσέ,	  Γιώργης	  Νταντέν	  και	  Σχολείο	  γυναικών	  (1939)	  του	  Μολιέρου,	  Λάθη	  μιας	  νύχτας	  ή	  ταπεινώνεται	  για	  
να	  κατακτήσει	  (1940)	  του	  Γκόλντσμιθ.	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παρελθόν,81	   δίνεται	   έμφαση	   στη	   σύγχρονη	   δραματουργία	  —	   έμφαση	   που	   αντανακλά	  την	   ενημέρωση	   γύρω	   από	   τις	   διεθνείς	   σκηνικές	   καλλιτεχνικές	   επιτυχίες	   και	   τακτική	  ευθυγραμμισμένη,	   με	   τη	   μεταγενέστερη	   συγκρότηση	   του	   ρεπερτορίου	   του	   «Θεάτρου	  Τέχνης».	   Ο	   θίασος	   της	   Κατερίνας,	   ως	   εξαίρεση	   στον	   κανόνα	   της	   θερινής	   θεατρικής	  ρουτίνας,	   με	   κείμενα	   λογοτεχνικής	   αξίας,	   και	   σε	   γόνιμη	   επαφή	   με	   τα	   σύγχρονα	  καλλιτεχνικά	   και	   ιδεολογικά	   ρεύματα,	   ισορροπώντας	   ανάμεσα	   σε	   καλλιτεχνικές	  φιλοδοξίες	  και	  επιχειρηματικές	  προθέσεις,	  με	  τη	  θιασάρχη	  να	  διακρίνεται	  για	  τη	  φυσική	  της	   κομψότητα,	   την	   καλλιέργεια,	   τις	   γνώσεις	   (μαθητεία	   στον	   Ράινχαρντ),	   την	  ενημέρωση	  και	  τον	  κοσμοπολιτισμό	  της,	  υπήρξε	  φιλόξενος	  χώρος	  για	  τον	  Κουν	  κατά	  τις	  περιόδους	   αναστολής	   λειτουργίας	   του	   «Θεάτρου	   Τέχνης».	   Στη	   θιασαρχική	  σταδιοδρομία	   της	   Κατερίνας,	   ο	   Κουν	   θα	   κληθεί	   να	   σκηνοθετήσει,	   μεταξύ	   άλλων,	  αισθηματικές	  κομεντί	  και	  παραδοσιακά	  μπουλβάρ,	  αλλά,	  παράλληλα,	  τον	  Άνθρωπο	  και	  
τα	   όπλα	  του	  Σο,	   και,	   για	  πρώτη	  φορά	  στην	   ελληνική	  σκηνή,	   τις	  Μικρές	  αλεπούδες	   της	  Λίλιαν	   Χέλμαν	   και	   το	   Ευλαβικό	   γύναιο	   του	   Σαρτρ,	   σε	   ενιαίο	   πρόγραμμα	   με	   το	  μονόπρακτο	   («λεβέ	   ντε	   ριντό»)	  Απόλλων	   του	  Μπελλάκ	   του	   Ζαν	   Ζιροντού.	   Η	  Κατερίνα	  αναβαπτίζεται	   ως	   ηθοποιός,	   παρακάμπτοντας	   τα	   αισθηματικά	   μπουλβάρ	   και	  ερμηνεύοντας	  τρεις	  ηρωίδες	  του	  ιψενικού	  δραματολογίου:	  την	  Έντα	  Γκάμπλερ	  (193982	  και	   195083),	   τη	   Νόρα	   (1942,	   στο	   Κουκλόσπιτο,	   μετάφραση	   Γ.	   Ν.	   Πολίτης)84	   και	   την	  Ελίντα	  (Η	  κυρά	  της	  θάλασσας,	  1952).	  Ειδικά	  στη	  σύνθεση	  του	  ρόλου	  της	  Έντα,	  σε	  δύο	  απομακρυσμένες	   φάσεις	   της	   καλλιτεχνικής	   της	   πορείας,	   η	   Κατερίνα	   αξιοποιεί	   τη	  δηκτική	  ειρωνεία,	  την	  υπεροψία,	  τον	  εγωκεντρισμό,	  την	  ωραιοπάθεια	  και	  την	  αδυναμία	  συμβιβασμού:	  «της	  έδωσε	  την	  εωσφορική	  σύσταση,	  την	  πικρή	  αλαζονεία,	  την	  αμυντική	  αξιοπρέπεια	  του	  πρωτοτύπου.	  Ίσως	  εκείνο	  που	  έλειπε	  από	  την	  παλέτα	  της	  να	  ήταν	  τα	  
                                                81	   Για	   τη	   σκηνοθετημένη	   (1939)	   από	   τον	   Γιαννούλη	   Σαραντίδη	   παράσταση	   της	  Κυράς	   της	   θάλασσας	   βλ.	  χαρακτηριστικά:	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  4	  Οκτωβρίου	  1939	  και	  Κ.	  Ο.,	  εφ.	  Έθνος,	  2	  Οκτωβρίου	  1939.	  Για	  τον	  Σαραντίδη	  βλ.	  το	  άρθρο	  της	  Σοφίας	  Κ.	  Σπανούδη,	  «Ο	  σκηνοθέτης	  Σαραντίδης»,	  εφ.	  Αθηναϊκά	  Νέα,	  10	  Νοεμβρίου	   1936	   και	   τη	   νεκρολογία	   στα	  Ελεύθερα	   Γράμματα,	   10	   (15	   Απριλίου	   1948),	   σ.	   290-­‐91.	   Για	   μια	  συνολικότερη	  προσέγγιση,	  βλ.	  Δημήτρης	  Σπάθης,	  «Ο	  σκηνοθέτης	  Γιαννούλης	  Σαραντίδης:	  μια	  διαδρομή	  από	  το	  χθες	  στο	  αύριο	  της	  νεοελληνικής	  σκηνής»,	  Τα	  Ιστορικά,	  τχ.	  49	  (Δεκέμβριος	  2008),	  σ.	  377-­‐392.	  82	  Με	  αφορμή	  την	  παράσταση	  της	  Έντα	  Γκάμπλερ	  στα	  1939,	  ο	  Καραντινός	  σχολιάζει	  το	  σκηνοθετικό	  ιδίωμα	  του	  Κουν:	  «Κινείται	  στο	  θέατρο	  με	  τη	  διαίσθηση	  και	  περιμένει	  να	  συμπληρώσει	  την	  έκφρασή	  του.	  Δεν	  έχει	  αποκρυσταλλωμένες	  αισθητικές	  απόψεις	   και	   δεν	   έχει	  στη	  συνείδησή	  του	  δικαιώσει	  πνευματικά	  στοιχεία	  που	  του	  παρέχει	  η	  τέχνη	  του	  για	  να	  εκφραστεί	  από	  το	  γραμμένο	  έργο	  ίσαμε	  το	  πατάρι	  της	  σκηνής	  και	  τη	  διαμόρφωσή	  του,	  ίσαμε	  το	  ζωντανό	  του	  υλικό	  τους	  ηθοποιούς»	  (Νεοελληνικά	  Γράμματα,	  25	  Μαρτίου	  1939).	  	  83	   Θα	   πρέπει	   να	   αναγνωρίσουμε	   στην	   υποκριτική	   της	   Κατερίνας,	   μια	   τρίτη	   φάση	   στην	   υποκριτκή	  προσέγγιση	  του	  ρόλου	  της	  Έντα	  Γκάμπλερ	  μετά	  τις	  σκηνικές	  της	  ενσαρκώσεις	  από	  την	  Ειμαρμένη	  Ξανθάκη	  («Νέα	  Σκηνή»,	  Κωνσταντίνος	  Χρηστομάνος,	  1903),	  την	  Κυβέλη	  (1915)	  και	  την	  Κοτοπούλη	  (1921).	  84	   Στο	   στερημένο	   υποδομών	   θέατρο	   της	   οδού	   Ιπποκράτους,	   ο	   Αιμίλιος	   Χουρμούζιος	   θεωρεί	   ότι	   η	  παράσταση	   «εγγράφεται	   πλέον	   εις	   την	   αναφαίρετον	  προίκα	   της	   νεοελληνικής	   σκηνής»,	   και	   η	   θιασάρχης	  «υπήρξε	  μια	  ιδεώδης	  Νόρα.	  Υπήρξεν	  η	  κούκλα	  και	  η	  γυναίκα	  μαζί.	  Υπήρξε	  το	  παιχνίδι	  και	  το	  δράμα,	  το	  γέλιο	  και	  η	  πικρή	  γκριμάτσα	  […]	  Υπεγράμμισε	  με	  λεπτότητα	  όλας	  τα	  αποχρώσεις,	  έκαμε	  το	  θεατήν	  να	  εξοικειωθεί	  εις	   την	   ελαφράν	  ατμόσφαιρα	   της	  πρώτης	  πράξεως	  και	   να	   την	  παρακολουθήσει	   χωρίς	   δυσκολίαν	   εις	   τας	  άλλας»	  (εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  19	  Μαρτίου	  1942).	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θηλυκά	   θέλγητρα».85	   Αν	   στις	   παραστάσεις	   των	   ιψενικών	   έργων	   είχε	   να	   δουλέψει	   με	  ακατάλληλο	  για	  την	  περίσταση	  έμψυχο	  υλικό,	  ο	  Κουν	  αποδείκνυε	  την	  «εγνωσμένη	  του	  ειδικότητα	  σ’	  έργα	  αυτού	  του	  τύπου»,	  άλλοτε	  προκρίνοντας	  έναν	  πένθιμο	  τόνο	  (Η	  κυρά	  
της	  θάλασσας)	  και	  άλλοτε	  πετυχαίνοντας	  «να	  δημιουργήσει	  ατμοσφαίρα,	  θερμοκρασία	  και	  μιαν	   ευαισθησία	  τέτοια	  ώστε	  ο	  παραμικρός	  τονισμός	  να	  αξιοποιείται	  υποβλητικά,	  μουσικά».86	  Η	  πρώτη	  φάση	  της	  συνεργασίας	  προκύπτει,	  στο	  θερινό	  θέατρο	  Κατερίνας	  και	   το	   θέατρο	   Αργυρόπουλου,	   κατά	   τη	   θερινή	   και	   χειμερινή	   περίοδο	   1941-­‐42,	   με	   το	  σταθερό	  υποκριτικό	  δυναμικό	  του	  θιάσου	  (Γιάννης	  Αποστολίδης,	  Τίτος	  Φαρμάκης)	  και	  την	  έκτακτη	  συμπερίληψη	  στο	  υποκριτικό	  δυναμικό	  μαθητών	  του	  Κουν	  και,	  επιπλέον,	  τη	   συνεργασία	   του	   σκηνογράφου	   Γιώργου	   Βακαλό	   και	   της	   μεταφράστριας	   Μαρίας	  Κάρμα.	  Πρόκειται	  για	  παραστάσεις	  όπου	  «φαινόταν	  και	  στη	  μικρότερη	  λεπτομέρεια	  το	  χέρι	   του	  Κουν».87	   Κατά	   την	   πρώτη	  περίοδο,	   το	   δύσκολο	   έτος	   1941,	   ανάμεσα	   σε	   έργα	  που	   διαδέχονται	   το	   ένα	   το	   άλλο,	   υπακούοντας	   στις	   ανάγκες	   προγραμματισμού	   τού	  θερινού	  και	  χειμερινού	  δραματολογίου	  του	  θιάσου	  (βλ.	  παραστασιογραφία),	  ξεχωρίζει	  το	  ολλανδικό	  «δράμα	  σε	  τέσσερις	  πράξεις»	  Η	  καλή	  ελπίδα	  (Op	  hoop	  van	  zegen,	  1900)	  του	  Χέρμαν	   Χέιζερμαν	   (2	   Ιουλίου	   1941).	   Ο	   Κουν	   αποδίδει	   τη	   μικροκοινωνία	   στο	  θαλασσοχώρι	   και	   υπογραμμίζει	   το	   καταγγελτικό	   πνεύμα	   (κίνδυνοι	   ενός	   «πλωτού	  νεκροταφείου»)	   σ’	   ένα	   παραστατικό	   δράμα	   συνόλου	   (η	   θιασάρχης	   περιορίζεται	   σε	  μικρής	   έκτασης	  ρόλο),	   εκμαιεύοντας	   τη	  συγκίνηση	  και	  αξιοποιώντας,	   με	   καλλιτεχνική	  ειλικρίνεια,	  την	  υποκριτική	  ομοιογένεια	  σ’	  ένα	  σύνολο	  αποτελούμενο	  από	  τους	  μόνιμους	  ηθοποιούς	  του	  θιάσου	  και	  μαθητές	  του	  Κουν.	  Αν	  και	  στις	  περισσότερες	  κριτικές	  έργων	  του	   μπουλβάρ	   δεν	   αναφέρεται	   καν	   το	   όνομα	   του	   σκηνοθέτη,	   ειδικά	   σ’	   αυτήν	   την	  παράσταση	   η	   επιτυχία	   αποδίδεται	   στη	   σκηνοθετική	   συγκρότηση	   του	   Κουν.	  Δημιουργικότερη	  θα	  είναι	  η	  δεύτερη	  φάση	  της	  συνεργασίας	  (υπό	  την	  επωνυμία	  ‘Θίασος	  Κατερίνας	  –	  Γιώργου	  Παππά.	  Σύμπραξις	  Χριστόφορου	  Νέζερ’),	  με	  αφετηρία	  τη	  θεατρική	  περίοδο	  1945–46,	  που	  περιλαμβάνει	   τη	  «σάτιρα	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  Ο	  άνθρωπος	  και	   τα	  
όπλα	  (Arms	  and	  the	  Man,	  1894)	  του	  Τζόρτζ	  Μπέρναρ	  Σο	  (9	  Οκτωβρίου	  1945),	  Οι	  μικρές	  
αλεπούδες	   (The	  Little	  Foxes,	  1939)	  της	  Λίλιαν	  Χέλμαν	  (6	  Νοεμβρίου	  1945),	  Στ’	  ανοιχτά	  (Outward	  Bound,	  1923)	  του	  Σάτον	  Βέιν,88	  (14	  Μαρτίου	  1946)	  και	  το	  επικαιρικό	  γαλλικό	  μπουλβάρ	  Ένας	  φίλος	  θα	  ’ρθη	  απόψε	  (Un	  ami	  viendra	  ce	  soir,	  1945)	  των	  Ζακ	  Κομπανέζ	  και	   Ιβάν	  Νοέ.	  Σ’	  αυτή	  τη	  δεύτερη	  φάση,	   τα	  ονόματα	  των	  καλλιτεχνικών	  συντελεστών	  εντυπωσιάζουν:	   πέρα	   από	   τη	   σκηνογραφική	   συνδρομή	   του	   Γιάννη	  Τσαρούχη	   και	   του	  
                                                85	  Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  11	  Οκτωβρίου	  1950.	  	  86	  Στο	  ίδιο.	  87	  Αγλαΐα	  Μητροπούλου,	  Ελληνική	  Δημιουργία,	  15	  Ιουνίου	  1948.	  	  88	   Έργο	   παιγμένο	   από	   το	   θίασο	   Κυβέλης	   (14	   Ιουνίου	   1928),	   το	   οποίο	   ο	   Κουν	   έχει	   σκηνοθετήσει	   στο	  Κολλέγιο	  Αθηνών	  (23	  Φεβρουαρίου	  1934).	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Γιάννη	   Στεφανέλλη	   και	   τη	   μουσική	   του	   Μάνου	   Χατζιδάκι,	   στο	   υποκριτικό	   δυναμικό	  προστίθενται	   η	   Ελένη	   Χατζηαργύρη,	   ο	   Βασίλης	   Διαμαντόπουλος,	   η	   Έλλη	   Λαμπέτη,	   ο	  Γιώργος	   Παππάς,	   ο	   Γιώργος	   Γληνός,	   ο	   Νίκος	   Τζόγιας,	   η	   Μελίνα	   Μερκούρη,	   ο	   Αλέκος	  Αλεξανδράκης,	  ο	  Χριστόφορος	  Νέζερ	  και,	  στη	  δύση	  της	  καριέρας	  του,	  ο	  Αιμίλιος	  Βεάκης.	  Δραματουργικές	   παραλλαγές	   και	   ψυχολογικές	   εκλεπτύνσεις	   ως	   προσπάθειες	  ανανέωσης	   στο	   παραδοσιακό	   παιχνίδι	   της	   κρεβατοκάμαρας	   (παρεξηγήσεις,	  πλαστοπροσωπία,	  γάμοι,	  διαζύγια,	  σύζυγος	  και	  εραστής)	  στο	  αμερικανικό	  και	  γαλλικό	  μπουλβάρ,	   με	   την	   ενσωμάτωση	   θεμάτων	   της	   επικαιρότητας	   (επιστροφή	   αμερικανών	  στρατιωτών),	   ρυθμολογικές	   ασκήσεις	   στην	   οργάνωση	   των	   χρόνων	   της	   παράστασης	  (διασκεδαστικά	   επεισόδια	   και	   εκκεντρικοί	   χαρακτήρες)	   και	   ανάδειξη	   νέων	  πρωταγωνιστών	   (Έλλη	   Λαμπέτη)	   με	   σκηνική	   ευφυία	   (μπρίο	   και	   εκφραστικότητα)	  αναγνωρίζονται	  στις	  παρουσιάσεις	  των	  έργων	  του	  Αντρέ	  Ρουσσέν	  Νίνα	  ή	  Ο	  δρόμος	  του	  
Μεξικού	   (παίζεται	  στα	  1950,	  με	  τον	  Βασίλη	  Διαμαντόπουλο)	  και	  του	  Νόρμαν	  Κράσνα:	  
Χρυσή	  μου	  Ρουθ	   (θα	  συμπληρώσει	  περισσότερες	  από	  εκατό	  παραστάσεις)	  και	  Ο	  Τζων	  
αγαπά	  τη	  Μαίρη	  (John	  Loves	  Mary,	  1947	  παίζεται	  στα	  1950).	  Πρόκειται	  για	  παραστάσεις	  όπου	   το	   αγαθό	   χιούμορ	   και	   το	   κέφι	   των	   ελαφρών	   έργων	   δεν	   τραυματίζουν	   τη	  νοημοσύνη	   και	   την	   ευαισθησία	   του	   κοινού,	   καθώς	   το	   απρόοπτο	   και	   η	   υπερβολή	   δεν	  υπερβαίνουν	   τα	   θεμιτά	   όρια.	   Αναφορικά	   με	   τη	   θεματική	   των	   εμπειριών	   του	   πολέμου	  (Ένας	   φίλος	   θα	   ’ρθη	   απόψε),	   ξεχωρίζει	   η	   παράσταση89	   του	   βρετανικού	   δράματος	   Το	  
σπίτι	  της	  μαντάμ	  Βοραί	  (No	  Room	  at	  the	  Inn,	  1947,	  παίζεται	  στα	  1950)	  της	  Τζόαν	  Τεμπλ,	  με	   θέμα	   από	   την	   άμεση	   επικαιρότητα	   (μεταρρυθμιστικό	   πάθος	   για	   το	   κοινωνικό	  νόσημα	  της	  κακοποίησης	  παιδιών),	  που	  κοντά	  στη	  σκηνική	  ατμόσφαιρα	  βίας	  (εκδίκηση	  από	   τη	   μεριά	   του	   θύματος)	   αναδεικνύονται	   η	   συνάντηση	   του	  Κουν	   με	   τον	  Βεάκη,90	   η	  εμφάνιση	   της	   Κατερίνας	   σε	   κόντρα	   ρόλο	   μέγαιρας,	   και	   οι	   ανατέλλοντες	   αστέρες	  Αντιγόνη	  Βαλάκου	  και	  Βίλμα	  Κύρου.	  	  Με	   την	   τριετή	   δραστηριότητα	   του	   Κουν	   στους	   θιάσους	   Κοτοπούλη	   και	  Κατερίνας	   ολοκληρώνεται	   ένας	   αποκαλυπτικός	   κύκλος	   των	   εμπειριών	   του	   ως	   νέου	  επαγγελματία	   της	   ελληνικής	   σκηνής.	   Μέσα	   από	   τη	   νευραλγικής	   σημασίας	   συμμετοχή	  του	   Κουν	   σε	   θεσμοθετημένα	   παραδοσιακά	   σχήματα,	   η	   καλλιτεχνική	   του	  προσωπικότητα	   χαλκεύεται	   στο	   επίπεδο	   της	   επιτέλεσης,	   έστω	   και	   διεκπεραιωτικά,	  ενός	   σημαντικού	   ρόλου	   στο	   εδραιωμένο	   θεατρικό	   σύστημα	   με	   την	   κατεστημένη	  
                                                89	   «Ο	   κ.	   Κουν	   παρουσίασε	   κυριολεκτικά	   μεταμορφωμένο	   το	   συγκρότημα	   του	   θιάσου	   Κατερίνας.	   Η	  παράσταση	  είχε	  και	   νεύρο	  και	  ρυθμό»	   (Αγλαΐα	  Μητροπούλου,	  Ελληνική	  Δημιουργία,	   1	  Αυγούστου	  1950)·	  «είχε	  τη	  σφραγίδα	  της	  επιμέλειας	  και	  της	  σκηνοθετικής	  δεξιοτεχνίας	  του	  κ.	  Κουν»	  (Αιμίλιος	  Χουρμούζιος,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  23	  Ιουλίου	  1950)·	  «το	  σύνολο	  έδωσε	  μια	  καλλιτεχνική	  δικαίωση	  σ’	  ένα	  δράμα	  που	  δεν	  έχει	  από	  λόγου	  του	  καμιά»	  (Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  23	  Ιουλίου	  1950).	  90	  «Ο	  απέραντος	  θαυμασμός	  μας	  προς	  τον	  κουρασμένον	  αυτόν	  γίγαντα	  της	  σκηνής	  μας.	  Αλλ’	  ο	  Βεάκης	  έχει	  γράψει	  την	  τροχιάν	  του	  με	  θριάμβους.	  Η	  παροδική	  εμφάνισίς	  του	  εις	  τη	  σκηνήν	  χρησιμοποιείται	  μόνον	  ως	  απλή	  υπόμνησίς	  των»	  (Αιμίλιος	  Χουρμούζιος,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  23	  Ιουλίου	  1950).	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ιεραρχία	  και	  το	  ποικίλο	  δραματολόγιο,	  αλλά,	  συγχρόνως,	  αναγνωρίζονται	  από	  τον	  ίδιο	  και	  εκείνα	  τα	  όρια	  που	  δεν	  περιλαμβάνουν	  το	  ερευνητικό	  και	  ανανεωτικό	  θέατρο	  που	  πρεσβεύει,	   με	   τους	   αφοσιωμένους	   στον	   κοινό	   στόχο	   νέους	   ηθοποιούς.	   Απέναντι	   στην	  αξιοποίηση	  της	  υποκριτικής	  τέχνης	  με	  αυτοβιογραφική	  ιδιοτέλεια,	  ο	  Κουν	  στρατολογεί,	  κατά	  την	   ίδρυση	  δραματικής	  σχολής,	  θιασώτες	  του	  οράματός	  του	  («με	  αντικειμενικόν	  σκοπόν	   την	   εξεύρεση	   νέων	   ταλέντων	   δια	   το	   θέατρον»).91	   Ωστόσο,	   στη	   συγκεκριμένη	  φάση	   της	   δημιουργικής	  πορείας	   του	  Κουν,	   θα	  πρέπει	   να	  αναγνωρίσουμε	   τη	   μαθητεία	  του	   στις	   συμπληγάδες	   των	   επιταγών	   και	   αναγκαιοτήτων	   της	   ελληνικής	   σκηνικής	  πραγματικότητας.	   Θητεία	   χρήσιμη	   για	   έναν	   καλλιτέχνη	   που	   «εγνώριζε	   ότι	   για	   να	  προχωρήσει	   έπρεπε	   να	   διδάσκει	   μαθαίνοντας»92	   και	   που	   θα	   γίνει	   εμψυχωτής	   του	  μακροβιότερου	   ελληνικού	   σχήματος	   τέχνης,	   κινούμενος	   στην	   αισθητική	   όχι	   πια	   του	  ευπρεπούς	  αλλά	  της	  εξαίρεσης.	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  16	  Φεβρουαρίου	  1988.	  ____________,	   «Μαρίκα	  Κοτοπούλη»	   (αφιέρωμα),	   εφ.	  Η	  Καθημερινή/	  Επτά	  Ημέρες,	  19	   Ιανουαρίου	  2003.	  	  Κουσουμίδης	  Μαρίνος,	  Γυναικοκρατία	   στο	   θέατρο,	   Γιάννης	  Β.	   Βασδέκης,	  Αθήνα	  1984,	   σ.	   32-­‐49	  και	  112-­‐29.	  Κυριακός	   Κωνσταντίνος,	   «Τα	   έργα	   του	   Άντον	   Τσέχοφ	   στην	   ελληνική	   σκηνή	   (1902-­‐1993)»,	  διδακτορική	  διατριβή,	  Α.Π.Θ.,	  Θεσσαλονίκη	  1995.	  	  Λεμός	  Αδαμάντιος,	  Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη.	  Θεατρικό	  οδοιπορικό,	  Φιλιππότης,	  Αθήνα	  1989.	  	  Λεύκωμα	  Θέατρο	  Τέχνης	  1942-­1972,	  «Θέατρο	  Τέχνης»,	  Αθήνα	  1972.	  	  Μαγιάρ	   Μάικλ,	   Ο	   Κάρολος	   Κουν	   και	   το	   «Θέατρο	   Τέχνης»,	   μτφ.	   Έρεικα	   Καΐρη,	   Ελληνικό	  Λογοτεχνικό	  και	  Ιστορικό	  Αρχείο,	  Αθήνα	  2004.	  	  Μαυρομούστακος	   Πλάτων,	   «Ο	   Κάρολος	   Κουν	   και	   το	   ‘Θέατρο	   Τέχνης’.	   Μια	   εισαγωγή	   στο	  σκηνοθετικό	   έργο	   του	   Καρόλου	   Κουν,	   τα	   έργα	   και	   τη	   δραστηριότητα	   του	   ‘Θεάτρου	  Τέχνης’»,	   στο:	   Πλάτων	   Μαυρομούστακος	   (επιμ.),	   Κάρολος	   Κουν.	   Οι	   παραστάσεις,	  Μουσείο	  Μπενάκη,	  Αθήνα	  2008,	  σ.	  17-­‐33.	  ____________	  (επιμ.),	  Κάρολος	  Κουν.	  Οι	  παραστάσεις,	  Μουσείο	  Μπενάκη,	  Αθήνα	  2008.	  	  «50	  χρόνια	  Κουν»	  (αφιέρωμα),	  Επίλογος,	  Δεκέμβριος	  2008,	  σ.	  365-­‐429.	  	  Πηλιχός	  Γιώργος,	  Κάρολος	  Κουν,	  Κάκτος,	  Αθήνα	  1987.	  Πλωρίτης	  Μάριος	  (επιμ.),	  Κάρολος	  Κουν,	  25	  χρόνια	  θέατρο,	  «Θέατρο	  Τέχνης»,	  Αθήνα	  1959.	  	  ____________,	  «Το	  νησί	  του	  Πρόσπερο»,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  22	  Νοεμβρίου	  1992.	  ____________,	  «Η	  επιβίωση	  του	  Καρόλου	  Κουν»,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  9	  Φεβρουαρίου	  1997.	  	  Σεβαστίκογλου	  Γιώργος,	  Πράξις,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  1992.	  Σιδέρης	  Γιάννης,	  «Γιώργος	  Παππάς,	  ο	  αγαπημένος	  του	  κοινού»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  3	  Μαϊου	  1958.	  	  Σπάθης	   Δημήτρης,	   «Κάρολος	   Κουν.	   Η	   πορεία	   προς	   το	   ‘Θέατρο	   Τέχνης’»,	   Τα	   Ιστορικά,	   τχ.	   39	  (Δεκέμβριος	  2003),	  σ.	  451-­‐478.	  	  ____________,	   «Ο	   σκηνοθέτης	   Γιαννούλης	   Σαραντίδης:	   μια	   διαδρομή	   από	   το	   χθες	   στο	   αύριο	   της	  νεοελληνικής	  σκηνής»,	  Τα	  Ιστορικά,	  τχ.	  49	  (Δεκέμβριος	  2008),	  σ.	  377-­‐392.	  Τζεδάκις	   Γιώργος	   (επιμ.),	   «Κάρολος	   Κουν,	   1908-­‐1987»,	   «Λέσχη	   Αθανάτων»,	   Ελευθεροτυπία,	   3	  Οκτωβρίου	  2009.	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ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΟΓΡΑΦΙΑ	  ―	  ΚΡΙΤΙΚΟΓΡΑΦΙΑ	  
	  
Πηγές:	   Η	   παραστασιογραφία,	   αντίθετα,	   από	   τον	   πίνακα	   θεαμάτων	   που	   προηγείται,	   έχει	  συσταθεί	   με	   βασική	   μονάδα	   όχι	   τη	   χρονολογική	   ακολουθία	   αλλά	   τον	   θίασο	   συνεργασίας	   του	  Κουν.	  Για	  τη	  σύνταξή	  της	  αξιοποιήθηκαν	  αρχειακές	  πηγές	  και	  πραγματοποιήθηκε	  πρωτογενής	  έρευνα	  στον	  ημερήσιο	  και	  περιοδικό	  Τύπο	  της	  εποχής.	  Ειδικά,	  στις	  συλλογές	  προγραμμάτων	  στο	  Ελληνικό	   Λογοτεχνικό	   και	   Ιστορικό	   Αρχείο,	   Τμήμα	   Τεκμηρίωσης	   Παραστατικών	   Τεχνών	   και	  Μουσικής	  (Ε.Λ.Ι.Α.	  –	  Μ.Ι.Ε.Τ.)	  και	  στο	  Κέντρο	  Μελέτης	  Ελληνικού	  Θεάτρου	  –	  Θεατρικό	  Μουσείο.	  Για	   τη	   σύνταξη	   της	   κριτικογραφίας	   των	   παραστάσεων	   αλλά	   και	   για	   τον	   εντοπισμό	   των	  ημερομηνιών	   έναρξης	   και	   λήξης	   των	   θεαμάτων	   κατέφυγα,	   διασταυρώνοντας	   στοιχεία,	   στις	  στήλες	   θεαμάτων	   των	   εφημερίδων	   Ελεύθερον	   Βήμα,	   Αθηναϊκά	   Νέα	   και	   Η	   Καθημερινή.	   Τέλος,	  ελήφθησαν	  υπόψη	  στοιχεία	  από	  τις	  εκδόσεις:	  Αναμνηστικό	  λεύκωμα	  για	  τα	  δεκαπεντάχρονα	  της	  
Κατερίνας,	   τύποις	   Πυρσού,	   Αθήναι	   1952·	   Πλάτων	   Μαυρομούστακος	   (επιμ.)	   Κάρολος	   Κουν.	   Οι	  
παραστάσεις,	  Μουσείο	  Μπενάκη,	  Αθήνα	  2008,	   σ.	   60-­‐77,	   112-­‐113,	   124-­‐125,	   138-­‐139,	   143·	  Δηώ	  Καγγελάρη	  (επιμ.),	  Κάρολος	  Κουν	  (έρευνα	  παραστασιογραφίας	  Αντιγόνη	  Μανασσή),	  Μορφωτικό	  Ίδρυμα	  Εθνικής	  Τραπέζης,	  Αθήνα	  2010,	  σ.	  266-­‐311:	  267-­‐275·	  Μάριος	  Πλωρίτης	  (επιμ.),	  Κάρολος	  
Κουν,	  25	  χρόνια	  θέατρο,	  έκδοση	  «Θέατρο	  Τέχνης»,	  Αθήνα	  1959·	  Λεύκωμα	  Θέατρο	  Τέχνης	  1942-­
1972,	  έκδοση	  «Θέατρο	  Τέχνης»,	  Αθήνα	  1972.	  Για	  τη	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη,	  τα	  βιβλία–λευκώματα:	  Γιώργος	  Ανεμογιάννης,	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη.	  Η	  φλόγα,	  Ε.Μ.Κ.Μ.Ν.Ε.,	  Αθήνα	  1994·	  Φρίξος	  Ηλιάδης,	  
Μαρίκα	   Κοτοπούλη.	   Βιογραφικό	   Corpus,	   Δωρικός,	   Αθήνα	   1996·	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη,	  Έκφρασις,	  πρόλογος–επιμέλεια	   Εύα	   Γεωργουσοπούλου,	   Καστανιώτης,	   Αθήνα	   2001·	   Για	   τη	   Μαρίκα	  
Κοτοπούλη	  και	  το	  θέατρο	  στην	  Ερμούπολη.	  Πρακτικά	  Συμποσίου	  (Ερμούπολη	  Σύρου,	  Αύγουστος	  1994),	   Εθνικό	   Ίδρυμα,	   Ερευνών,	   Κέντρο	   Νεοελληνικών	   Ερευνών,	   Αθήνα	   1996·	   Μαρίκα	  
Κοτοπούλη.	   Αφιέρωμα.	   Η	   Καθημερινή/	   Επτά	   Ημέρες,	   επιμ.	   Πέγκυ	   Κουνενάκη,	   19	   Ιανουαρίου	  2003·	  Ελίζα–Άννα	  Δελβερούδη,	  «Μαρίκα	  Κοτοπούλη.	  Εικοσιπέντε	  χρόνια	  από	  τη	  ζωή	  της,	  1887-­‐1912.	  Σχέδιο	  Βιογραφίας»,	  Μνήμων	  12	  (1989),	  σ.	  43-­‐66	  και	  της	  ίδιας	  «Μαρίκα	  Κοτοπούλη.	  Δικός	  της	  ο	  πρώτος	  ρόλος	  και	  στη	  ζωή»,	  Πρόσωπα	  του	  20ού	  αιώνα,	  Τα	  Νέα,	  «Νέα	  Σύνορα»/Α.	  Α.	  Λιβάνη,	  Αθήνα	  2000,	  σ.	  257-­‐262·	  Μαρίνος	  Κουσουμίδης,	  Γυναικοκρατία	  στο	  θέατρο,	   εκδόσεις	  Γιάννη	  Β.	  Βασδέκη,	   Αθήνα	   1984,	   σ.	   32-­‐49.	   Το	   Αναμνηστικόν	   Λεύκωμα	   για	   τα	   δεκαπεντάχρονα	   της	  
Κατερίνας,	   περιοριζόμενο	   έως	   το	   1952,	   παρουσιάζει	   κενά	   ακόμη	   και	   στις	   αναφορές	   των	  παραστάσεων,	   ενώ	   από	   την	   περιορισμένη	   αρθρογραφία	   για	   την	   ηθοποιό	   σημειώνουμε:	   Εύα	  Γεωργουσοπούλου,	   «Κατερίνα»,	   Η	   λέξη,	   τχ.	   169	   (Μάιος-­‐Ιούνιος	   2002),	   σ.	   592-­‐595·	   Μαρίνος	  Κουσουμίδης,	   Γυναικοκρατία	   στο	   θέατρο,	   σ.	   112-­‐129·	   Κώστας	   Γεωργουσόπουλος,	   «Το	   φέγγος	  μιας	  παρουσίας»,	  Προσωπολατρία,	  Έκτυπο,	  Αθήνα	  1992,	  σ.	  42-­‐48.	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ΓΕΝΙΚΟ	  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ	  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	  ΑΝΑΦΟΡΑΣ	  	  	  9	  Ιανουαρίου	  1939.	  Ο	  βυσσινόκηπος.	  Άντον	  Τσέχοφ.	  Θεατρικός	  Όμιλος	  Καρόλου	  Κουν.	  17	   Μαρτίου	   1939.	   Έντα	   Γκάμπλερ.	   Ερρίκος	   Ίψεν.	   «Ελεύθερος	   Καλλιτεχνικός	   Οργανισμός»	  (Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη).	  14	  Ιουλίου	  1939.	  Το	  μεράκι	  του	  άρχοντα.	  Νίκος	  Κατηφόρης.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  6	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  Το	  παιδί	  με	  τη	  χρυσή	  τύχη.	  Κλίφορντ	  Όντετς.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  4	  Οκτωβρίου	  1939.	  Ταξιδιώτης	  χωρίς	  αποσκευές.	  Ζαν	  Ανούιγ.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  18	  Οκτωβρίου	  1939.	  Τιμόνι	  στον	  έρωτα.	  Παναγιώτης	  Καγιάς.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  3	  Νοεμβρίου	  1939.	  Ηλέκτρα.	  Σοφοκλής.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  24	  Νοεμβρίου	  1939.	  Μια	  γυναίκα	  χωρίς	  σημασία.	  Όσκαρ	  Ουάιλντ.	  Θίασος	  Κοτοπούλη	  20	  Δεκεμβρίου	  1939.	  Αγριόπαπια.	  Ερρίκος	  Ίψεν.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  24	  Ιανουαρίου	  1940.	  Τιτάνικ	  Βαλς.	  Θεόδωρος	  Μουσατέσκου.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  26	  Ιανουαρίου	  1940.	  Αγώνας	  για	  το	  τομάρι.	  Τζον	  Γκαλσγουόρθι.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  21	  Φεβρουαρίου	  1940.	  Κουρσάρος.	  Μαρσέλ	  Ασάρ.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  12	  Μαρτίου	  1940.	  Η	  σκιά.	  Ντάριο	  Νικοντέμι.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  [«ανυπόγραφη»].	  	  25	  Μαρτίου	  1940.	  Λάμπρος	  και	  Μαρία.	  Μανώλης	  Σκουλούδης.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  15	  Μαΐου	  1940.	  Ο	  γλάρος.	  Άντον	  Τσέχοφ.	  Πειραματική	  Σκηνή	  Θιάσου	  Κοτοπούλη.	  23	  Μαΐου	  1940.	  Άνθρωπος	  είμαι	  και	  εγώ.	  Νίκος	  Τσεκούρας.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  19	  Ιουνίου	  1940.	  Ο	  επιθεωρητής	  Γκρέι.	  Άλφρεντ	  Γκρινιόν.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  11	   Ιουλίου	   1940.	   Το	   ταξείδι	   του	   κυρίου	   Περισόν.	   Ευγένιος	   Λαμπίς	   &	   Εν.	   Μαρτέν.	   Θίασος	  Κοτοπούλη.	  13	  Ιουλίου	  1940.	  Προανάκρισις.	  Μ.	  Άλσμπεργκ	  &	  Έρνστ	  -­‐	  Όττο	  Έσσε.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  8	  Αυγούστου	  1940.	  Το	  ξύπνημα.	  Αλέκος	  Λιδωρίκης.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  27	  Σεπτεμβρίου	  1940.	  Ένας	  φυλακισμένος.	  Ζαν	  Ανούιγ.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  26	  Οκτωβρίου	  1940.	  Κυρία	  Μποβαρί.	  Γκιστάβ	  Φλομπέρ	  &	  Γκαστόν	  Μπατί.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  9	  Ιανουαρίου	  1941.	  Στα	  μετόπισθεν.	  Χρήστος	  Γιαννακόπουλος.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  3	  Φεβρουαρίου	  1941.	  Ολυμπία.	  Φρέντερικ	  Μόλναρ.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  	  6	  Μαρτίου	  1941.	  Το	  ψάθινο	  καπέλο.	  Ευγένιος	  Λαμπίς	  &	  Μαρκ	  Μισέλ.	  Θίασος	  Κοτοπούλη.	  13	  Ιουνίου	  1941.	  Ένα	  τρελό	  σαββατοκύριακο.	  Μαρκ	  Κόνελλι.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  2	  Ιουλίου	  1941.	  Η	  καλή	  ελπίδα.	  Χέρμαν	  Χέιζερμαν.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  19	  Ιουλίου	  1941.	  Αντίο	  ισότης!	  Ζαν	  Ραμό.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  12	  Αυγούστου	  1941.	  Περάστε	  την	  πρώτη	  του	  μηνός.	   Στέφαν	  Μπέκεφι	  &	  Αρντογιάν	   Στέλλα.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  11	  Οκτωβρίου	  1941.	  Η	  Μίτση	  δικάζεται.	  Λαντισλάους	  Φιοντόρ.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  6	   Ιανουαρίου	   1942.	   Μια	   βδομάδα	   στον	   παράδεισο.	   Αντρέ	   Μιραμπό.	   Θίασος	   Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  5	  Φεβρουαρίου	  1942.	  Απόψε	  θα	  γελάσουμε.	  Νίκος	  Κατηφόρης.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  17	  Μαρτίου	  1942.	  Νόρα.	  Ερρίκος	  Ίψεν.	  Θίασος	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη.	  9	   Οκτωβρίου	   1945.	   Ο	   άνθρωπος	   και	   τα	   όπλα.	   Τζόρτζ	   Μπέρναρ	   Σο.	   Θίασος	   Κατερίνας	   &	  Γιώργου	  Παππά.	  Σύμπραξις	  Χριστόφορου	  Νέζερ.	  6	   Νοεμβρίου	   1945.	  Μικρές	   αλεπούδες.	   Λίλιαν	   Χέλμαν.	   Θίασος	   Κατερίνας	   &	   Γιώργου	   Παππά.	  Σύμπραξη	  Χριστόφορου	  Νέζερ.	  29	  Δεκεμβρίου	  1945.	  Φαύλος	  κύκλος.	  Ασημάκης	  Γιαλαμάς.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  [«ανυπόγραφη»].	  1	  Φεβρουαρίου	  1946.	  Ένας	  φίλος	  θα	  ’ρθη	  απόψε.	  Ζακ	  Κομπανέζ	  &	  Ιβάν	  Νοέ.	  Θίασος	  Κατερίνας	  &	  Γιώργου	  Παππά.	  14	  Μαρτίου	  1946.	  Στ’	  ανοιχτά.	  Σάτον	  Βέιν.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  9	  Ιουνίου	  1948.	  Το	  ευλαβικό	  γύναιο.	  Ζαν	  Πωλ	  Σαρτρ.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  	  9	  Ιουνίου	  1948.	  Ο	  Απόλλων	  του	  Μπελλάκ.	  Ζαν	  Ζιροντού.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  23	  Ιουλίου	  1948.	  Χρυσή	  μου	  Ρουθ.	  Νόρμαν	  Κράσνα.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  29	   Ιουνίου	   1950.	   Ο	   Τζων	   αγαπά	   τη	   Μαίρη.	   Νόρμαν	   Κράσνα.	   Θίασος	   Κατερίνας.	   Σύμπραξη	  Αιμίλιου	  Βεάκη.	  21	   Ιουλίου	   1950.	   Το	   σπίτι	   της	   μαντάμ	   Βοραί.	   Τζόαν	   Τεμπλ.	   Θίασος	   Κατερίνας.	   Σύμπραξη	  Αιμίλιου	  Βεάκη.	  7	  Σεπτεμβρίου	  1950.	  Νίνα	  ή	  Ο	  δρόμος	  του	  Μεξικού.	  Αντρέ	  Ρουσσέν.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  6	  Οκτωβρίου	  1950.	  Έντα	  Γκάμπλερ.	  Ερρίκος	  Ίψεν.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  5	  Μαρτίου	  1952.	  Η	  κυρά	  της	  θάλασσας.	  Ερρίκου	  Ίψεν.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  	  11	  Ιουνίου	  1954.	  Αυτό	  που	  ξέρει	  κάθε	  γυναίκα…	  Τζέιμς	  Μπάρι.	  Θίασος	  Κατερίνας.	  
	  




1.	  Ο	  βυσσινόκηπος	  (Вишнёвый	  сад,	  1903)	  του	  Άντον	  Τσέχοφ,	  «τετράπρακτη	  κωμωδία»	  	  
Θεατρικός	  Όμιλος	  Καρόλου	  Κουν,	  9	  Ιανουαρίου	  1939	  	  
Μετάφραση:	  Λυκούργος	  Καλλέργης.	  Σκηνοθεσία-­σκηνικά:	  Κάρολος	  Κουν.	  
Διανομή:	  Νόρα	  Μπαστιέ	  (Λιουμπόφ	  Αντρέγεβνα),	  Παντελής	  Ζερβός	  (Γερμολάι	  Αλεξέιτς	  Λοπάχιν),	  Φάνης	  Καμπάνης	  (Πιοτρ	  Σεργκέιτς	  Τροφίμοφ),	  Χ.	  Πλακούδης	  (Λεονίντ	  Αντρέιτς	  Γκάγεφ),	  Μαίρη	  Γιατρά	   (Βάρια),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Φιρς),	   Ν.	   Μιχαηλίδου	   (Άνια),	   Ε.	   Κωνσταντινίδου	  (Ντουνιάσσα),	  Φρόσω	  Κοκκόλα	  (Σαρλότα	  Ιβάνοβνα),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Συμεόν	  Παντελέιτς	  
Επιχόντοφ),	  Μίμης	  Φωτόπουλος	   (Μπάρις	  Μπαρίσοβιτς	  Πίσσικ),	  Λαυρέντης	  Διανέλλος	   (Γιάσσα),	  Κυριαζής	  Χαρατσάρης	  (Ένας	  περαστικός).	  	  «Θέατρο	   Ωδείου	   Αθηνών».	   Παραστάσεις	   11,	   16,	   20	   και	   29	   Ιανουαρίου	   1939.	   H	   παράσταση	  πραγματοποιείται	   με	   τη	   σύμπραξη	   του	   «Ωδείου	   Αθηνών»	   και	   του	   Φιλολογικού	   Συλλόγου	   «Ο	  Ασκραίος»	  	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης:	   [ανυπόγραφο],	   «Για	   το	   έργο	   και	   τον	   Τσέχοφ».	  
Επιλογή	  από	   την	   κριτικογραφία:	  Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	   Ελεύθερον	   Βήμα,	   11	   Ιανουαρίου	   1939.	   «Ο	  Θεατής»,	   εφ.	   Έθνος,	   12	   Ιανουαρίου	   1939.	   Μανώλης	   Σκουλούδης,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   14	  Ιανουαρίου	   1939.	   Σπ.	   Ματάντος,	   εφ.	   Ο	   Τύπος,	   23	   Ιανουαρίου	   1939.	   Α.	   Λίλος,	   Ελληνική	  
Επιθεώρησις,	  τχ.	  375	  (Ιανουάριος	  1939),	  σ.	  53.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Φεβρουαρίου	  1939.	  [Πολ.	  Μοσχοβίτης],	  Παρασκήνια,	  4	  Φεβρουαρίου	  1939.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης	  εφ.	  Αθηναϊκά	  Νέα,	  9	  Νοεμβρίου	  1939.	  Μαρτυρίες:	   Λυκούργος	  Καλλέργης,	  Στο	   διάβα	   του	  πολυτάραχου	  20ού	  αιώνα,	  εκδοτικός	   οίκος	   Λιβάνη,	   Αθήνα	   2007,	   σ.	   59-­‐65.	   Αδαμάντιος	   Λεμός,	   Η	   ουτοπία	   του	   Θέσπη,	  εκδόσεις	   Φιλιππότη,	   Αθήνα	   1989,	   23-­‐24.	   «Κάρολος	   Κουν.	   Απ’	   την	   πρώτη	   παράσταση	   στην	  τελευταία	  του.	  Βυσσινόκηπος,	  1939	  ―	  Ήχος	  του	  όπλου,	  1987»,	  επιμέλεια	  αφιερώματος	  Γιώργος	  Χατζηδάκις,	   Θεατρικά	   Γεγονότα	   και	   Ζητήματα,	   τχ.	   2-­‐3	   (Ιανουάριος-­‐	   Ιούνιος	   1990),	   σ.	   5-­‐23.	  
Μελέτη:	   Κυριακός	   Κωνσταντίνος,	   «Ένας	   πολλαπλά	   προδρομικός	   Βυσσινόκηπος	   (1939)»,	   Τα	  
έργα	   του	   Τσέχοφ	   στην	   ελληνική	   σκηνή,	   διδακτορική	   διατριβή,	   Αριστοτέλειο	   Πανεπιστήμιο	  Θεσσαλονίκης,	  1995,	  σ.	  74-­‐86.	  	  	  	  
Ο	   ΚΑΡΟΛΟΣ	   ΚΟΥΝ	   ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ	   ΣΤΟΝ	   ΘΙΑΣΟ	   ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ	   ΑΝΔΡΕΑΔΗ	   («ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ	  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ	  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»)	  
	  
ΠΡΩΤΗ	  ΠΕΡΙΟΔΟΣ	  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	  
	  
Θεατρική	  περίοδος	  1938-­39	  
	  
2.	  Έντα	  Γκάμπλερ	  (Hedda	  Gabler,	  1890)	  του	  Ερρίκου	  Ίψεν	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  17	  Μαρτίου	  1939	  
Μετάφραση:	  Λέων	  Κουκούλας.	  Σκηνοθεσία-­σκηνικά:	  Κάρολος	  Κουν.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Έντα),	   Θόδωρος	   Μορίδης	   (Λέβμποργκ),	   Γιώργος	   Δαμασιώτης	   (Τέσμαν),	  Μαίρη	   Λεκκού	   (Τέα),	   Ιωάννης	   Αποστολίδης	   (Μπρακ),	   Ανθή	   Μηλιάδου	   (Γιουλάνε),	   Στάσα	  Ιατρίδου	  (Μπέρτα).	  «Θέατρο	  Αλίκης».	  Παραστάσεις	   έως	   2	  Απριλίου	   και	   5	   έως	   7	  Απριλίου	   1939.	  Θέατρο	   «Παλλάς»	  (Θεσσαλονίκη):	  Μάιος	  1939.	  Επανάληψη,	  σε	  περιοδεία,	  κατά	  την	  περίοδο	  1947-­‐48.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	   Έθνος,	   18	  Μαρτίου	  1939.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  19	  Μαρτίου	  1939.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  Αθηναϊκά	  
Νέα,	   19	   Μαρτίου	   1939.	   Αιμ.	   Χουρμούζιος,	   εφ.	   Η	   Καθημερινή,	   19	   Μαρτίου	   1939.	   Σωκράτης	  Καραντινός,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   25	   Μαρτίου	   1939.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   Παρασκήνια,	   25	  Μαρτίου	   1939.	   Άλκης	   Θρύλος,	  Νέα	   Εστία,	   1	   Απριλίου	   1939.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   εφ.	   Εργασία,	   8	  Δεκεμβρίου	  1939.	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Θερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1941	  
	  
3.	  Ένα	  τρελό	  Σαββατοκύριακο	  του	  Μαρκ	  Κόνελι	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  13	  Ιουνίου	  1941	  
Μετάφραση:	   [δεν	   αναφέρεται].	   Σκηνοθεσία-­σκηνικά:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά:	   Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Ντάλσι	   Σμιθ),	   Λιάκος	   Χριστογιαννόπουλος	   (Ουίλιαμ	   Πάρκερ),	   Τίτος	  Φαρμάκης	   (Βίντσεντ	   Λιτς),	   Χρήστος	   Τσαγανέας	   (Σίλβερ	   βαν	   Ντάικ),	   Δήμος	   Σταρένιος	   (Χένρι),	  Παντελής	  Ζερβός	   (Στέρετ),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	   (Μπλέρ	  Πάτερσον),	  Καίτη	  Ασπρέα	  (Άντζελα),	  Νίτσα	  Τσαγανέα	  (Κυρία	  Φόρμπς),	  Γιώργος	  Δαμασιώτης	  (Κύριος	  Φόρμπς),	  Γιάννης	  Αποστολίδης	  (Γκόρντον	  Σμιθ).	  	  «Θερινό	  Θέατρο	  Κατερίνας».	  Παραστάσεις	  έως	  30	  Ιουνίου	  1941.	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  
Αθηναϊκά	  Νέα,	  14	  Ιουνίου	  1941.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  14	  Ιουνίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  
Νέα	  Εστία,	  1	  Ιουλίου	  1941.	  
	  
4.	   Η	   καλή	   ελπίδα	   (Op	   hoop	   van	   zegen,	   1900)	   του	   Χέρμαν	   Χέιζερμαν,	   «δράμα	   σε	   τέσσερις	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  2	  Ιουλίου	  1941	  
Μετάφραση:	  Μαρία	  Κάρμα.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	  Κατερίνα	  (Γιο),	  Ανθή	  Μηλιάδου	  (Κνήρτχε	  Βερμέρ),	  Παντελής	  Ζερβός	  (Γκέιστ	  Βερμέρ),	  Τίτος	   Φαρμάκης	   (Μπάρεντ	   Βερμέρ),	   Χρήστος	   Τσαγανέας	   (Κλεμέντ	   Μπος),	   Δήμος	   Σταρένιος	  (Σιμόν),	  Γιώργος	  Δαμασιώτης	  (Γέρο	  Κομπόζ),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Γέρο	  Ντάαν),	  Καίτη	  Ασπρέα	  (Κλημεντίνη	  Μπος),	  Σμάρω	  Στεφανίδου	  (Κυρία	  Τρος),	  Νίτσα	  Τσαγανέα	  (Ματίλδη	  Μπος),	  Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	   (Χωροφύλακας),	   Γ.	   Γιολάσης	   (Καφ),	   Κώστας	   Σαντοριναίος	   (Μέες),	   Εύα	  Ευαγγελίδου	  (Κυρία	  Σισάρτ),	  Κ.	  Ντίνος	  (Γιέλλε).	  	  Θέατρο	  «Κεντρικόν».	  Παραστάσεις	  έως	  18	  Ιουλίου	  1941.	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  
Αθηναϊκά	  Νέα,	  3	  Ιουλίου	  1941.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  4	  Ιουλίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  
Νέα	  Εστία,	  15	  Ιουλίου	  1941.	  
	  
5.	  Αντίο	  ισότης!	  του	  Ζαν	  Ραμό,	  «κωμωδία	  σε	  τρεις	  πράξεις	  και	  τέσσερις	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  19	  Ιουλίου	  1941	  	  
Μετάφραση:	  Χ.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Κλοντέτ	   Ντιράν),	   Γιάννης	   Αποστολίδης	   (Πολ	   Ντιράν),	   Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	   (Ζαν	   Μπανιόλ),	   Γιώργος	   Δαμασιώτης	   (Κύριος	   Μποντρέλ),	   Καίτη	   Ασπρέα	  (Λουσί	   Μποντρέλ),	   Χρήστος	   Τσαγανέας	   (Ανρί	   Λαρντιέ),	   Σμάρω	   Στεφανίδου	   (Κυρία	  Μποντρέλ),	  Έλλη	  Ξανθάκη	  (Μαρσέλ	  Μπανέλ).	  «Θερινό	  Θέατρο	  Κατερίνας	  Ανδρεάδη».	  Παραστάσεις	  έως	  10	  Αυγούστου	  1941.	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  
Αθηναϊκά	  Νέα,	  21	  Ιουλίου	  1941.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  21	  Ιουλίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  
Νέα	  Εστία,	  1	  Σεπτεμβρίου	  1941.	  	  
	  
6.	   Περάστε	   την	   πρώτη	   του	   μηνός	   των	   Στέφαν	  Μπέκεφι	   &	   Αρντογιάν	   Στέλλα,	   «κωμωδία	   σε	  τρεις	  πράξεις	  και	  έξι	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  12	  Αυγούστου	  1941	  	  
Μετάφραση:	  Ε.	  Μπέζου.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Χάνσι	   Χελντ),	   Γιάννης	   Αποστολίδης	   (Έριχ	   Ντιτς),	   Γιώργος	   Δαμασιώτης	  (Νοβόντι),	  Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	   (Μάριος),	  Καίτη	  Ασπρέα	  (Πάουλα),	  Χρήστος	  Τσαγανέας	  (Όττο	   Χίμπνερ),	   Σμάρω	   Στεφανίδου	   (Μανικουρίστα),	   Έλλη	   Ξανθάκη	   (Ρίτα),	   Τίτος	   Φαρμάκης	  (Νεαρός),	   Νίτσα	   Τσαγανέα	   (Ελένη	   Χίμπνερ),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Υπάλληλος	   υποδηματοποιίου),	  Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Διανομέας),	   Γ.	   Γιολάσης	   (Μετρ	   ντ’	   Οτέλ,	   Υπάλληλος	   του	  
αρωματοπωλείου),	   Κ.	   Ντίνος	   (Κλητήρας,	   Υπάλληλος	   του	   επιπλοποιίου),	   Κώστας	   Σαντοριναίος	  (Νεαρός),	  Εύα	  Ευαγγελίδου	  (Κυρία	  με	  το	  σκυλί),	  Γιάννης	  Μαρινάκης	  (Μικρός	  του	  ασανσέρ).	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  Οι	  παραστάσεις	  από	  23	  Σεπτεμβρίου	  έως	  9	  Οκτωβρίου	  1941	  συνεχίζονται	  στο	  θέατρο	  «Κεντρικόν»	  και	  από	  2	  Νοεμβρίου	  στο	  «Θέατρο	  Αργυρόπουλου».	  	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  
Ελεύθερον	  Βήμα,	  4	  Αυγούστου	  1941.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  Αθηναϊκά	  Νέα,	  13	  Αυγούστου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Σεπτεμβρίου	  1941.	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7.	  Η	  Μίτση	  δικάζεται	  του	  Λαντισλάους	  Φιοντόρ,	  «κωμωδία	  σε	  τρεις	  πράξεις	  και	  πέντε	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  11	  Οκτωβρίου	  1941	  
Μετάφραση:	  Ε.	  Μπέζου.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	  Κατερίνα	  (Μίτσι),	  Γιάννης	  Αποστολίδης	  (Κόμης	  Γκέργκ	  Γκέτζι),	  Νόρα	  Μπαστιέ	  (Όλγα),	  Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Πρόεδρος,	   Θαμώνας,	   Κύριος	   με	   το	   όπλο),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Γκαρσόν,	  
Φοιτητής),	  Άννα	  Χριστοφορίδου	  (Τζίτζι,	  Η	  γυναίκα	  με	  το	  ποτήρι),	  Τζόλυ	  Γαρμπή	  (Γυναίκα	  με	  τις	  
πετσέτες),	  Τίτος	  Βανδής	  (Αστυνομικός),	  Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	  (Νικόλας),	  Εύα	  Ευαγγελίδου	  (Γυναίκα	   τουαλέτας),	   Λέλα	   Ησαϊα	   (Λυδία	   Μονεβέκιο),	   Θόδωρος	   Μορίδης	   (Στέφαν	   Κόβακ),	   Κ.	  Ντίνος	   (Υπάλληλος,	   Ενεχυροδανειστής),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Μετρ,	   Κύριος	   με	   τα	   άσπρα	   μαλλιά),	  Αδαμάντιος	  Λεμός	  (Λεοπόλδος,	  Δόκτωρ	  Σλόβακ),	  Κ.	  Βασιλείου	  (Κύριος	  με	  δαχτυλίδι),	  Κ.	  Γεωργίου	  (Φέρεντς),	  Καίτη	  Ασπρέα	  (Καμαριέρα,	  Κορίτσι	  με	  βιολί).	  	  Θέατρο	   «Κεντρικόν».	   Παραστάσεις	   έως	   2	   Νοεμβρίου	   1941.	   Οι	   παραστάσεις	   συνεχίζονται	   στο	  «Θέατρο	  Αργυρόπουλου»	  (5	  έως	  25	  Νοεμβρίου	  1941).	  	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  
Ελεύθερον	   Βήμα,	   12	   Οκτωβρίου	   1941.	   Αχιλλέας	   Μαμάκης,	   εφ.	   Αθηναϊκά	   Νέα,	   13	   Οκτωβρίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Δεκεμβρίου	  1941.	  	  
	  
8.	  Μια	  βδομάδα	  στον	  παράδεισο	  του	  Αντρέ	  Μιραμπό,	  «κωμωδία	  εις	  πράξεις	  τρεις»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  6	  Ιανουαρίου	  1942	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	  Κατερίνα	  (Ελένη	  Ντυβάλ),	  Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	  (Κύριος	  Μπορντιέ),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	   (Κύριος	   Ρενού),	   Τίτος	   Βανδής	   (Φράνσις),	   Δήμος	   Σταρένιος	   (Κύριος	   Καζέν),	   Τίτος	  Φαρμάκης	   (Ανσέλμ	  Ντιβάλ),	  Νόρα	  Μπαστιέ	   (Σουζάνα),	  Άννα	  Χριστοφορίδου	   (Υβόν	  Καζέν),	  Εύα	  Ευαγγελίδου	  (Μια	  Κυρία),	  Καίτη	  Ασπρέα	  (Κόρη	  της	  Κυρίας),	  Κ.	  Ντίνος	  (Φο-­τονά).	  	  «Θέατρο	  Αργυρόπουλου».	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  
Αθηναϊκά	   Νέα,	   7	   Ιανουαρίου	   1942.	   Άλκης	   Θρύλος,	   «Ώρες	   τερπνές	   και	   ανιαρές»,	   Νέα	   Εστία,	   1	  Φεβρουαρίου	  1942.	  	  
	  
9.	  Απόψε	  θα	  γελάσουμε	  του	  Νίκου	  Κατηφόρη,	  «κωμωδία	  εις	  πράξεις	  τρεις»	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  5	  Φεβρουαρίου	  1942	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Μίνα	   Δαυλοπούλου),	   Δήμος	   Σταρένιος	   (Παύλος	   Δαυλόπουλος),	   Νόρα	  Μπαστιέ	   (Ευτέρπη	   Σπυλοπούλου),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Κώστας),	   Τίτος	   Φαρμάκης	  (Τσακιτσίρα),	   Άννα	   Χριστοφορίδου	   (Κυρία	   Κολοφωτιά),	   Τζόλυ	   Γαρμπή	   (Κούλα),	   Τίτος	   Βανδής	  (Παντελής	   Δαυλόπουλος),	   Λιάκος	   Χριστογιαννόπουλος	   (Πιπέρης),	   Εύα	   Ευαγγελίδου	   (Κυρία	  
Μπαρούτη),	  Ηλίας	  Κουρίτης	  (Μπόρας),	  Κ.	  Οικονομίδης	  (Άγνωστος),	  Γιάννης	  Αργύρης	  (Υπάλληλος	  
Νομαρχίας),	  Θόδωρος	  Μορίδης	  (Θοδωρής).	  	  «Θέατρο	  Αργυρόπουλου».	  Παραστάσεις	  έως	  14	  Μαρτίου	  1942.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	  
Εστία,	  1	  Μαρτίου	  1942.	  	  
	  
10.	  Νόρα	  (Et	  dukkehjem,	  1879)	  του	  Ερρίκου	  Ίψεν	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  17	  Μαρτίου	  1942	  
Μετάφραση:	  Γ.Ν.	  Πολίτης.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Βακαλό.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Νόρα),	   Θόδωρος	   Μορίδης	   (Χέλμερ),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Ρανκ),	   Νόρα	  Μπαστιέ	  (Χριστίνα	  Λίντε),	  Τίτος	  Βανδής	  (Κρόγκσταδ),	  Τζόλυ	  Γαρμπή	  (Ελένη),	  Εύα	  Ευαγγελίδου	  (Άννα	   Μαρία),	   Ηλίας	   Κουρίτης	   (Κουβαλητής),	   Αλίκη	   Ρούσου,	   Ελένη	   Αθανασιάδου,	   Λίλια	  Σαββοπούλου	  (Παιδιά).	  «Θέατρο	  Αργυρόπουλου».	  Παραστάσεις	  έως	  29	  Απριλίου	  1942.	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  
Αθηναϊκά	   Νέα,	   18	   Μαρτίου	   1942.	   Aθ.	   Σαράφης,	   εφ.	   Πρωινός	   Τύπος,	   18	   Μαρτίου	   1942.	   Ι.	  Στογιάννης,	   εφ.	   Η	   Βραδυνή,	   18	   Μαρτίου	   1942.	   Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	   Ελεύθερον	   Βήμα,	   18	   Μαρτίου	  1942.	  Αιμ.	  Χουρμούζιος,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  19	  Μαρτίου	  1942.	  Άγγελος	  Δόξας,	  εφ.	  Ακρόπολις	   [;].	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία	  [;].	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Μαΐου	  1942.	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11.	  Ο	  άνθρωπος	  και	  τα	  όπλα	   (Arms	  and	  the	  Man,	  1894)	  του	  Τζόρτζ	  Μπέρναρ	  Σο,	  «σάτιρα	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  &	  Γιώργου	  Παππά,	  σύμπραξις	  Χριστόφορου	  Νέζερ,	  9	  Οκτωβρίου	  1945	  
Μετάφραση:	  Δημήτρης	  Γιανουκάκης.	  Σκηνοθεσία-­σκηνικά:	  Κάρολος	  Κουν.	  
Διανομή:	   Κατερίνα,	   Ελένη	   Χατζηαργύρη	   (Ράινα),	   Γιώργος	   Παππάς	   (Λοχαγός	   Μπλούντσλι),	  Χριστόφορος	   Νέζερ	   (Ταγματάρχης	   Πετκόφ),	   Βασίλης	   Διαμαντόπουλος	   (Νικόλας),	   Μελίνα	  Μερκούρη	  (Λούκα),	  Γιάννης	  Αποστολίδης	  (Ταγματάρχης	  Σαράνοφ),	  Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	  (Ρώσος	  Αξιωματικός),	  Ισμήνη	  Λεονταρίδου	  (Κατερίνα	  Πετκόφ).	  Θέατρο	  «Κεντρικόν».	  Παραστάσεις	  έως	  4	  Νοεμβρίου	  1945.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Βάσος	   Α.	   Βασιλείου,	  
Αγγλοελληνική	   Επιθεώρηση,	   τχ.	   9	   (Νοέμβριος	   1945),	   σ.	   31.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	  Οκτωβρίου	  1945.	  
	  
12.	  Οι	  μικρές	  αλεπούδες	  (The	  Little	  Foxes,	  1939)	  της	  Λίλιαν	  Χέλμαν	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  &	  Γιώργου	  Παππά.	  Σύμπραξις	  Χριστόφορου	  Νέζερ,	  6	  Νοεμβρίου	  1945	  
Μετάφραση:	   Στάθης	   Σπηλιωτόπουλος.	   Σκηνοθεσία:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά:	   Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Ρεγγίνα	   Γκίντες),	   Γιώργος	  Παππάς	   (Οράτιος	   Γκίντες),	   Ελένη	  Χατζηαργύρη	  (Αλεξάνδρα	   Γκίντες),	   Βασίλης	  Διαμαντόπουλος	   (Όσκαρ	  Χάμπαρντ),	   Ισμήνη	  Λεονταρίδου	   (Άντι),	  Γιάννης	   Αποστολίδης	   (Μπεν	   Χάμπαρντ),	   Λιάκος	   Χριστογιαννόπουλος	   (Λίο	   Χάμπαρντ),	   Μαρία	  Γιαννακοπούλου	  (Μπέρντι	  Χάμπαρντ),	  Τίτος	  Φαρμάκης	  (Καλ),	  Νίκος	  Ζωγράφος	  (Μαρσιάλ).	  	  Θέατρο	  «Κεντρικόν».	  Παραστάσεις	  έως	  1	  Δεκεμβρίου	  1945.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Ι.	   Στογιάννης,	   εφ.	  Η	  
Βραδυνή,	  7	  Νοεμβρίου	  1945.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  9	  Νοεμβρίου	  1945.	  Γ.	  Φτέρης,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  9	  Νοεμβρίου	   1945.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	   Νοεμβρίου	   1945.	   Άγγελος	   Τερζάκης,	  
Αγγλοελληνική	  Επιθεώρηση,	  τχ.	  10	  (Δεκέμβριος	  1945),	  σ.	  29.	  
	  
13.	  Ένας	  φίλος	  θα	  ’ρθη	  απόψε	  (Un	  ami	  viendra	  ce	  soir,	  1945)	  των	  Ζακ	  Κομπανέζ	  &	  Ιβάν	  Νοέ,	  «σε	  τρεις	  πράξεις»	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  &	  Γιώργου	  Παππά,	  1	  Φεβρουαρίου	  1946	  
Μετάφραση:	  Γιάννης	  Τσαμαδός.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Μουσική:	  Μάνος	  Χατζιδάκις.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Ελένη),	   Γιώργος	   Παππάς	   (Γιατρός	   Ζίλλερ),	   Μελίνα	  Μερκούρη	   (Βεατρίκη),	  Ελένη	   Χατζηαργύρη	   (Κλαίρη),	   Βασίλης	   Διαμαντόπουλος	   (Βιλκαίν),	   Λιάκος	   Χριστογιαννόπουλος	  (Σάσα),	   Γιάννης	  Αποστολίδης	   (Ζακ),	   Ισμήνη	  Λεονταρίδου	   (Βαρώνη),	   Τίτος	  Φαρμάκης	   (Πέτρος),	  Δημήτρης	  Νικολαϊδης	   (Ρόμπερτ),	  Σταύρος	  Ξενίδης	   (Κύριος	  Μπόνομ),	  Νίκος	  Ζωγράφος	   (Γιατρός	  
Λέστραντ),	  Λιάκος	  Λεβαντής	  (Ιωσήφ),	  Παν.	  Ξενάκης	  (Γουσταύος),	  Μ.	  Χατζηιωάννος	  (Ζαν	  Πολ),	  Β.	  Γεωργίου	  (Ο’	  Μακί).	  Θέατρο	  «Κεντρικόν».	  Παραστάσεις	  έως	  13	  Μαρτίου	  1946.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	  
Εστία,	   1	   Φεβρουαρίου	   1946.	   Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	   Το	   Βήμα,	   3	   Φεβρουαρίου	   1946.	   Γ.	   Γεωργίου,	  
Αγγλοελληνική	  επιθεώρηση,	  τχ.	  2	  (Απρίλιος	  1946),	  σ.	  63.	  
	  
14.	  Στ’	  ανοιχτά	  (Outward	  Bound,	  1923)	  του	  Σάτον	  Βέιν,	  σε	  «τρεις	  πράξεις	  και	  τέσσερις	  εικόνες»	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  &	  Γιώργου	  Παππά,	  14	  Μαρτίου	  1946	  
Μετάφραση:[δεν	  αναγράφεται].	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Διανομή:	  Κατερίνα	  (Άννα),	  Γιώργος	  Παππάς	  (Τομ	  Πράιορ),	  Βασίλης	  Διαμαντόπουλος	  (Λίνγκλεϊ),	  Γιάννης	   Αποστολίδης	   (Τόμψον),	   Κάρολος	   Κουν	   (Έντι),	   Ισμήνη	   Λεονταρίδου	   (Κυρία	   Κλίβεντ	  
Μπανξτ),	  Δημήτρης	  Νικολαϊδης	  (Σκράμπι),	  Λιάκος	  Χριστογιαννόπουλος	  (Ουίλιαμ	  Ντιούκ),	  Μαρία	  Γιαννακοπούλου	  (Κυρία	  Μάτζετ).	  	  Θέατρο	  «Κεντρικόν».	  Παραστάσεις	  έως	  29	  Μαρτίου	  1946.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	  
Εστία,	  1	  Απριλίου	  1946.	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Θερινή	  περίοδος	  1948	  
	  
15.	  Το	  ευλαβικό	  γύναιο	  (La	  putain	  respectueuse,	  1946)	  του	  Ζαν	  Πωλ	  Σαρτρ,	  «σε	  δύο	  μέρη»	  και	  Ο	  
Απόλλων	  του	  Μπελλάκ	  (L’Apollon	  de	  Bellac,	  1942)	  του	  Ζαν	  Ζιροντού,	  «κωμωδία	  σε	  μια	  πράξη»	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  9	  Ιουνίου	  1948	  
Μετάφραση:	  Μίνως	  Βολανάκης.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Τσαρούχης.	  
Διανομή	   [Το	   ευλαβικό	   γύναιο]:	   Κατερίνα	   (Λίζι),	   Νίκος	   Τζόγιας	   (Φρεντ),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	  (Γερουσιαστής),	   Δημήτρης	   Χατζημάρκος	   (Νέγρος),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Ένας	   άνδρας),	   Διονύσης	  Μήλλας	  (Τζον),	  Λάκης	  Σκέλλας	  (Ένας	  άνδρας).	  	  
Διανομή	   [Ο	   Απόλλων	   του	   Μπελλάκ]:	   Έλλη	   Λαμπέτη	   (Αγνή),	   Γιώργος	   Γληνός	   (Κύριος	   ντε	  
Μπελλάκ),	  Νίκος	  Τζόγιας	  (Κύριος	  Ραζεμίτ),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Κύριος	  Πρόεδρος),	  Δημήτρης	  Χατζημάρκος	   (Κύριος	   ντε	   Κρασετόν),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Κύριος	   Σούλτσε),	   Διονύσης	   Μήλλας	  (Κύριος	   Γενικός),	   Λάκης	   Σκέλλας	   (Κλητήρας),	   Μίνως	   Βολανάκης	   (Κύριος	   Λεπεντίρα),	   Ντόρα	  Βολανάκη	  (Τερέζα),	  Άννα	  Παϊταζή,	  Μαρία	  Φωκά	  (Δεσποινίς	  Σεβρντάν).	  	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  Παραστάσεις	  έως	  7	  Ιουλίου	  1948.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Άλκης	   Θρύλος,	   εφ.	  
Ελληνικό	   Αίμα,	   11	   Ιουνίου	   1948.	   Μάριος	   Πλωρίτης,	   εφ.	   Ελευθερία,	   11	   Ιουνίου	   1948.	   Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  11	  Ιουνίου	  1948.	  Γ.	  Φτέρης,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  11	  Ιουνίου	  1948.	  Μ.	  Καραγάτσης,	  «Σαρτρ	   και	   Ζιρωντού»,	   εφ.	   Η	   Βραδυνή,	   15	   Ιουνίου	   1948.	   Αγλαΐα	   Μητροπούλου,	   Ελληνική	  
Δημιουργία,	   15	   Ιουνίου	   1948.	   Άλκης	   Θρύλος,	  Νέα	   Εστία,	   1	   Ιουλίου	   1948.	   Λέων	   Κουκούλας,	   Ο	  
Αιώνας	   μας,	   τχ.	   5	   (Ιούλιος	   1948),	   σ.	   155-­‐156.	   Π.	   Ρήγας,	   Ελεύθερα	   Γράμματα,	   τχ.	   13-­‐14	  (Αύγουστος-­‐Σεπτέμβριος	   1948),	   σ.	   301.	   Μελέτη:	   Κωνσταντίνα	   Σταματογιαννάκη,	   Μίνως	  
Βολανάκης.	  Το	  προνόμιο	  της	  παρουσίας,	  εκδόσεις	  Ergo,	  Aθήνα	  2009,	  σ.	  37-­‐38,	  274.	  	  	  
16.	  Χρυσή	  μου	  Ρουθ	  (Dear	  Ruth,	  1945)	  του	  Νόρμαν	  Κράσνα,	  «σε	  έξι	  εικόνες»	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  23	  Ιουλίου	  1948	  
Μετάφραση:	  Μίνως	  Βολανάκης.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Στέλιος	  Ορφανίδης.	  
Διανομή:	  Κατερίνα	   (Ρουθ	   Γουίλκινς),	   Έλλη	   Λαμπέτη	   (Μίριαμ	   Γουίλκινς),	   Νίκος	   Τζόγιας	   (Μπιλ	  
Σιράιτ),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Χάρι	   Γουίλκινς),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Άλμπερ	   Κάμερ),	   Ντόρα	  Βολανάκη	   (Μάρθα	   Σιράιτ),	   Δημήτρης	   Χατζημάρκος	   (Σμηνίας	   Βισέντ),	   Άννα	   Παϊταζή	   (Ντόρα),	  Μαρία	  Φωκά	  (Έντιθ	  Γουίλκινς),	  Λάκης	  Σκέλλας	  (Χάρολντ	  Κλομπέκερ),	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  100	  παραστάσεις	  έως	  1	  Οκτωβρίου	  1948.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ	  Έθνος,	   24	  Ιουλίου	  1948.	  Κ[ύπρος]	  Φρ[αγκούλης],	   εφ.	  Ελληνική	  Ώρα,	   24	   Ιουλίου	  1948.	  Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	   Το	   Βήμα,	   25	   Ιουλίου	   1948.	   Αιμ[ίλιος]	   Χ[ουρμούζιος],	   εφ.	  Η	   Καθημερινή,	   25	   Ιουλίου	   1948.	  Άλκης	  Θρύλος,	  «Μια	  αμερικανική	  κωμωδία»,	  Νέα	  Εστία,	  15	  Αυγούστου	  1948.	  Σπύρος	  Μελάς,	  εφ.	  
Εμπρός,	  27	   Ιουλίου	  1948.	  Μάριος	  Πλωρίτης,	  εφ.	  Ελευθερία,	  27	   Ιουλίου	  1948.	  Διονύσιος	  Ρώμας,	  εφ.	  Ελληνική	  Πνοή,	  1	  Αυγούστου	  1948.	  Άλκης	  Θρύλος,	  «Μια	  αμερικανική	  κωμωδία»,	  Νέα	  Εστία,	  15	  Αυγούστου	  1948.	  Λέων	  Κουκούλας,	  Ο	  Αιώνας	  μας,	  τχ.	  7	  (Σεπτέμβριος	  1948),	  σ.	  221.	  Μελέτη:	  Κωνσταντίνα	   Σταματογιαννάκη,	  Μίνως	  Βολανάκης.	   Το	  προνόμιο	   της	   παρουσίας,	   εκδόσεις	   Ergo,	  Αθήνα	  2009,	  σ.	  39,	  274-­‐75.	  	  
	  
ΤΕΤΑΡΤΗ	  ΠΕΡΙΟΔΟΣ	  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	  
	  
Θερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1950	  
	  
17.	  Ο	  Τζων	  αγαπά	  τη	  Μαίρη	  (John	  Loves	  Mary,	  1947)	  του	  Νόρμαν	  Κράσνα,	  «σε	  τρεις	  πράξεις	  και	  τέσσερις	  εικόνες»	  	  
Θίασος	  Κατερίνας.	  Σύμπραξη	  Αιμίλιος	  Βεάκης,	  29	  Ιουνίου	  1950	  
Μετάφραση:	  Τ.	  Γεωργίου.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Μαίρη	   Μακ	   Κίνλεϊ),	   Αιμίλιος	   Βεάκης	   (Στρατηγός	   Μπίλντ),	   Αλέκος	  Αλεξανδράκης	   (Τζον	   Λόρενς),	   Μαντώ	   Αραβαντινού	   (Φίλις),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Φρεντ	   Τέιλορ),	  Βίλμα	  Κύρου	  (Λίλι	  Χέρμπες),	  Δήμος	  Σταρένιος	  (Τζέιμς	  Μακ	  Κίνλεϊ),	  Κωστής	  Λειβαδέας	  (Όσκαρ),	  Γιώργος	  Βλαχόπουλος	  (Κύριος	  Μπίτσγουντ),	  Τάκης	  Μακρίδης	  (Ο’	  Λίρι).	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  Παραστάσεις	  έως	  19	  Ιουλίου	  1950.	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Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   [Ι.	   Λ.],	   εφ.	  Εστία,	   30	  Ιουνίου	   1950.	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	  Έθνος,	   30	   Ιουνίου	   1950.	   Άγγελος	   Δόξας,	   εφ.	   Εμπρός,	   1	   Ιουλίου	   1950.	  Κλέων	  Β.	  Παράσχος,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  1	  Ιουλίου	  1950.	  Κώστας	  Παράσχος,	  εφ.	  Ελεύθερος	  Κήρυξ,	  1	  Ιουλίου	  1950.	  Μάριος	  Πλωρίτης,	  εφ.	  Ελευθερία,	  1	  Ιουλίου	  1950.	  Στάθης	  Σπηλιωτόπουλος,	  εφ.	  
Ακρόπολις,	  1	  Ιουλίου	  1950.	  Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  1	  Ιουλίου	  1950.	  «Θεατρικός»,	  εφ.	  Τα	  
Νέα,	  8	  Ιουλίου	  1950.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  15	  Ιουλίου	  1950.	  Μ.	  Καραγάτσης,	  εφ.	  Η	  Βραδυνή,	  15	  Ιουλίου	  1948.	  Αγλαϊα	  Μητροπούλου,	  Ελληνική	  Δημιουργία,	  15	  Ιουλίου	  1948.	  	  
	  
18.	  Το	  σπίτι	  της	  μαντάμ	  Βοραί	  (No	  Room	  at	  the	  Inn,	  1947)	  της	  Τζόαν	  Τεμπλ,	  «σε	  δύο	  μέρη	  και	  πέντε	  εικόνες,	  με	  πρόλογο	  και	  επίλογο»	  
Θίασος	  Κατερίνας.	  Σύμπραξη	  Αιμίλιος	  Βεάκης,	  21	  Ιουλίου	  1950	  
Μετάφραση:	  Μίνως	  Βολανάκης.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Μαντάμ	   Βορaί),	   Αιμίλιος	   Βεάκης	   (Αιδεσιμώτατος),	   Βίλμα	   Κύρου	   (Νόρμα),	  Αντιγόνη	   Βαλάκου	   (Μαίρη),	   Χαρ.	   Σαβίνη	   (Λίλυ),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Κύριος	   Μπόουκεν),	   Αλέκος	  Αλεξανδράκης	   (Τέρενς	   Ο’	   Ρέιν),	   Ηλίας	   Σταματίου	   (Ανακριτής),	   Δήμος	   Σταρένιος	   (Δημοτικός	  
Σύμβουλος	  Στέγασης),	  Σμαρώ	  Βεάκη	  (Κυρία	  Γουότερς),	  Μαντώ	  Αραβαντινού	  (Τζούντιθ	  Ντρέιβ),	  Έλλη	  Ξανθάκη	  (Δεσποινίς	  Γκράντ),	  Φώφη	  Μαρσέλου	  (Τζένι),	  Αλέκος	  Κουρής	  (Ρόνι).	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  Παραστάσεις	  έως	  5	  Σεπτεμβρίου	  1950.	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Χρ.	  Αγγελομάτης,	  εφ.	  
Εστία,	  22	  Ιουλίου	  1950.	  Κ.	  Ο.,	  εφ.	  Έθνος,	  22	  Ιουλίου	  1950.	  Άγγελος	  Δόξας,	  εφ.	  Εμπρός,	  23	  Ιουλίου	  1950.	  Κώστας	  Παράσχος,	  εφ.	  Ελεύθερος	  Κήρυξ,	  23	  Ιουλίου	  1950.	  Π.	  Ρήγας,	  εφ.	  Μάχη,	  23	  Ιουλίου	  1950.	  Στάθης	  Σπηλιωτόπουλος,	  εφ.	  Ακρόπολις,	  23	  Ιουλίου	  1950.	  Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  23	   Ιουλίου	   1950.	   Αιμίλιος	   Χουρμούζιος,	   εφ.	   Η	   Καθημερινή,	   23	   Ιουλίου	   1950.	   Μανόλης	  Σκουλούδης,	   εφ.	   Προοδευτικός	   Φιλελεύθερος,	   24	   Ιουλίου	   1950.	   «Θεατρικός»,	   εφ.	   Τα	   Νέα,	   26	  Ιουλίου	   1950.	   Μάριος	   Πλωρίτης,	   εφ.	   Ελευθερία,	   26	   Ιουλίου	   1950.	   Αγλαϊα	   Μητροπούλου,	  
Ελληνική	   Δημιουργία,	   1	   Αυγούστου	   1950.	   Άλκης	   Θρύλος,	   «Ένα	   νατουραλιστικό	   έργο	   και	   ένα	  ισχνό	   δραματάκι»,	  Νέα	   Εστία,	   15	   Αυγούστου	   1950.	  Μελέτη:	   Κωνσταντίνα	   Σταματογιαννάκη,	  
Μίνως	  Βολανάκης.	  Το	  προνόμιο	  της	  παρουσίας,	  εκδόσεις	  Ergo,	  Αθήνα	  2009,	  σ.	  42,	  276.	  	  
19.	  Νίνα	  ή	  Ο	  δρόμος	  του	  Μεξικού	  του	  Αντρέ	  Ρουσσέν	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  7	  Σπετεμβρίου	  1950	  
Μετάφραση:	  Γιάννης	  Τσαμαδός.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Διανομή:	  Κατερίνα	  (Νίνα),	  Βασίλης	  Διαμαντόπουλος	  (Αδόλφος	  Τεσσιέ),	  Ηλίας	  Σταματίου	  (Ζεράρ	  
Ντιπονέ),	  Κωστής	  Λειβαδέας	  (Ρενέ),	  Τίτος	  Φαρμάκης	  (Αστυνόμος).	  	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  Παραστάσεις	  έως	  29	  Σεπτεμβρίου	  1950.	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	   Κλέων	  Β.	   Παράσχος,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  9	   Σεπτεμβρίου	   1950.	   Άγγελος	   Τερζάκης,	   εφ.	  Το	  Βήμα,	   9	   Σεπτεμβρίου	   1950.	  Λέων	  Κουκούλας,	  Ο	  Αιώνας	  μας	   (Σεπτέμβριος-­‐Οκτώβριος	  1950),	  σ.	  288.	  Αγλαϊα	  Μητροπούλου,	  
Ελληνική	  Δημιουργία,	  15	  Σεπτεμβρίου	  1950.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Οκτωβρίου	  1950.	  
	  
Χειμερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1950-­51	  
	  
20.	  Έντα	  Γκάμπλερ	  (Hedda	  Gabler,	  1890)	  του	  Ερρίκου	  Ίψεν	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  9	  Οκτωβρίου	  1950	  
Μετάφραση:	  Λέων	  Κουκούλας.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	  
Διανομή:	   Κατερίνα	   (Έντα),	   Ηλίας	   Σταματίου	   (Λέβμποργκ),	   Tίτος	   Φαρμάκης	   (Τέσμαν),	   Χάρις	  Καμίλη	  (Τέα),	  Ζώρας	  Τσάπελης	  (Μπρακ),	  Στάσα	  Ιατρίδου	  (Γιουλάνε),	  Εύα	  Ευαγγελίδη	  (Μπέρτα).	  Θέατρο	   «Ιντεάλ».	   Παραστάσεις	   έως	   22	   Οκτωβρίου	   1950.	   Επανάληψη	   σε	   τιμητική	   της	  πρωταγωνίστριας	  στα	  Γιάννενα	  (27	  Ιανουαρίου	  1956).	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Κλέων	  Β.	  Παράσχος,	  εφ.	  Η	  
Καθημερινή,	  11	  Οκτωβρίου	  1950.	  Άγγελος	  Τερζάκης,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  11	  Οκτωβρίου	  1950.	  Αγλαϊα	  Μητροπούλου,	  Ελληνική	  Δημιουργία,	  15	  Οκτωβρίου	  1950.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Νοεμβρίου	  1950.	  
	  
Χειμερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1951-­52	  
	  
21.	  Η	  κυρά	  της	  θάλασσας	  (Fruen	  fra	  havet,	  1888)	  του	  Ερίκου	  Ίψεν	  	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  5	  Μαρτίου	  1952	  
Μετάφραση:	  Λέων	  Κουκούλας.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιάννης	  Στεφανέλλης.	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Διανομή:	   Κατερίνα	   (Ελίντα),	   Λάμπρος	   Κωνσταντάρας	   (Βάγγελ),	   Τίτος	   Φαρμάκης	   (Άρνχολμ),	  Χάρις	   Καμίλη	   (Μπολέτα),	   Θόδωρος	   Έξαρχος	   (Λίγκστραντ),	   Εκάλη	   Σώκου	   (Χίλντα),	   Ηλίας	  Σταματίου	  (Ξένος),	  Γιώργος	  Δαμασιώτης	  (Μπάλεστεντ)	  «Θέατρο	   Κυβέλης».	   Παραστάσεις	   έως	   30	   Μαρτίου	   1952.	   Η	   παράσταση	   έχει	   επετειακό	  χαρακτήρα:	  εορτάζονται	  τα	  θιασαρχικά	  δεκαπεντάχρονα	  της	  πρωταγωνίστριας.	  	  
Πηγές:	   Έντυπο	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Λέων	  Κουκούλας,	   εφ.	   Αθηναϊκή,	   6	   Μαρτίου	   1952.	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	   Έθνος,	   6	   Μαρτίου	   1952.	   Κλέων	   Β.	  Παράσχος,	   εφ.	   Η	   Καθημερινή,	   7	   Μαρτίου	   1952.	   Μανώλης	   Σκουλούδης,	   εφ.	   Προοδευτικός	  
Φιλελεύθερος,	   7	   Μαρτίου	   1952.	   Στάθης	   Σπηλιωτόπουλος,	   εφ.	   Ακρόπολις,	   7	   Μαρτίου	   1952.	  Άγγελος	  Τερζάκης,	   εφ.	  Το	  Βήμα,	   7	  Μαρτίου	  1952.	  Mάριος	  Πλωρίτης,	  εφ.	  Ελευθερία,	   8	  Μαρτίου	  1952.	   «Ιντερίμ»,	   εφ.	   Τα	   Νέα,	   8	   Μαρτίου	   1952.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	   Μαρτίου.	   1952.	  Αγλαΐα	  Μητροπούλου,	  Ελληνική	  Δημιουργία,	  15	  Μαρτίου	  1952.	  	  
	  
Θερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1954	  
	  
22.	   Αυτό	   που	   ξέρει	   κάθε	   γυναίκα…	   (What	   Every	   Woman	   Knows,	   1908)	   του	   Τζέιμς	   Μάθιου	  Μπάρι,	  «σε	  τέσσερις	  πράξεις	  και	  πέντε	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κατερίνας	  (Ελεύθερος	  Καλλιτεχνικός	  Οργανισμός),	  11	  Ιουνίου	  1954	  
Μετάφραση:	  Μαρία	  Κάρμα.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	  Κατερίνα	  (Μάγκι),	  Ηλίας	  Σταματίου	  (Τζον	  Σαντ),	  Δήμος	  Σταρένιος	  (Άλικ	  Γουίλ),	  Τίτος	  Φαρμάκης	   (Τζέιμς),	   Μίμης	   Σταυρολέμης	   (Δαβίδ),	   Παμφίλη	   Σαντοριναίου	   (Κοντέσα	   ντε	   λα	  
Μπριέρ),	   Έλλη	   Βοζικιάδου	   (Λαίδη	   Σίμπιλ),	   Αγνή	   Βλάχου	   (Καμαριέρα),	   Θόδωρος	   Μορίδης	  (Βενέμπλ),	  Κώστας	  Οικονομίδης	  (Υπηρέτης).	  	  «Θέατρο	  Κατερίνας».	  Παραστάσεις	  έως	  7	  Αυγούστου	  1954.	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	  θεατρικό	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  «Θεατρικός»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  18	  Ιουνίου	  1954.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  15	  Ιουλίου	  1954.	  Μ.	  Καραγάτσης,	  «Δύο	  θεατρικές	  παραστάσεις»,	  εφ.	  Η	  Βραδυνή,	  7	  Αυγούστου	  1951.	  
	  
	  
Ο	  ΚΑΡΟΛΟΣ	  ΚΟΥΝ	  ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ	  ΣΤΟN	  ΘΙΑΣΟ	  ΜΑΡΙΚΑΣ	  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ	  	  
Θερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1939	  
	  
23.	  Το	  μεράκι	  του	  άρχοντα	  του	  Νίκου	  Κατηφόρη,	  «κωμωδία	  ηθών	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  2	  Αυγούστου	  1939	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Κίμων	  Λάσκαρης.	  
Διανομή:	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Λάμπης	   Στρατής),	   Δημήτρης	   Μυράτ	   (Σταμάτης),	   Άννα	   Λώρη	  (Χρυσαυγή),	   Ρίτα	   Μυράτ	   (Μαρίκα),	   Κώστας	   Μουσούρης	   (Πέτρος),	   Μαίρη	   Αρώνη	   (Αγγέλα),	  Θόδωρος	   Αρώνης	   (Ματρόζος),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	   (Γιαμαλής),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Μιζεριάς,	  
Χωριάτης),	  Σμάρω	  Στεφανίδου	  (Κατερίνα),	  Φρόσω	  Κοκόλα	  (Γιαννούλα),	  Λυκούργος	  Καλλέργης,	  Μίμης	   Φωτόπουλος,	   Τάκης	   Γαλανός,	   Παντελής	   Ζερβός,	   Φάνης	   Καμπάνης,	   Ν.	   Βρεττάκος	  (Χωριάτες),	  Παναγιώτης	  Κακνιάς,	  Νίκος	  Φόρτης	  (Διαλαλητές).	  	  Πρεμιέρα	  σε	  περιοδεία	  του	  θιάσου	  στη	  Θεσσαλονίκη:	  θέατρο	  «Ηλύσια»:	  14	  έως	  16	  Ιουλίου	  1939.	  Επαναλαμβάνεται	  στην	  Καβάλα:	  θέατρο	  «Τιτάνια»,	  22	   Ιουλίου	  1939.	  Στο	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ»	  δίνονται	  45	  παραστάσεις	  έως	  1	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ	   Έθνος,	   3	  Αυγούστου	   1939.	   Λέων	  Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   4	   Αυγούστου	   1939.	  Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  Ελεύθερον	  
Βήμα,	  4	  Αυγούστου	  1939.	  Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	  5	  Αυγούστου	  1939.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  
Εστία,	  15	  Αυγούστου	  1939.	  Μαρτυρία:	  Λυκούργος	  Καλλέργης,	  Στο	  διάβα	  του	  πολυτάραχου	  20ού	  
αιώνα,	  εκδοτικός	  οίκος	  Λιβάνη,	  Αθήνα	  2007,	  σ.	  111-­‐16.	  	  
	  
24.	  Το	  παιδί	  με	  τη	  χρυσή	  τύχη	  (Golden	  Boy,	  1937)	  του	  Κλίφορντ	  Όντετς	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  6	  Σεπτεμβρίου	  1939	  
Μετάφραση:	   Λυκούργος	   Καλλέργης.	   Σκηνοθεσία:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά:	   «βάσει	   σχεδίων	  του	  Κίμωνος	  Λάσκαρη».	  	  
Διανομή:	   Δημήτρης	   Μυράτ	   (Τζο	   Βοναπάρτης),	   Γιώργος	   Παππάς	   (Έντι	   Φιοζέλι),	   Ρίτα	   Μυράτ	  (Λόρνα	   Μουν),	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Ρόξι	   Γκότλιπ),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Κύριος	   Βοναπάρτης),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Φρανκ	  Βοναπάρτης),	  Θόδωρος	  Αρώνης	  (Τομ	  Μουντ),	  Άρης	  Βλαχόπουλος	  (Κύριος	   Καρπ),	   Σπύρος	   Μουσούρης	   (Σιγκ),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Μίκι),	   Παντελής	   Ζερβός	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(Τόκιο),	  Μίμης	  Φωτόπουλος	   (Μπάρκερ),	  Φάνης	  Καμπάνης	   (Λούις),	  Παναγιώτης	  Κακνιάς	   (Σαμ),	  Τάκης	  Γαλανός	  (Ντρέικ),	  Αγγελική	  Λαλαούνη	  (Άντα),	  Ρένος	  Βρεττάκος	  (Πεπερχουάιτ).	  	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  32	  παραστάσεις	  έως	  23	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ	   Έθνος,	   7	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  8	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  
Βήμα,	  8	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	  9	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  Άλκης	  Θρύλος,	  
Νέα	  Εστία,	  15	  Σεπτεμβρίου	  1939.	  
	  
Χειμερινή	  Θεατρική	  περίοδος	  1939-­40	  
	  
25.	   Ταξιδιώτης	   χωρίς	   αποσκευές	   (Voyageur	   sans	   bagages,	   1936)	   του	   Ζαν	   Ανούιγ,	   «έργο	   σε	  τρεις	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  4	  Οκτωβρίου	  1939	  
Μετάφραση:	  Γιώργος	  Παππάς.	  Σκηνοθεσία–σκηνικά:	  Κάρολος	  Κουν.	  Μουσική	  υπόκρουσις:	  Κυριαζής	  Χαρατσάρης.	  
Διανομή:	  Γιώργος	  Παππάς	  (Γκαστόν),	  Ελένη	  Χαλκούση	  (Kυρία	  Ρενό),	  Ρίτα	  Μυράτ	  (Το	  παιδάκι),	  Μαίρη	   Αρώνη	   (Ζουλιέτα),	   Θόδωρος	   Αρώνης	   (Ζορζ	   Ρενό),	   Άννα	   Λώρη	   (Βαλεντίνη	   Ρενό),	   Σμάρω	  Στεφανίδου	   (Ντυπόν	  Ντυφόρ),	   Λυκούργος	  Καλλέργης	   (Πικονίκ),	  Μίμης	  Φωτόπουλος	   (Μετρ	   ντ’	  
οτέλ),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Υπηρέτης),	   Αγγελική	   Λαλαούνη	   (Μαγείρισσα),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	  (Ουσπάρ),	  Παντελής	  Ζερβός	  (Σοφέρ).	  Θέατρο	   «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	   Παραστάσεις	   έως	   30	   Οκτωβρίου	   1939.	   Επανάληψη:	   12	   έως	   23	  Ιανουαρίου	  1940.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ	   Έθνος,	   5	  Οκτωβρίου	   1939.	   Λέων	  Κουκούλας,	   εφ.	  Πρωία,	   6	  Οκτωβρίου	   1939.	  Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  Ελεύθερον	  
Βήμα,	   6	   Οκτωβρίου	   1939.	   Αιμ.	   Χουρμούζιος,	   εφ.	   Η	   Καθημερινή	   [;].	   Σωκράτης	   Καραντινός,	  
Νεοελληνικά	  Γράμματα,	  14	  Οκτωβρίου	  1939.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  15	  Οκτωβρίου	  1939.	  
	  
26.	  Τιμόνι	  στον	  έρωτα	  (1939)	  του	  Παναγιώτη	  Γ.	  Καγιά,	  «κωμωδία	  σε	  πράξεις	  τρεις,	  με	  επίλογο,	  εικόνες	  έξι»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  18	  Οκτωβρίου	  1939	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Κίμων	  Λάσκαρης.	  
Διανομή:	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Κωστής	   Δημούλιας),	   Μαίρη	   Αρώνη	   (Νάντια),	   Ρίτα	   Μυράτ	  (Χάρη),	   Θόδωρος	   Αρώνης	   (Περικλής	   Φλωράς),	   Σπύρος	   Μουσούρης	   (Ντίνος	   Πογγής),	   Τάκης	  Γαλανός	   (Πέτρος	   Βεργής),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	   (Μανώλης	   Βοντίκας),	   Λουίζα	   Ποδηματά	  (Κατερίνα).	  «Θέατρο	   Αλίκης».	   Λόγω	   της	   επιτυχίας	   μεταφέρεται	   από	   25	   Δεκεμβρίου	   1939	   στο	   Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Μέγαρον	  Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  23	  Ιανουαρίου	  1940.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Χ.	   Ε.	   Α.,	   εφ.	   Εστία,	   19	  Οκτωβρίου	  1939.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  Αθηναϊκά	  Νέα,	  19	  Οκτωβρίου	  1939.	  Κ.	  Ο.,	  εφ.	  Έθνος,	  19	  Οκτωβρίου	   1939.	   Λέων	   Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   20	   Οκτωβρίου	   1939.	   Άγγελος	   Δόξας,	   εφ.	  
Ακρόπολις,	  20	  Οκτωβρίου	  1939.	  Δ.	  Η.	  Κόκκινος,	  εφ.	  Ελληνικό	  Μέλλον,	  20	  Οκτωβρίου	  1939.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  20	  Οκτωβρίου	  1939.	  Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	  21	  Οκτωβρίου	  1939.	  Σωκράτης	   Καραντινός,	  Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   28	   Οκτωβρίου	   1939.	  Άλκης	   Θρύλος,	  Νέα	  
Εστία,	  15	  Νοεμβρίου	  1939.	  
	  
27.	  Ηλέκτρα	  του	  Σοφοκλή	  
Ημικρατικόν	  Θέατρον	  Κοτοπούλη,	  3	  Νοεμβρίου	  1939	  
Μετάφραση:	  Απόστολος	  Μελαχρινός.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά-­κοστούμια:	  Νίκος	  Εγγονόπουλος.	  Μουσική:	  Αντίοχος	  Ευαγγελάτος.	  
Διανομή:	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη	   (Ηλέκτρα),	   Δημήτρης	   Μυράτ	   (Ορέστης),	   Άννα	   Λώρη	  (Κλυταιμνήστρα),	   Ρίτα	   Μυράτ	   (Χρυσόθεμις),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Παιδαγωγός),	   Κώστας	  Μουσούρης	   (Αγγελιοφόρος),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Πυλάδης),	   Φρόσω	   Κοκόλα,	   Σμάρω	  Στεφανίδου,	  Λυδία	  Καπλάνη	  (Κορυφαίες).	  Θέατρο	   «Κοτοπούλη-­‐Μέγαρον	   Ρεξ».	   Παραστάσεις	   έως	   12	   Νοεμβρίου	   1939	   και	   21	   Νοεμβρίου	  1939.	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	   [ανυπόγραφο],	  «Εν	  μέσω	  πρωτοφανών	  εκδηλώσεων	  εωρτάσθησαν	  χθές	  τα	  30	  χρόνια	  από	  της	   ιδρύσεως	  του	  θιάσου	  της	  κας	   Μαρίκας	   Κοτοπούλη.	   Η	   μεγάλη	   μας	   τραγωδός	   ως	   Ηλέκτρα»,	   εφ.	   Ακρόπολις,	   4	   Νοεμβρίου	  1939.	  Κ.Ο.,	  «Η	  χθεσινοβραδυνή	  μυσταγωγία.	  Τα	  τριάντα	  χρόνια	  της	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη.	  Με	  την	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Ηλέκτρα»,	   εφ.	  Έθνος,	   4	   Νοεμβρίου	   1939.	  Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  Ελεύθερον	   Βήμα,	   4	   Νοεμβρίου	   1939.	  [ανυπόγραφο],	  «Η	  αποθέωσις	  της	  τραγωδού	  μας	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη»,	  εφ.	  Ελληνικό	  Μέλλον,	  4	  Νοεμβρίου	   1939.	   Λέων	   Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   5	   Νοεμβρίου	   1939.	   Δ.	   Α.	   Χ.,	   «Η	   μουσική»,	   εφ.	  
Πρωία,	   5	  Νοεμβρίου	  1939.	  Σωκράτης	  Καραντινός,	  Νεοελληνικά	  Γράμματα,	   11	  Νοεμβρίου	  1939.	  Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   Παρασκήνια,	   11	   Νοεμβρίου	   1939.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	   Νοεμβρίου	  1939.	   Συνεντεύξεις:	   «Με	   ποιες	   απόψεις	   σκηνοθέτησε	   την	   Ηλέκτρα	   ο	   κ.	   Κάρολος	   Κουν.	   Μια	  συνομιλία	  του	  με	  τον	  κ.	  Γιάννη	  Σιδέρη»,	  Παρασκήνια,	  4	  Νοεμβρίου	  1939.	  Αφιέρωμα	  στη	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη,	  εφ.	  Παρασκήνια,	  τχ.	  77	  (4	  Νοεμβρίου	  1939).	  Μαρτυρίες:	  Ελένη	  Χαλκούση,	  Θεατρικό	  
ημερολόγιο,	  Κάκτος,	  Αθήνα,	  1981.	  Αδαμάντιος	  Λεμός,	  Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη,	  σ.	  25-­‐27.	  Λυκούργος	  Καλλέργης,	  Στο	  διάβα	  του	  πολυτάραχου	  20ού	  αιώνα,	  σ.	  111-­‐16.	  	  
	  
28.	  Μια	  γυναίκα	  χωρίς	  σημασία	  (An	  Woman	  of	  No	  Importance,	  1893)	  του	  Όσκαρ	  Ουάιλντ	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  24	  Νοεμβρίου	  1939	  
Μετάφραση:	  Ιωάννης	  Κακριδής.	  Σκηνοθεσία-­σκηνικά-­κοστούμια:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη	  (Κυρία	  Άρμπαθνοτ),	  Δημήτρης	  Μυράτ	  (Τζέραλντ	  Άρμπαθνοτ),	  Ρίτα	  Μυράτ	   (Μις	   Εσθήρ	   Γουέρσλεϊ),	   Γιώργος	   Παππάς	   (Λόρδος	   Ίλλιγουορθ),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	  (Πάστωρ	  Νόμπνι),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	   (Σερ	  Τζορτζ	  Πόντεφρακτ),	  Άννα	  Λώρη	  (Κυρία	  Άλεμπ),	  Κώστας	   Μουσούρης	   (Κύριος	   Κέλβιλ),	   Μίμης	   Φωτόπουλος	   (Λόρδος	   Άλφρεντ)	   Λαυρέντης	  Διανέλλος	  (Φράνσις),	  Νόρα	  Μπαστιέ	  (Λαίδη	  Τζέιν	  Χάσταντον),	  Ελένη	  Χαλκούση	  (Λαίδη	  Καρολίνα	  
Πόντεφρακτ),	  Αγγελική	  Λαλαούνη	  (Λαίδη	  Στάτφιλντ),	  Φρόσω	  Κοκόλα	  (Αλίκη).	  	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  19	  Δεκεμβρίου	  1939.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.Ο.	   εφ.	   Έθνος,	   25	  Νοεμβρίου	  1939.	   Ι.	  Στογιάννης,	  εφ.	  Βραδυνή,	  25	  Νοεμβρίου	  1939.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  26	   Νοεμβρίου	   1939.	  Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	   Ελεύθερον	   Βήμα,	   26	   Νοεμβρίου	   1939.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	  
Παρασκήνια,	   2	   Δεκεμβρίου	   1939.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   1	   Ιανουαρίου	   1940.	   Μελέτη:	  Κυριακή	   Πετράκου,	   «Η	   πρόσληψη	   του	   Oscar	   Wilde	   στο	   ελληνικό	   θέατρο»,	   Θεατρολογικά	  
Miscellanea,	  Δίαυλος,	  Αθήνα	  2004,	  σ.	  115-­‐17.	  	  
	  
29.	  Η	  αγριόπαπια	  (Vildanden,	  1884)	  του	  Ερρίκου	  Ίψεν	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  20	  Δεκεμβρίου	  1939	  	  
Μετάφραση:	  Βάσος	  Δασκαλάκης.	  Σκηνοθεσία-­σκηνικά:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Γιάλμαρ	   Έγκνταλ),	   Δημήτρης	   Μυράτ	   (Γκρέγκερς),	   Ρίτα	   Μυράτ	  (Έντβιγκ),	   Άννα	   Λώρη	   (Γκίνε),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Γέρο-­Έγκνταλ),	   Γιώργος	   Παππάς	   (Ρέλινγκ),	  Σπύρος	   Μουσούρης	   (Βέρλε),	   Ελένη	   Χαλκούση	   (Κυρία	   Σέρμπι),	   Μίμης	   Φωτόπουλος	   (Μόλινγκ,	  
Πέτερσεν),	   Ρένος	   Βρεττάκος	   (Γένσεν),	   Νίκος	   Ευθυμίου	   (Γκρόμπεργκ),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	  (Χλωμός	   Κύριος,	   Ακόλουθος),	   Φάνης	   Καμπάνης	   (Μυωπικός	   Κύριος,	   Ακόλουθος),	   Λαυρέντης	  Διανέλλος	   (Φαλακρός	   Κύριος,	  Ακόλουθος),	   Ν.	   Λεπενιώτης,	   Αδαμάντιος	   Λεμός,	  Μ.	  Μάστορας,	   Π.	  Παπαδόπουλος	  (Καλεσμένοι).	  	  Θέατρο	   «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	   Από	   25	   Δεκεμβρίου	   1939	   μεταφέρεται	   στο	   «Θέατρο	   Αλίκης».	  Παραστάσεις	  έως	  4	  Ιανουαρίου	  1940.	  	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.	   εφ.	   Έθνος,	   21	  Δεκεμβρίου	  1939.	  Ν.	  Γ.,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  22	  Δεκεμβρίου	  1939.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  22	   Δεκεμβρίου	   1939.	   Βασίλης	   Ρώτας,	   Παρασκήνια,	   23	   Δεκεμβρίου	   1939.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	  
Εστία,	  15	  Ιανουαρίου	  1940.	  	  
30.	  Τιτάνικ	  Βαλς	  του	  Θεόδωρου	  Μουσατέσκου,	  «κωμωδία	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  24	  Ιανουαρίου	  1940	  	  
Μετάφραση:	  Μιχάλης	  Κουνελάκης.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	  Ρίτα	  Μυράτ	  (Τζένα),	  Μαίρη	  Αρώνη	  (Σαρμεσεγεθούσα),	  Θεόδωρος	  Αρώνης	  (Σπυράκης),	  Ελένη	   Χαλκούση	   (Κυριακίτσα),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Πέτρος	   Ντίνου),	   Μίμης	   Φωτόπουλος	  (Λοχαγός	   Σταματέσκου),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	   (Ρανταουλέσκου	   Περτσέλ),	   Σμάρω	   Στεφανίδου	  (Ντάτσια),	   Φάνης	   Καμπάνης	   (Γείτονας,	   Φωτογράφος),	   Ν.	   Δούκα	   (Νταντά),	   Ρένος	   Βρεττάκος	  (Προκοπίου),	   Λουίζα	   Ποδηματά	   (Υπηρέτρια),	   Φρόσω	   Κοκόλα	   (Ντετσεμπάλ),	   Τάκης	   Γαλανός	  (Τραϊανός).	  «Θέατρο	  Αλίκης».	  Παραστάσεις	  έως	  19	  Φεβρουαρίου	  1940.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	  Έθνος,	   25	  Ιανουαρίου	  1940.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  26	  Ιανουαρίου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  
Βήμα,	   26	   Ιανουαρίου	   1940.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   Παρασκήνια,	   27	   Ιανουαρίου	   1940.	   Σωκράτης	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Καραντινός,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   3	   Φεβρουαρίου	   1940.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	  Φεβρουαρίου	  1940.	  	  
31.	   Αγώνας	   για	   το	   τομάρι	   (The	   Skin	   Game,	   1920)	   του	   Τζον	   Γκάλσγουορθι,	   «έργο	   σε	   τρεις	  πράξεις	  και	  τέσσερεις	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  26	  Ιανουαρίου	  1940	  	  
Μετάφραση:	  Μανόλης	  Σκουλούδης.	  Σκηνοθεσία-­σκηνικά:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	   Γιώργος	   Παππάς	   (Χίλκριστ),	   Μιράντα	   Μυράτ	   (Χλόη),	   Νόρα	   Μπαστιέ	   (Έμμα),	   Άννα	  Λώρη	   (Τζιλ),	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Χορνμπλόερ),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Κήρυκας),	   Κώστας	  Μουσούρης	   (Τσαρλς),	   Σπύρος	   Μουσούρης	   (Ρολφ),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Ντόκερ),	   Λαυρέντης	  Διανέλλος	   (Κύριος	   Τζάκμαν),	   Αγγελική	   Λαλαούνη	   (Κυρία	   Τζάκμαν),	   Λυδία	   Καπλάνη	   (Άννα),	  Αδαμάντιος	  Λεμός	  (Πρώτος	  Ξένος),	  Νίκος	  Λεπενιώτης	  (Δεύτερος	  Ξένος),	  Νίκος	  Ευθυμίου	  (Φέλοζ).	  	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη	  -­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  19	  Φεβρουαρίου	  1940.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	   Έθνος,	   27	  Ιανουαρίου	  1940.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  28	  Ιανουαρίου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  
Βήμα,	   28	   Ιανουαρίου	   1940.	   Σωκράτης	   Καραντινός,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   10	   Φεβρουαρίου	  1940.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   Παρασκήνια,	   13	   Φεβρουαρίου	   1940.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	  Φεβρουαρίου	  1940.	  
	  
32.	  Κουρσάρος	  (Le	  Corsaire,	  1938)	  του	  Μαρσέλ	  Ασάρ,	  «έργο	  σε	  δύο	  πράξεις	  και	  έξι	  εικόνες»	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  21	  Φεβρουαρίου	  1940	  
Μετάφραση:	  Γιώργος	  Παππάς.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Μάριος	  Αγγελόπουλος.	  
Διανομή:	  Γιώργος	  Παππάς	   (Κιντ	   Τζάκσον/	  Φρανκ	   ο	   Χάρα),	   Ρίτα	  Μυράτ	   (Αγγελίνα/	  Τζώρτζιλ),	  Σπύρος	  Μουσούρης	  (Κάντβελ),	  Αντώνης	  Γιαννίδης	  (Βενιαμίν	  Λεβί),	  Σμάρω	  Στεφανίδου	  (Πάμελα/	  Αδελαϊς),	  Παντελής	  Ζερβός	  (Κριστομπάλ	  ο	  γκαβός),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Δούκας),	  Αδαμάντιος	  Λεμός	   (Σορόκο),	  Μίμης	  Φωτόπουλος	   (Ρικάρντ),	   Λυδία	  Καπλάνη	   (Κέι	  Μόργκαν),	   Τάκης	   Γαλανός	  (Τζονς),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Κάζμπεργκ),	   Ρένος	   Βρεττάκος	   (Φλάνιγκαν),	   Απόστολος	   Αβδής	  (Γκρέγκορ),	  Νίκος	  Ευθυμίου	  (Λοχαγός).	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  9	  Μαρτίου	  1940.	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	  Έθνος,	   22	  Φεβρουαρίου	   1940.	   Λέων	   Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   23	   Φεβρουαρίου	   1940.	   Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  
Ελεύθερον	   Βήμα,	   23	   Φεβρουαρίου	   1940.	   «Μ.»,	   Παρασκήνια,	   24	   Φεβρουαρίου	   1940.	   Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Μαρτίου	  1940.	  Σωκράτης	  Καραντινός,	  Νεοελληνικά	  Γράμματα,	  2	  Μαρτίου	  1940.	  	  
33.	  Λάμπρος	  και	  Μαρία	  του	  Μανώλη	  Σκουλούδη	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  25	  Μαρτίου	  1940	  [;]	  	  
Σκηνοθεσία:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά-­κοστούμια:	   Μίμης	   Βιτσιώρης.	   Μουσική:	   Μανώλης	  Σκουλούδης.	  	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Μέγαρον	  Ρεξ».	  	  
Σημείωση:	  Η	  παράσταση	  της	  εμπνευσμένης	  από	  το	  ομώνυμο	  ποίημα	  του	  Διονυσίου	  Σολωμού,	  έμμετρης	  ενδεκασύλλαβης	  τραγωδίας	  περιλαμβάνεται	  στο	  ετήσιο	  δραματολόγιο	  του	  θιάσου.	  Δεν	  ευρέθη,	  ωστόσο,	  έντυπο	  πρόγραμμα	  της	  παράστασης,	  ενώ	  και	  ο	  έλεγχος	  στις	  στήλες	  θεαμάτων	  μέρους	   του	   ημερήσιου	   Τύπου	   δεν	   απέδωσε	   καρπούς.	   Αν,	   τελικά,	   πραγματοποιείται	   η	  παράσταση,	  φαίνεται	   να	   έχει	   έκτακτο	   (επετειακό)	   χαρακτήρα.	   Στην	   εργογραφία	   του	  Μανώλη	  Σκουλούδη	  (βλ.	  έντυπο	  πρόγραμμα	  παράστασης	  Εθνικού	  Θεάτρου	  Ο	  ηλίθιος,	  σε	  επιμέλεια	  Τάσου	  Ρούσσου,	  θεατρική	  περίοδος	  1987-­‐88),	  παρότι	  σημειώνεται	  η	  (εξαντλημένη)	  έκδοση	  του	  έργου	  (εκδόσεις	   Πυρσός,	   1938)	   και	   η	   ραδιοφωνική	   του	   μετάδοση	   (Ε.Ι.Ρ,	   1952),	   δεν	   αναφέρεται	   η	  παράσταση.	  	  
	  
34.	  Ο	  γλάρος	  (Чайка,	  1895)	  του	  Άντον	  Τσέχοφ,	  «τετράπρακτη	  κωμωδία».	  
Θίασος	  Κοτοπούλη-­«Πειραματική	  Σκηνή»,	  13	  Μαΐου	  1940	  
Μετάφραση:	  Λυκούργος	  Καλλέργης.	  Σκηνοθεσία-­‐σκηνικά-­κοστούμια:	  Κάρολος	  Κουν.	  
Διανομή:	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Κονσταντίν	   Γαβρίλοβτς	   Τρέπλιεφ),	   Νόρα	   Μπαστιέ	   (Ειρήνη	  
Νικολάγεβνα	   Αρκάντινα),	   Άννα	   Εμμανουήλ	   (Νίνα	  Μιχαήλοβνα	   Ζαρένσγκαγια),	   Γιώργος	   Παππάς	  (Μπαρίς	   Αλεξέγιεβιτς	   Τριγκόριν),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Σόριν),	   Δημήτρης	   Μοσχούτης	   (Εβγκένι	  
Σεργκέγιεβιτς	   Ντορν),	   Φρόσω	   Κοκόλα	   (Μάσα),	   Αδαμάντιος	   Λεμός	   (Συμεόν	   Συμεόνοβιτς	  
Μεντβεντένκο),	   Αγγελική	   Λαλούνη	   (Πωλίνα	   Αντρέγιεβνα),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Ηλία	  
Αθανάσεβιτς	  Σαμράεφ),	  Γιάννης	  Παπαδόπουλος	  (Γιακόβ),	  Τζούλια	  Σαρίδου	  (Υπηρέτρια).	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«Θέατρο	   Αλίκης».	   Προγραμματισμένες	   παραστάσεις	   (σύμφωνα	   με	   το	   έντυπο	   πρόγραμμα):	   13	  και	  15	  Μαΐου	  1940.	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	  πρόγραμμα	  παράστασης.	  Επιλογή	  κριτικογραφίας:	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  
Βήμα,	   16	   Μαΐου	   1940.	   Λέων	   Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   17	   Μαΐου	   1940.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	  
Παρασκήνια,	   18	  Μαΐου	   1940.	   Μαρτυρίες:	   Λυκούργος	   Καλλέργης,	   Στο	   διάβα	   του	   πολυτάραχου	  
20ού	  αιώνα,	  σ.	  112-­‐14.	  	  
	  
35.	  Άνθρωπος	  είμαι	  και	  εγώ	   (1940)	  του	  Νίκου	  Τσεκούρα,	  «κωμωδία	  σε	  τρεις	  πράξεις	  και	   έξι	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  23	  Μαΐου	  1940	  	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Ανέστης),	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη	   (Αντιγόνη),	   Ελένη	   Χαλκούση	  (Γαρυφαλιά),	   Σπύρος	   Μουσούρης	   (Διευθυντής),	   Άννα	   Λώρη	   (Ευανθία),	   Κώστας	   Μουσούρης	  (Τζων),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Γιακουμής),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Ηλεκτρολόγος,	   Δημοσιογράφος),	  Ντόρα	   Βολανάκη	   (Λόλα),	   Λουίζα	  Ποδηματά	   (Βάσω),	   Λίτσα	   Δούκα	   (Στέλλα),	   Αγγελική	   Λαλούνη	  (Μίτσι),	   Γιάννης	   Δούκας	   (Φαρδής,	  Φωτορεπόρτερ),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	   (Αστυνομικός),	   Γιώργος	  Γιωργόπουλος	  (Δημοσιογράφος).	  	  Θέατρο	  «Λυρικόν».	  Παραστάσεις	  έως	  6	  Ιουνίου	  1940.	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Χ.Ε.Α.,	   εφ.	  Εστία,	   24	  Μαΐου	  1940.	  Κ.	  Ο.,	  εφ.	  Έθνος,	  24	  Μαΐου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  24	  Μαΐου	  1940.	  Λέων	   Κουκούλας,	   εφ.	   Πρωία,	   25	  Μαΐου	   1940.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	   25	  Μαΐου	   1940.	  Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   1	   Ιουνίου	   1940.	   Σωκράτης	   Καραντινός,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   8	  Ιουνίου	  1940.	  
	  
Θερινή	  θεατρική	  περίοδος	  1940	  
	  
36.	  Ο	  επιθεωρητής	  Γκρέι	  του	  Άλφρεντ	  Γκρινιόν,	  «αστυνομικό	  έργο	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  19	  Ιουνίου	  1940	  	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  	  
Διανομή:	  Γιώργος	  Παππάς	  (Γκρέι),	  Αντώνης	  Γιαννίδης	  (Λουσέν),	  Ρίτα	  Μυράτ	  (Ελένη),	  Δημήτρης	  Μυράτ	   (Ντιπρέ),	   Άννα	  Λώρη	   (Μόνικα),	  Ντόρα	  Βολανάκη	   (Ανέττα).	  Φρόσω	  Κοκόλα	   (Βικτώρια),	  Παντελής	   Ζερβός	   (Μπρόουν),	   Απόστολος	   Αβδής	   (Βικτώρ),	   Άριστος	   Γιαννόπουλος	   (Διευθυντής	  
Αστυνομίας).	  Θέατρο	   «Κοτοπούλη-­‐Μέγαρον	   Ρεξ».	   Παραστάσεις	   έως	   7	   Ιουλίου	   1940	   και	   20	   έως	   24	  Σεπτεμβρίου	  1940,	  στο	  θέατρο	  «Λυρικόν»	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Χ.Ε.Α.,	   εφ.	  Εστία,	   20	  Ιουνίου	  1940.	  Κ.	  Ο.,	  εφ.	  Έθνος,	  20	  Ιουνίου	  1940.	  Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  21	  Ιουνίου	  1940.	  Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	   Ελεύθερον	   Βήμα,	   21	   Ιουνίου	   1940.	  Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   Παρασκήνια,	   22	   Ιουνίου	  1940.	  Σωκράτης	  Καραντινός,	  Νεοελληνικά	  Γράμματα,	  29	  Ιουνίου	  1940.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Ιουλίου	  1940.	  	  
37.	  Το	  ταξείδι	  του	  κυρίου	  Περισόν	  (Le	  Voyage	  de	  M.	  Perrichon,	  1860)	  του	  Ευγένιου	  Λαμπίς,	  σε	  συνεργασία	  με	  τον	  Εντουάρ	  Μαρτέν	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  11	  Ιουλίου	  1940	  
Μετάφραση:	   Διονύσιος	  Δεβάρης.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά-­κοστούμια:	  Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  Μουσική:	  Κυριαζής	  Χαρατσάρης.	  
Διανομή:	  Βασίλης	  Λογοθετίδης	  (Κύριος	  Περισόν),	  Μαίρη	  Αρώνη	  (Ανριέτ),	  Νόρα	  Μπαστιέ	  (Κυρία	  
Περισόν),	   Θόδωρος	   Αρώνης	   (Ταγματάρχης	   Ματιέ),	   Κώστας	   Μουσούρης	   (Δανιήλ),	   Σπύρος	  Μουσούρης	   (Αρμάνδος)	   Τάκης	   Γαλανός	   (Γιάννης),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	   (Μαζαρέν),	   Λουίζα	  Ποδηματά,	   Χ.	   Καλό	   (Πωλήτριες),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Ιωσήφ),	   Σ.	   Μερσάντος	   (Βιαστικός),	   Σ.	  Μετρήτικα	  (Γυναίκα	  με	  το	  μωρό),	  Π.	  Παπαδόπουλος	  (Κουτσός),	  Λίτσα	  Δούκα	  (Ελαφρά	  κυρία),	  Γ.	  Δούκας	   (Ξενοδόχος),	   Φ.	   Μαλακάση	   (Υπηρέτρια),	   Π.	   Καταπόδης	   (Οδηγός	   στις	   Άλπεις),	   Φ.	  Φραγκούλης,	  Κ.	  Μπόζεμπεργκ	  (Δανδήδες),	  Φ.	  Ελπίδης,	  Ν.	  Δημητρίου	  (Αχθοφόροι).	  	  Θέατρο	  «Λυρικόν».	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	  Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	  Έθνος,	   12	  Ιουλίου	  1940.	  Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	  13	  Ιουλίου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  13	   Ιουλίου	  1940.	  Αιμ.	  Χουρμούζιος,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  13	   Ιουλίου	  1940.	  Σωκράτης	  Καραντινός,	  
Νεοελληνικά	  Γράμματα,	  27	  Ιουλίου	  1940.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Αυγούστου	  1940.	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38.	  Προανάκρισις	  των	  Μ.	  Άλσμπεργκ	  &	  Έρνστ–Όττο	  Έσσε,	  «έργο	  σε	  πέντε	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  13	  Ιουλίου	  1940	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά-­κοστούμια:	  Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  Μουσική:	  Κυριαζής	  Χαρατσάρης.	  
Διανομή:	   Γιώργος	   Παππάς	   (Δρ	   Κόνρατ	   Βινέρτ),	   Ελένη	   Χαλκούση	   (Σοφία	   Βινέρτ),	   Ρίτα	  Μυράτ	  (Γκέρτα	  Βινέρτ),	  Δημήτρης	  Μυράτ	   (Φριτς	  Μπρεντ),	  Άννα	  Λώρη	   (Εύα	  Άρντ),	  Αντώνης	  Γιαννίδης	  (Σράινερ),	   Αδαμάντιος	   Λεμός	   (Ανατόλ	   Σερ),	   Ντόρα	   Βολανάκη	   (Μελίτα	   Τσιρ),	   Παντελής	   Ζερβός	  (Καρλ	  Τσίλκε),	  Απόστολος	  Αβδής	  (Μπρούνο	  Κλάτε),	  Τίτος	  Βανδής	  (Μπλάου),	  Άρης	  Βλαχόπουλος	  (Σνάιντερ),	   Νίκος	   Λεπενιώτης	   (Κρίμπελ),	   Φρόσω	   Κοκόλα	   (Καθαρίστρια),	   Κ.	   Μπόζεμπεργκ	  (Γραμματέας),	  Φραγκίσκος	  Φραγκούλης	  (Κλητήρας).	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  8	  Αυγούστου1940.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	  
Έθνος,	   14	   Ιουλίου	  1940.	  Χ.	  Ε.	  Α.,	   εφ.	  Εστία,	   15	   Ιουλίου	  1940.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	   εφ.	  Αθηναϊκά	  
Νέα,	   15	   Ιουλίου	   1940.	   Αλέκος	   Λιδωρίκης,	   εφ.	   Ασύρματος,	   16	   Ιουλίου	   1940.	   Μιχ.	   Ροδάς,	   εφ.	  
Ελεύθερον	   Βήμα,	   19	   Ιουλίου	   1940.	   Σωκράτης	   Καραντινός,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   20	   Ιουλίου	  1940.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	   20	   Ιουλίου	   1940.	   [;],	  Πνευματική	   Ζωή,	   25	   Ιουλίου	   1940.	  Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   1	   Αυγούστου	   1940.	   1940.	   Μαρτυρία:	   Αδαμάντιος	   Λεμός,	   «Ένα	  αναπάντεχο	  κάλεσμα	  στο	  μεγάλο	  θέατρο	  της	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη»,	  Η	  ουτοπία	  του	  Θέσπη,	  σ.	  46-­‐50.	  	  
	  
39.	  Το	  ξύπνημα	  του	  Αλέκου	  Λιδωρίκη,	  «σε	  τρεις	  πράξεις	  και	  τέσσερες	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  8	  Αυγούστου	  1940	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  Μουσική:	  Κυριαζής	  Χαρατσάρης.	  	  
Διανομή:	   Ρίτα	   Μυράτ	   (Μάρω),	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Σταύρος	   Κλάδης),	   Ελένη	   Χαλκούση	  (Πηνελόπη),	  Δημήτρης	  Μυράτ	  (Ο	  Άγνωστος),	  Κώστας	  Μουσούρης	  (Στέλιος	  Αλιφαντής),	  Αντώνης	  Γιαννίδης	   (Ισκιερός),	   Ντόρα	   Βολανάκη	   (Τασούλα),	   Λυκούργος	   Καλλέργης	   (Τηγάνης),	   Φρόσω	  Κοκόλα	   (Αγγελική),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Σταμάτης	   Δράκος),	   Λαυρέντης	   Διανέλλος	   (Λεφτέρης),	  Τίτος	   Βανδής	   (Ο	   νέος	   Τρεβλής),	   Γιάννης	   Σαλάς	   (Κοσμάς),	   Αγγελική	   Λαλαλούνη	   (Υπηρέτρια),	  Παναγιώτης	  Κακνιάς	  (Αστυνόμος).	  	  Θέατρο	   «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	   Παραστάσεις	   έως	   3	   Σεπτεμβρίου	   1940.	   Οι	   παραστάσεις	   θα	  συνεχιστούν	  στο	  θέατρο	  «Λυρικόν».	  
Πηγές:	   Έντυπο	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Αλέκος	  Λιδωρίκης,	  Παρασκήνια,	  3	  Αυγούστου	  1940.	  [παρουσίαση].	  Χ.	  Ε.	  Α,	  εφ.	  Εστία,	  9	  Αυγούστου	  1940.	  Κατερίνα	  Κακούρη,	  εφ.	  Ασύρματος,	  9	  Αυγούστου	  1940.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  Αθηναϊκά	  Νέα,	  9	  Αυγούστου	   1940.	   Σ.	   Ματάντος,	   εφ.	   Τύπος,	   9	   Αυγούστου	   1940.	  Κ.	   Ο.,	   εφ.	  Έθνος,	   9	   Αυγούστου	  1940.	   Ι.	   Στογιάννης,	   εφ.	  Η	  Βραδυνή,	   9	   Αυγούστου	   1940.	  Δ.	   Κόκκινος,	   εφ.	  Ελληνικό	  Μέλλον,	   10	  Αυγούστου	   1940.	   Πολ.	   Μοσχοβίτης,	   εφ.	   Νέα	   Ελλάς,	   10	   Αυγούστου	   1940	   και	   Παρασκήνια,	   10	  Αυγούστου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  10	  Αυγούστου	  1940.	  Αιμ.	  Χουρμούζιος,	  εφ.	  Η	  
Καθημερινή,	  10	  Αυγούστου	  1940.	  Δημ.	  Ν.	  Χρονόπουλος,	  εφ.	  Κοινωνία,	  10	  Αυγούστου	  1940.	  Άλκης	  Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   15	   Αυγούστου	   1940.	   Σωκράτης	   Καραντινός,	   Νεοελληνικά	   Γράμματα,	   17	  Αυγούστου	   1940.	   Άγγελος	   Δόξας,	   εφ.	   Εμπρός,	   21	   Αυγούστου	   1940.	   [;],	   Πνευματική	   Ζωή,	  Σεπτέμβριος	  1940.	  
	  
40.	  Ένας	  φυλακισμένος	  (Y	  avait	  un	  prisonnier,	  1935)	  του	  Ζαν	  Ανούιγ	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  27	  Σεπτεμβρίου	  1940	  	  
Μετάφραση:	   Γιώργος	   Παππάς.	   Σκηνοθεσία:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά-­κοστούμια:	   Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  
Διανομή:	  Γιώργος	  Παππάς	  (Λουδοβίκος),	  Ελένη	  Χαλκούση	  (Αντζελίνα),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Ο	  
Κύριος	  Π.	  Ν),	  Άννα	  Λώρη	  (Άννα),	  Αντώνης	  Γιαννίδης	  (Μαρσελέν),	  Αδαμάντιος	  Λεμός	  (Γκαστόν),	  Θόδωρος	   Μορίδης	   (Μπαρικό),	   Ντόρα	   Βολονάκη	   (Ρομπέρ),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Λαμπρεμπί),	  Παναγιώτης	  Κακνάς	  (Μετρ).	  Θέατρο	  «Λυρικόν»,	  κατόπιν	  στη	  σκηνή	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  21	  Οκτωβρίου	  1940.	  	  
Πηγές:	  Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.	   εφ.	  Έθνος,	   28	  Σεπτεμβρίου	  1940.	  Αχιλλέας	  Μαμάκης,	  εφ.	  Αθηναϊκά	  Νέα,	  28	  Σεπτεμβρίου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  
Ελεύθερον	   Βήμα,	   29	   Σεπτεμβρίου	   1940.	   Άλκης	   Θρύλος,	   Νέα	   Εστία,	   1	   Νοεμβρίου	   1940.	   Πολ.	  Μοσχοβίτης,	  Παρασκήνια,	  5	  Οκτωβρίου	  1940.	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41.	  Κυρία	  Μποβαρύ	  (Madame	  Bovary	  d’après	  Gustave	  Flaubert,	  1936)	  του	  Γκιστάβ	  Φλομπέρ,	  σε	  διασκευή	  Γκαστόν	  Μπατί,	  «σε	  τρεις	  πράξεις	  και	  είκοσι	  εικόνες»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  26	  Οκτωβρίου	  1940	  
Μετάφραση:	   Λέων	   Κουκούλας.	   Σκηνοθεσία:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά-­κοστούμια:	   Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  Μουσική:	  Τ.	  Γεωργίου.	  	  
Διανομή:	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη	   (Έμμα	   Μποβαρί),	   Δημήτρης	   Μυράτ	   (Λεόν),	   Γιώργος	   Παππάς	  (Ροδόλφος),	  Λυκούργος	  Καλλέργης	  (Κάρολος	  Μποβαρί),	  Βασίλης	  Λογοθετίδης	  (Ομαί),	  Δημήτρης	  Μυράτ	   (Λεόν),	  Θόδωρος	  Αρώνης	   (Λερέ),	  Παντελής	   Ζερβός	   (Μπονέ),	   Άρης	  Βλαχόπουλος	   (Αββάς	  
Μπουρνιζιέν),	   Τάκης	   Γαλανός	   (Ζιστέν),	   Ντόρα	   Βολονάκη	   (Ευτυχία,	   Φωνή),	   Ελένη	   Χαλκούση	  (Κυρία	   Ομαί),	   Απ.	   Αβδής	   (Ιππόλυτος),	   Αδαμάντιος	   Λεμός	   (Ζιράρ),	   Φρόσω	   Κοκόλα	   (Κυρία	  
Λεφρανσουά,	  Φωνή),	  Αγγελική	  Λαλαλούνη	  (Κυρία	  Καρόν),	  Λουίζα	  Ποδηματά	  (Υπηρέτρια,	  Φωνή),	  Ασπασία	  Παπαθανασίου	  (Φωνή).	  Θέατρο	   «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	   Διακοπή	   παραστάσεων	   από	   28	   Οκτωβρίου	   έως	   4	   Νοεμβρίου	   1940.	  Παραστάσεις	  έως	  24	  Νοεμβρίου	  1940.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   [ανυπόγραφο],	   εφ.	  
Εστία,	   27	   Οκτωβρίου	   1940.	   Άγγελος	   Δόξας,	   εφ.	   Ακρόπολις,	   27	   Οκτωβρίου	   1940.	   Λέων	  Κουκούλας,	  εφ.	  Πρωία,	  28	  Οκτωβρίου	  1940.	  Σ.	  Ματάντος,	  εφ.	  Τύπος,	  28	  Οκτωβρίου	  1940.	  Μιχ.	  Ροδάς,	   εφ.	   Ελεύθερον	   Βήμα,	   28	   Οκτωβρίου	   1940.	   Ι.	   Στογιάννης,	   εφ.	   Βραδυνή,	   28	   Οκτωβρίου	  1940.	   Αιμ.	   Χουρμούζιος,	   εφ.	   Η	   Καθημερινή,	   28	   Οκτωβρίου	   1940.	   Άρθρο:	   Λέων	   Κουκούλας,	  
Παρασκήνια,	   19	   Οκτωβρίου	   1940.	  Μαρτυρία:	   Αδαμάντιος	   Λεμός,	   «Ένα	   αναπάντεχο	   κάλεσμα	  στο	   μεγάλο	   θέατρο	   της	   Μαρίκας	   Κοτοπούλη»,	   «Τα	   πρώτα	   μαύρα	   σύννεφα»,	   Η	   ουτοπία	   του	  
Θέσπη,	  σ.	  51-­‐2.	  	  
	  
42.	  Στα	  μετόπισθεν	  του	  Χρήστου	  Γιαννακόπουλου,	  «επίκαιρο	  κοινωνικό	  έργο	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  9	  Ιανουαρίου	  1941	  
Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  
Διανομή:	  Μαρίκα	  Κοτοπούλη	  (Αθηνά),	  Βασίλης	  Λογοθετίδης	  (Αντώνης	  Μαυρογιάννης),	  Αντώνης	  Γιαννίδης	   (Φώτης),	   Ρίτα	   Μυράτ	   (Έλλη),	   Άννα	   Λώρη	   (Λέλα),	   Μαίρη	   Αρώνη	   (Μαίρη),	   Παντελής	  Ζερβός	  (Σταμάτης),	  Γιώργος	  Παππάς	  (Στάθης),	  Άρης	  Βλαχόπουλος	  (Παύλος	  Χατζησαρρής),	  Τάκης	  Γαλανός	  (Γιώργος	  Γαλάνης),	  Ντόρα	  Βολονάκη	  (Χριστίνα),	  Ασπασία	  Παπαθανασίου	  (Υπηρέτρια).	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  2	  Φεβρουαρίου	  1941.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	  
Έθνος,	  10	  Ιανουαρίου	  1941.	  Μιχ.	  Ροδάς,	  εφ.	  Ελεύθερον	  Βήμα,	  11	  Ιανουαρίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  
Νέα	  Εστία,	  1	  Φεβρουαρίου	  1941.	  
	  
43.	  Ολυμπία	  (Olimpia,	  1927)	  του	  Φρέντερικ	  Μόλναρ,	  «κωμωδία	  σε	  τρεις	  πράξεις»	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  4	  Φεβρουαρίου	  1941	  
Μετάφραση:	  Δημήτρης	  Μυράτ.	  Σκηνοθεσία:	  Κάρολος	  Κουν.	  Σκηνικά:	  Γιώργος	  Ανεμογιάννης.	  
Διανομή:	   Μαρίκα	   Κοτοπούλη	   (Ευγενία),	   Ρίτα	   Μυράτ	   (Ολυμπία),	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Κρελ),	  Γιώργος	   Παππάς	   (Μπορν),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Κόμης	   Άλμπερτ),	   Ελένη	   Χαλκούση	   (Κόμισσα	  
Λίνα),	  Άρης	  Βλαχόπουλος	  (Πρίγκηπας	  Πλατά-­Εττίν).	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  25	  Φεβρουαρίου	  1941.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	   Έθνος,	   4	  Φεβρουαρίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Μαρτίου	  1941.	  
	  
44.	  Το	  ψάθινο	  καπέλο	  (Un	  chapeau	  de	  paille	  d’Italie,	  1851)	  του	  Ευγένιου	  Λαμπίς,	  σε	  συνεργασία	  με	  τον	  Μαρκ	  Μισέλ	  	  
Θίασος	  Κοτοπούλη,	  7	  Μαρτίου	  1941	  
Σκηνοθεσία:	   Κάρολος	   Κουν.	   Σκηνικά-­κοστούμια:	   Γιώργος	   Ανεμογιάννης.	   Μουσική-­στίχοι:	  Μανόλης	  Σκουλούδης.	  	  
Διανομή:	   Βασίλης	   Λογοθετίδης	   (Φαντινάρ),	   Αντώνης	   Γιαννίδης	   (Νονανκούρ),	   Μαίρη	   Αρώνη	  (Κλάρα),	   Άννα	   Λώρη	   (Αναίς),	   Νόρα	   Μπαστιέ	   (Βαρώνη	   ντε	   Σαμπινιέ),	   Θόδωρος	   Αρώνης	  (Μποπερτίς),	   Παντελής	   Ζερβός	   (Βεζινέ),	   Άρης	   Βλαχόπουλος	   (Ταρντιβό),	   Τάκης	   Γαλανός	  (Μπομπέν),	   Θόδωρος	   Μορίδης	   (Εμίλ	   Ταβερνιέ),	   Απόστολος	   Αβδής	   (Αχιλλέας	   ντε	   Ροζαλμπά),	  Ντόρα	  Βαλανάκη	  (Ελένη),	  Λουίζα	  Ποδηματά	  (Βιργινία),	  Λίτσα	  Δούκα	  (Κλοτίλδη),	  Τ.	  Οικονομίδης	  (Δεκανέας),	  Τ.	  Κονταξής	  (Ευτύχιος),	  Ν.	  Νικολάου	  (Υπηρέτης),	  Φρόσω	  Κοκκόλα,	  Σ.	  Μερσάντος,	  Σ.	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Μετρήτικα	  (Συγγενείς	  της	  Νύφης),	  Π.	  Παπαδόπουλος,	  Ζ.	  Ηλιάδου,	  Φ.	  Μαλακάση,	  Κ.	  Μπόζεμπεργκ,	  Αγγελική	  Λαλαούνη	  (Καλεσμένοι),	  Ασπασία	  Παπαθανασίου,	  Π.	  Σολάτση,	  Β.	  Πίττας.	  	  Θέατρο	  «Κοτοπούλη-­‐Ρεξ».	  Παραστάσεις	  έως	  17	  Μαρτίου	  1941.	  
Πηγές:	   Έντυπο	   πρόγραμμα	   της	   παράστασης.	   Επιλογή	   κριτικογραφίας:	   Κ.	   Ο.,	   εφ.	   Έθνος,	   9	  Μαρτίου	  1941.	  Άλκης	  Θρύλος,	  Νέα	  Εστία,	  1	  Απριλίου	  1941.	  	  
	  
*Σύμφωνα	   με	   μαρτυρία	   του	   Λυκούργου	   Καλλέργη,	   εκ	   των	   ηθοποιών	   της	   διανομής,	   ο	   Κουν	  σκηνοθετεί	  (χωρίς	  να	  υπογράφει)	  την	  επανάληψη	  της	  παλαιότερης	  επιτυχίας	  της	  Κοτοπούλη	  H	  
σκιά	  του	  Νικοντέμι	  (θέατρο	  «Ρεξ»,	  παραστάσεις	  12	  έως	  28	  Μαρτίου	  1940).	  	  
	  	  	  	  	  
 
 
